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1855-ben indí tot ta meg a Magyar Tudományos Aka-
démia történelmi bizottsága apróbb történelmi emlékek 
közlésére a Magyar Történelmi Tár t , mely két sorozatban 
jelent meg. 1855—1863-ig ter jed az első sorozat t izenkét 
kötetben és 1867—1878-ig a második, mikor is a XXV. 
kötet tel befejeződött . Ezen évben az addig megjelenési 
időhöz nem kötöt t Magyar Történelmi Tár á tvál tozot t 
Történelmi Tárrá s mint évnegyedes folyóirat, szintén 
két sorozatban jelent meg. 1878—1899-ig az első és 
1900—1911-ig a második sorozat. 
Midőn a Történelmi Tár, mint évnegyedes k iadvány 
1911-ben megszűnt, k i tűnt , hogy az 59 kötetből álló Ma-
gyar Történelmi Tár és Történelmi Tár nagyon nehezen 
kezelhető s elengedhetetlenül szükséges hozzá egy tar-
talommutató. S most, mikor .a Magy. Tud. Akadémia 
kiadásában a Magyar Történelmi Tár ú j folyama indult 
meg, i t t az ideje, hogy a régi folyamhoz, mint lezárt 
egészhez, befejezésképen csatlakozzék a tar ta lommutató , 
a mi a jelen könyvecskével meg is tör ténik. 
A ta r ta lommuta tó két részből áll. Az első részben 
a közrebocsátók betűrendes jegyzéke található közlemé-
nyeik czímével. A második részben az egyes közlemények 
s azok alczímei tárgy szerint vannak csoportosítva. Pl. az 
»A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, puska-
művesek, asztalosok és fejérművesek czéhlevele i6o8-ból.« 
czímű közlemény a következő rendszavak alatt van fel-
véve : asztalosok, bádogosok, czéhlevél, fejérművesek, laka-
tosok, órások, puskamüvesek, sárospataki. — Minden czím 
után következik zárójelben a közölt anyag kora, ma jd az 
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évfolyam. Még pedig a Magyar Történelmi Tár jelzése 
a kötetszám római számokkal, pl. Marino Sanuto króni-
ká ja . XIV. XXIV. XXV. - A Történelmi Tár jelzése 
az évfolyam, pl. »A czéhek történetéhez. 1893. 187.« — 
A római szám vagy évfolyamszám u tán következő többi 
számok az illető kötet vagy évfolyam lapszámai. 
A rendszavak összeállításánál a művelődéstörténeti 
szempontot is figyelembe vettem, mit az adó, bányászat, 
czéhek, iskolázás, kereskedelem, leltár, számadás, végren-
delet stb. rendszavak bizonjútanak. 
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A — a. : Magyar főrangúak temetkezési szertartása a 
XVII . században. 1894. 738. 
— A. — A. Brandenburgi Katalin és a diplomáczia. 
1895. 209. 433. 1896. 458. 1897., 709. 1898. 317. 
505. 670. 1899. 89. 
Abafi Lajos : Cserei Mihály a történetíró. 1880. 561. — 
Egy bűnper II . József korában. 1882. 507. — Napló-
könyv 1632-ből. 1883. 519. 645. — Titkos társula-
tok Temesvárott a mult (XVIII.) században. 1884. 
513- 73°-
Ábel Jenő: Műtörténeti adatok a XV. és XVI. század-
ból Bártfa város levéltárából. 1884. 525-
Acsády Ignácz: I f j . Bethlen Is tván és Zólyomi Dávid 
reversalisa (1630.) 1884. 786. 
Ádám Iván : Adalék a nevelés történetéhez a XVII . szá-
zadban (1657—1665). 1879. 194. — Öt okmány az 
Esseghváryakról. (1493—1522.) 1879. 383. 
Adorján Lörincz: A szőlőművelés történetéhez. (1671.) 
1896. 371. 
Aigner Lajos : Cserei Mihály végrendelete. 1881. 148. 
Áldásy Antal: Adatok Nagy Lajos király olaszországi 
összeköttetéseihez. (1373 —1380.) 1910. 1. — Az ana-
bapt is ták kiváltságlevele. (1622.) 1892. 367. — Az 
1707-iki ónodi országgyűlés egy kiadatlan naplója. 
1895. 524. — Névtelen napló az ónodi országgyűlésről. 
(1707.) 1902. 412. — Pozsony vármegye jegyzőkönyvei 
az 1650—1657. és 1665 — 1671. évekből. 1905. 62. 233. 
— Regesták a vat ikáni levéltárból. 1894. 15. 1895. 58. 
260. — Rozgonyi Is tván levele Párisból. (1416.) 
1902. 575. — Rozgonyi Is tván levele Zsigmond király 
perpignoni tartózkodásáról. (1415.) 1900. 449. — 
Thelekessy Is tván egri püspök elmozdítása és a 
római curia. (1710—1712.) 1896. 646. — Tököly 
Miklósné boszorkány pöre. (1662.) 1896. 171. 
A ngyal Dávid : Az 1686-iki Thököly-féle mozgalmak tör-
ténetéhez. 1898. 77. — Franczia levelek és jelentések 
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a Rákóczi-emigratio történetéből. (1716 —1722.) 1905. 
112. 185. — Pótlékok a londoni okmánytárhoz. 
1901. 412. 
B . : Adalékok Csérnél György 1634-iki lengyelországi 
követsége történetéhez. 1890. 569. — Bethlen Gábor 
és Is tván osztozásai (1600.) 1890. 560. — Haller 
Gábor neveléséhez. (1633.) 1890. 562. 
— b. —I. : Okmányok Brandenburgi Katalin székfoglalása 
történetéhez. 1894. 421. 
b. s. : A nagyszebeni nyomda történetéhez. (1667—1669.) 
1890. 399. — Cserei Mihály bir tokügyben való protes-
ta t iója . (1679.) 1890. 400. 
Balássy Ferencz: Adalék a Rákóczi-forradalom történe-
téhez. X I I I . 227. 
Balló István : A külföldi iskolázás történetéhez. (1593.) 
1899. 383. — Adatok a székelyek történetéhez. 
(1466—1575.) 1900. 135. — Tatár rabság. (1662 — 
1665.) 1899. 380. 
Bányai Károly : Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez a 
Gencsy-család balkányi levéltárából. 1904. 35. 
Barabás Domokos: Bethlen Gábor 1620-iki had já ra ta 
és a székelyek. 1887. 195. — Oklevlek Erdély törté-
netéhez Udvarhely megye levéltárából. (1615 — 1676.) 
1889. 119. 354. 1893. 648. — Pár adat a t a t á r rabok 
történetéhez. (1662 — 1663.) 1888. 603. — Székely-
udvarhelyi czéhrendszabályok. (1613.) 1887. 396. 
Barabás Miklós: Müveltségtörténeti adatok. 1907. 437. 
Barabás Samu : A pár tvál tozta tások történetéhez a XVI. 
században. 1888. 798. — A »Székelv krónika« (1529— 
1596.) 1880. 633. —• A Thurzók levéltárczájából 
(1618 — 1625.) 1881. 706. — Adalék a török-magyar 
viszonyok történetéhez. (1643.) 1885. 619. — Adatok 
a nagyenyeai ref. főiskola történetéhez. (1571 —1675.) 
1890. 179. — Adatok Plomonnai György támadása 
történetéhez. (1616.) 1885. 804. — Apróságok a 
Szunyogh-család budetini levéltárából. 1885. 200. 
— Balassa Zsigmond támadása . (1616.) 1881. 551. 
— Békés Gáspár végrendelete. (1579.) 1891. 145. 
— Bodó Ferencz magyar végrendelete 1517-ből. 
1890. 558. — Brandenburgi Katalin kiadási jegy-
zéke. (1630.) 1881. 365. — Eger 1552-iki ostromá-
hoz. 1888. 388. — Erdélyi káptalani t izedlajstromok. 
(1331 —1497.) 1911. 401. — Genealógiai feljegyzések. 
1884. 777. — Huszti András levele (1749.) 1911. 401. 
— Két adat Buda 1531-iki ostromához. 1888. 799. 
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— Kolozsvár történetéhez. (1613.) 1881. 382. — 
— II . Lajos király kincseinek összeírása. (1528.) 
1890. 367. — Makó történetéhez. (1552.) 1885. 429. 
— Portai feljegyzések a XVI. századból. (1591 —1592.) 
1881. 173. — Regesták Erdély történetéhez. (1551 — 
I553-) 1891. 431. 639. 1892. 143. 267. 474. 651. - Régi 
várak összeírása 1648 körül. 1881. 199. — Salamon 
Vincze úr levéltárából. (1646--1668.) 1885. 415. — 
Sepsiszék adózása. (1665 — 1668.) 1894. 596. — Szondi 
György életéhez. (1552.) 1888. 798. — Thurzó György 
levele (1616.) 18S1. 393. — Vásárlások Rákóczi 
György lakodalmához. (1642.) 1881. 180. — Zrínyi 
György bir tokainak felbecslése. (1592.) 1895. 329. 
Barczán Endre: A makói főgimnázium gyűjteményéből. 
( I 5 I 9 - I 5 2 5 - ) 1898- 376-
Bauch Gusztáv : Adalékok a reformatio és a tudományok 
történetéhez Magyarországon a XVI. században. 
1885. 335- 5i9- " 
Bedőházy János: Bedőházi Tamás levele mátkájához , 
Komáromi Zsófihoz. (1650.) 1892. 752. 
Beigel István: Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak 
leltári kivonata. (1549.) 1900- 457-
Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. (1268— 
1871.) 1896. 483. 718. 1897. 339. 496. 733. 1898. 151. 
343. 532. 653. — Adalékok I. Rákóczi György és a 
porta összeköttetései történetéhez. 1894. 81. 482. 
— Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárott . 
(1246—1690.) 1889. 555. 753. 1890/130. 360. 1891. 
109. 1892. 493. 635. 1893. 93. 291. 459. 617. 1895. 
230. 409. 630. 1896. 44. — Egy adat a kanai apátság 
és a veszprémi püspökség történetéhez. (1495.) 1881. 
384. — Esterházy Miklós nádor leveleiből. (1630 — 
1640.) 1886. 95. — Két utazási levél a XVII . század-
ból. (1626. 1627.) 1881. 193. — Kolozsvár városa 
okmánytárához. 1887. 617. — Pázmány, Lippay 
és Esterházy levelezése I. Rákóczi Györgygyei. 
(1629—1644.) 1881. 641. 1882. 134. 279. — I. Rákóczi 
György agarainak jegyzéke. (1644.) 1886. 206. — 
Római emlékek a magyar egyház XV. századi tör-
ténetéből. 1900. 1. — Rőthi Orbán jelentései Rákóczi-
hoz az 1636-iki mozgalmak idejében. 1891. 344. — 
Vezér Ali basa levele Apafi Mihály erdélyi fejedelem-
hez. (1662.) 1894. 383. 
Békési Emil: A nagyszombati kalmar-czéh szabályai. 
1547. és 1604-ből és régi jegyzőkönyve 1556—1651-ből. 
1883. 169. -— A nagyszombati szücs-czéhnek 1505. 
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és 1604. évi rendtar tása . 1886. 369. — Náray György 
egy ismeretlen levele. (1676.) 1883. 607. 
Benkó Imre: A Szodoray-család levéltárából (1606— 
1742.) 1900. 592. 
Berwaldsky Kálmán: I I . Rákóczi Ferencz hadjára ta i ra 
vonatkozó feljegyzések Szentmiklósy Godofréd egy-
korú króniká jában . (1703—1719.) 1911. 203. 
Berzeviczy Egyed: A B?rzevicz}^-család lomniczi levél-
tárából. (1290—1527. és 1606—1681.) 1899. 369. 
564. 1901. 273. 1902. 591. — Berzeviczi Mártonra 
vonatkozó okmányok. (1550 — 1613.) 1899. 34. — 
— Gradeczi Stansith Horvá th Gergely végrendelete. 
1766-ból. 1904. 145. — József nádor körút ja a Sze<-
pességben 1806-ban. 1905. 446. — Kelengye a mult 
(XVIII.) századból (1758.) 1899. 704. 
Bocz József: A berekeresztúri deliberatum. (1602.) 1885.783. 
Bopft Á. : A párisi bibliotheque nationaleból. (1619-1636.) 
1891. 177. 
Borovszky Samu : A ferencziek történetéhez. 1895. 749. 
— A mileji Salamon-család adománylevele I I I . Béla 
királytól. (1178.) 1898. 333. — Sárvár történetéhez. 
(1590.) 1899. 575. — Tiszántúli ev. ref. papok. (1597— 
1679.) 1898. 621. 
Botka Tivadar : Ü jabb családtani adalékok. X. 219. 
Brunszvik Antal: Adalék II . Lajos törvénytelen fia 
segélyezéséhez. 1895. 572. 
Bubics Zsigmond: Hivatalos jelentés Belgrád 1690-iki 
elvesztéséről. 1888. 743. 
Biidenz József: Szulejman naplója 1529-iki bécsi had-
járatáról . X I I I . 179. 
Bunyitay Vincze: Adatok a XVI. század történetéhez. 
(1561.) 1887. 356. 476. — Szent László sír jának káp-
talana Váradon. 1879. 
Concilia Emil: Adatok magvar tudósok és írók életéhez. 
1881. 258. 1882. 360. — Hazai sírkőfeliratok. (1426 — 
1751.) 1884. 579. 
Csánki Dezső : Oklevelek a Hunyadiak korából. (1454— 
1488.) 1902. 276. 346. 
Csorna József: Gecsey Dóra nászhozománya. (1548.) 
1900. 469. — Gecsey Márton ingóságainak össze-
írása. (1551.) 1900. 470. — Losonczi Gyürky Is tván 
naplója. (1637—1695.) 1903. 446. — Mondolay Pálné 
tes tamentuma. (1595.) 1001. 146. — Panka Is tván 
hagyatéka (1596.) 1900. 471. — Végrendeletek. 
(1509—1588.) 1900. 310. 
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Csűrös Ferencz: A debreczeni diarium. (1680—1685.) 
1909. 529. 1910. 51. 223. 354. 566. 1911. 37. 
161. 
Czaich Á. Gilbert: Regeszták a római Dataria-levéltárak 
Magyarországra vonatkozó bulláiból II . Pál és IV. Six-
tus pápák idejéből. (1467—1482.) 1899. 1. 235. — 
Regesták VII . Ince pápa korából. (1484—1492.) 
1902. 511. — Regesták VI. Sándor pápa korából. 
(1492 —1497.) 1904. 161. 
Czékus László : Az Ukkon poharára vonatkozó szerződés. 
(1604.) 1894. 379. — Egy inscriptionalis levél Báthory 
Zsófiától. (1665.) 1894.' 381. 
JJ—gy : A báni tiszt jogfolytonossága II . Lajos és I. Fer-
dinánd korában. (1525 —1527.) 1899. 317. — Szapolyai 
János udvari kiadásai. (1526—1532.) 1898. 172. 
D. L. : Adatok az ördöngösség történetéhez Magyar-
országon. 1899. 175. — Scheringer György magyar 
lutheránus lelkész levele. 1899. 178. 
Daróczy Zoltán : Béri Balogh Ádám végrendelete. (1710.) 
1894. 374. — Dióssy Miklós végrendelete. (1557.) 
1896. 565. — II. Feridnánd adománylevele Daróczy 
Is tvánnak. (1631.) 1894. 574. — Jakusi t Kata levele 
Bercsényi Miklóshoz. 1896. 575. — II. Lajos király 
adománylevele Paksy Jánosnak. (1521.) 1894. 573. 
Deák Farkas: Adatok Béldi Pál életéhez. (1668 —1677.) 
1887. 463. — Gróf Csáky Is tván útiköltségeinek jegy-
zéke 1666-ból és 1675-ből. 1883. 584. — Csató Zsófi 
végrendelete. (1644.) 1884. 564. — Ipar tör ténet i 
adatok. 1879. 142. — Keglevich Péter naplója. 
1599—1661. X I I I . 238. — Két végrendelet a XVII . 
és XVII I . századból. 1878. 949. — Két verses búcsúz-
tató. 1881. 344. — Leltárak a báró Bálintitt-család 
nagyernyei levéltárából a XVII . századból, 1660. 
körül. 1880. 588. — Levelek Forgách Zsuzsánna tör-
ténetéhez. (1597—1607.) 1886. 284. — Okiratok a 
török-tatár rabok történetéhez. (1621 — 1735.) 1886. 
110. — Tersaczky Frangepán Klára végrendelete. 
(1584.) 1879. 153. — Török Bálint életéhez. (1529.) 
1901. 475. 
Deák Lajos: Rozsnyay Dávid életéhez. (1669—1677.) 
1884. 201. 
Demkó Kálmán : Adatok Bocskay Is tván korának tör-
ténetéhez. (1604--1608.) 1889. 609. — Kassa város 
hatósági szabályzata 1404-ből. 1886. 140. — Kézs-
márk város kereskedelmi szabályzata a XV. század 
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elejéről. 1886. 137. — Limitatiók. (1688 — 1706.) 
1887. 3QT. 608. 794. 1888. 187. 
Dézsi Lajos: A nagvenyedi Bethlen-collegium rektorá-
nak kötelességeiről. (1709.) 1900. 466. — Adat Vas 
vármegye történetéhez. (1325.) 1897. 374. — Szerencsi 
Sámuel nagyenyedi diák reversalisa. (1674.) 1900. 
467. — Szilágyi Márton sárospataki tanár levele 
Hollmann Sámuel Keresztély göttingai egyetemi 
tanárhoz. (1777.) 1896. 746. 
József: A körmöczi pénzverdéből. (1619— 1624.} 
1079. 601. — A rozsnyai bányászat a XVII . század 
közepén. 1882. 399. — Adalékok a szepesi bányászat 
történetéhez a XVII . század elején. 1878. 667. 
Doby .Antal: Ugocsamegye alispánjai. (1337—1870.) 1878. 
695. 
Dornanovszky Sándor: Pör Czobor Imre holt testéért . 
(1641-1642.) 1903. 456. 
Dómján István : Adatok váradi Gyulai Is tván portai kö-
vetségéhez. (1660 — 1670.) 1894. 508. — Néhai Hor-
vá th Miklós ingóságainak leltára 1735-ből. 1904. 475. 
— Vízaknai Nagy Is tván 1686-iki portai követsé-
géhez. 1897. 529. 
Dongó Gyárfás Géza : Csongrád város történetéhez. (1605.) 
1898. 191. 
Dragoner B. : Emlékezetre való relatio a belgrádi ütközet-
ről 1717-bcn. 1894. 191. 
Ihtalszky János: Kivonatok Révay László naplójából. 
(1600—1655.) I I I . 245. 
Dudik Béla : Rődern Menyhért cs. tábornagy tudósítása 
Nagy-Várad 1598-iki ostromoltatásáról. 1878. 101. 
Eble Gábor: Károlyi Sándor naplójegyzetei 1725-ből. 
1902. 89. 264. 
Emich Gusztáv: Két magyar krónika. (Kr. u. 2 — 1631. 
és 1526—1608.) 1891. 61. 
Érdy János : A váczi kápta lannak legrégibb pecséte. 
VI. 257. — Éremtani egyveleg. XX. 279. — Liptói 
regestrum 1391-ből. IV. 3. — Székesfehérvár fémer 
(Médaille) emlékei. X I I I . 165. 
Esztegár László : Barcsav Ábrahám levelei gróf Széchenyi 
Ferenczhez. (1783—1792.) 1904. 539. 
Eszterházy János gróf : Székely Mihály életéhez. (1600.) 
1883. 203. 
Faber Móricz : Adalék a külföldi iskolázás történetéhez. 
(1562.) 1899. 180. 
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Fabó András: Vi tnyédy Is tván levelei (1652—1664.) 
XV. XVI . 
Fabritius Károly : Bru tus János Mihály életéhez. 1879. 
337. — Oklevelek a magyarországi reformatio ko-
rából. (1530—1560.) 18S1. 242. 450. 675. — Pekry 
Lőrincz levele egy jezsuitához. (1706.) 1878. 206. 
Fejérpataky László: A kassai nagytemplom történeté-
hez. (1604.) 1879. 813. — A köpcsényi levéltárból. 
(1606—1608.) 1879. 386. — A veszprémi kápta lan 
kincseinek összeírása 1429—1437. évekből. 1886. 553. 
1887. 173. — Bethlen Gábor portai vásárlásai 1620-ból. 
1878. 678. — Diplomácziai adat az Anjouk korá-
ból. (1385.) 1881. 185. — Egy adat a pozsonyi pré-
postság történetéhez. (1602.) 1879. 811. — Mayláth 
Is tván és társai frigylevele. (15. 9.) 1878. 183. — 
II . Ulászló jövedelmeinek jegyzéke. 1880. 167. 
Fekete Lajos: Adalék a magyar sebészet történetéhez. 
1878. 87. 
Ferenczy József: A czéhek XVI. századi pecsétjeihez. 
1878/341-
Ferenczy Zoltán: Cserei Mihály följegyzései. (1690 — 
1698.) 1893. 146. 232. — Kossuth Lajos kiadat lan 
levelei b. Wesselényi Miklóshoz. (1835—1848.) 1902. 
161. 321. — Wesselényi Miklós br. levelei Deák 
Ferenczhez. (1841 — 1850.) 1904. 292. 321. — Wesse-
lényi Miklós br. kiadat lan levelei Kossuth Lajos-
hoz. (1842 — 1848.) 1903. 1. 161. 321. 583. 
Fest Aladár : Esztergomi török tisztek levelezése Nagy 
Ferencz érsekújvári lovashadnagygyal. (1651 — 1658.) 
1895. 725. 
Földváry László : A pápai chirurgusok panaszai és czéh-
szabályai. (1751.) 1896. 373. — Adatok Cserei Mihály 
működéséhez. 1896. 743. — Elpusztult helységek. 
1896. 370. 
Fraknói Vilmos : Adalékok Dévai Biró Mátyás élettör-
ténetéhez. (1533—1542.) 1880. 1. — Bethlen Gábor 
és IV. Keresztély. (1625 — 1628.) 1881. 98. — Nagy 
Lajos király és Erzsébet anyakirályné kiadat lan 
levelei VI. Kelemen pápához. (1346—1347.) 1905. 1. 
— II. Lajos király számadási könyve 1525 január — 
július 16. X X I I . 45. — Oklevelek a pápai (római) 
levéltárakból (1344—1410.) 1892. 385. — Oklevelek 
Endre és Johanna házasságkötésének történetéhez. 
(1331 — 1333.) 1898. 385. — Tomori Pál kiadat lan 
levelei. (1508 — 1526.) 1882. 78. 201. — Verbőczy 
István kiadatlan levelei és egy országgyűlési be-
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széde. (1513 — 1526.) X X I I I . 123. - - Zrínyi Miklós 
pá lyá jának vége. (1664.) I^94- 577-
Füssy Tamás: Ákosházy Sárkány Ambrus végrende-
lete. 1522-ből. 1901. 137. 
Gagyi Jenő : Árva vármegyei oláh telepek kiváltságlevelei. 
(1474—1576.) 1910. 186. 
Géresi Kálmán: Bocskay Klára végrendelete. (1586.) 
1878. 143. 
Gergely Samu : A 200 év előtti török háborúk történeté-
hez. (1686.) 1886. 315. — Adalék »Bethlen Gábor és 
a porta« czímű közleményhez. 1882. 434. 1883. 131. 
609. — Az 1636-iki mozgalmak történetéhez. 1885. 
588. 734. — Bethlen Gábor levelei feleségéhez, Ká-
rolyi Zsuzsannához. (1621.) 1882. 124. — Bethlen 
Péter utazása történetéhez. (1628.) 1884. 590. — 
Borsos Tamás emlékirata 1630. jan. 22 — 28-iki budai 
követségéről. 1884. 694. — Brandenburgi Katalin 
és Bethlen Is tván összeköttetése a portával. (1630.) 
1885. 97. — Okiratok az interregnum történetéhez. 
(1629.) 1884. 280. 468. — I. Rákóczi György össze-
köttetése Francziaországgal. (1638—1644.) 1889. 686. 
1890. 59. — II. Rákóczi György küzdelmei tör-
ténetéhez. (1657— 1660.) 1893. 323. — Thököly 
Imre és a franczia diplomatia (1674—1687.) 1886. 
333. 480. 1887. 155. 319. 527. 749. 1888. 471. 
707. 
Giay Károly: Somlyó várának 1498. évi leltári töre-
déke. 1901. 107. 
Götz százados : Az 1688-iki had já ra t és Belgrád ostroma. 
1890. 721. — Károly Gusztáv őrgróf jelentései az 
1685 —1686-iki táborozásból. 1887. 275. 495. 76^. 
1888. 140. 
Gyárfás István : Két magyar köriratú pecsét 1600-ból és 
1613-ból. 1879. 395. 
H . I . : Gregorii Corrarii oratio ad Sigismundum. 1899. 18. 
Hajnik Imre : Az 1387-ik évi székesfehérvári országgyű-
lés czikkelyei. 1878. 172. 
Harangöntö Aladár: Érdekes la js t rom a XVI. század 
közepéről. 1902. 461. 
Harsányi István : Buda, Pest, Kassa, Bártfa, Nagyszom-
bat , Pozsonj^, Eperjes, Sopron városok polgári jogai 
és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
Hatos Gusztáv : Hanvav Péter és Pászthóy Máté követ-
ségi tudósítása 1640-ből. 1878. 392. 
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Hatvani Mihály : Az Anjouk alat t i kereskedelmi törté-
netünkhöz. VII . 245. 
Hegyi Ödön : Gyulay Pál két végrendelete (1592.) 1900. 145. 
Hellebrandt Árpád: A franekeri egyetemen tanul t ma-
gyarok. (1623 — 1790.) 1886. 599. 792. 1887. 196. 
— Adalék a Rákóczi-kor irodalmához. 1895. 619. 
— Olmützben tanult ,magyarok. (1590 — 1664.) 1888. 
196. 
Herfurt József: Edicta militaria. (1682.) 1882. 396. 
Hodinka Antal: A szerb fejedelemségek állapota és 
viszonya Magyarországhoz és Byzánczhoz a XI I . 
század közepén. 1889. 143. — A szerb történelem 
forrásai és első kora 1891. 529. 1892. 42. 209. — 
Az orosz évkönyvek a byzanczi—magyar viszonyra 
vonatkozó adatai . (1149—1151.) 1889. 634. — Byzancz 
történetéből a X I I . században 1889. 209. — Eleonora 
császárné koronáztatásának rendje 1898. 167. — 
Kálmánfi Boris. 1889. 421. — II I . Károly levelei 
gróf Eszterházy Imre herczegprímáshoz. (1725 — 
1740.) 1898. 1. 
Hodor Károly : A Dobokay-család nemzedékrendje. 1879. 
593. — Biharmegye főispánjai. (1102 —1791.) 1878. 
377. — Erdély ítélőmesterei. (1365 — 1848.) 1878. / 
693. — Regestrum regni Transylvaniae (a XVII . 1 
sz. elejéről). 1879. 393. 
Hofjmann Viktor : Adatok a Gergely-féle naptár behoza-
talához Magyarországon. (1584.) 1894. 745. 
Horváth Mihály: Kismartoni regesták. (1617—1645.) 
X. 3. — Magyar regesták a bécsi császári levéltár-
ból. (1118 — 1605.) IX. 1. — Magyar regesták a 
szepesi káptalan, jászoi s leleszi konventek, Kassa 
és Sopron városok és több magánosok levéltáraiból 
s gyűjteményeiből. (1228 — 1643.) IX. 97. XI . 125. 
Horváth Sándor: A liptói és turóczi registrum. (1391.) 
1902. 1. 194. — Adatok a Perényi-család történeté-
hez. 1908. 1. — Egy ismeretlen levél Kapisztranói 
Szent-Jánostól. (1451.) 1907. 481. — Egy régi fel-
jegyzés 1545-ből. 1898. 566. — Levelek a két Zrínyi 
Miklósról. (1557 — 1565. és 1627—1661.) 1907. 70. 
— Regesták a liptói és turóczi registrumhoz. (1230 — 
1391.) 1904. 74. 240. 356. 
Hunyady László gróf: Behódolási levél a XVII . szá-
zadból. (1649.) 1887. 410. 
— I . Tholdalaghy Jánosné végrendelete. (1666.) 1890. 
787. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatójá. 2 
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I — R . : A hódoltsági adózás történetéhez. (1685.) 1895. 
591. — A kassai kamara instructiója Raysz János 
és Udvarhelyi Péter számára. 1646. máj . 24. és 
aug. 20. 1899. 551. — A muraközön levő Zrínyi-
ig- javak összeírása. (1694.) 1896. 529. — A pénzügyi 
viszonyok történetéhez I. Rákóczi György idejében. 
1894. 703. — I. Apafi Mihály udvar tar tása . 1894. 
557. — Fráter György leveles könyve. 1893. 250. 
— Leltárak és összeírások. (1665. 1676.) 1890. 781. 
— Okiratok I. Rákóczi György uralkodása történe-
téhez. (1632.) 1899. 385. 577. — Oklevelek Teleki 
Mihály és a bujdosók diplomatiai alkudozásainak 
történetéhez. (1675 — 1685.) 1890. 511. 637. 
I. Rákóczi György birtokviszonyai történetéhez. 
^ / / ( i642.) 1895. 157. — Révay Ferencz jelentése a ma-
gyarországi végvárak állapotáról 1588-ban. 1894. 
29. — Stoya vornik levele Béldy Pálhoz jobbágyok 
ügyében. (1675.) 1895. 590. — Tanuvallatás a XVI . 
századból. 1881. 787. — Thököly Is tván levelező-
könyve. (1657—1666.) 1896. 193. — Üjabb okiratok 
I. Rákóczi György külföldi összeköttetései történe-
téhez. 1894. 355. 
Illéssy János : A debreczeni szűcsök czéhlevele 1449-ből. 
1900. 296. — A magyar t anügy történetéhez. (1571. 
1683.) 1^>97- 380. — Adatok Léva 1663. évi ostro-
mához. 1903. 373. — Adatok Perger Illés tör ténet -
íróról. (1624.) 1900. 464. — Egy renegát íródeák 
levele egy török könyvecske iránt . (1556.) 1894. 
189. — Kivonatok Liptóvármegye XVI. századi 
jegyzőkönyvéből. (1580 — 1588.) 1903. 253. — Moson 
város tanácsának kérelme Nádasdy Ferencz gróf-
hoz. (1571.) 1893. 575. — Művelődéstörténeti ada-
tok. 1903. 146. — Gróf Nádasdy Ferencz egy 1646-iki 
rendelete. 1893. 576. 
Imre Lajos : A debreczeni szűcsök rendszabályai a XVI . 
század végéről. 1884. 758. 
Ipolyi Arnold: Rimay János portai vásárlásai. 1878. 
153-
Iványi Béla : Adalékok nemzetközi érintkezéseink tör té-
netéhez a Jagello-korban. 1906. 139. 198. 321. 
Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár törté-
netéhez. (1663 — 1685.) 1909. 159. — Adatok Eper-
jes város középkori iskolaügyének történetéhez. 
(1429 — 1526.) 1911. 67. — Egy 1526 előtti ismeret-
len kéziratos formuláskönyv. 1904. 481. 1905. 33. 
— Egy 1457. évi ismeretlen békekötés. 1911. 314. 
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— Eperjes szab. kir. város jegyzökönyve. (1424— 
1509.) 1909. 118. 161. — Eperjes város végrende-
leti könyve. (1474—1513.) 1909. 438. — Oklevelek 
az 1514. évi pórlázadás történetéhez. 1904. 218. — 
Oklevelek Magyarország és az alsó-ausztriai Sanct-
Pölten város összeköttetéseihez. (1482—1552.) 1908. 
150. 
Iványi István: Levéltári tarlózatok. (1570. és 1713 — 
1715.) 1893. 737. 1894. 190. — Thököly Imre-féle 
oklevelek. (1683-1684.) 1886. 127. 
Jakab Elek : Az utolsó Apafi. X X I . — Erdély egyház-
történelméhez. X I I I . 3. - - Sándor Pál kapit iha és 
az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó évei. X I X . 
121. XX. 3. — Történelmi emlékek Bornemissza 
Anna fejedelemnö írásai közül. (1667—1687.) 1892. 
737. 1893. 161. 
Jászai Rezső: Adatok a Bocskay-felkelés történetéhez. 
(1605 — 1606.) 1899. 560. — Egy levéladat a Maj-
thényi-csaláa levéltárához. (1598.) 1898. 382. — 
Limitatiók 1602. 1675. és 1686-ból. 1898. 556. 
Jedlicska Pál: Adatok a soproni jezsuiták történetéhez. 
(1555 —1704.) 1885. 356. — Adatok Szomolány 
vára s uradalmának történetéhez. 1879. — 
XVI-ik századi török-magyar levelek Pál fy Miklós-
hoz. (1588—1594.) 1881. 691. 
Jerney János : A magyarországi káptalanok és konven-
tek, mint hielmes és hiteles helyek története. II . 3. 
— iV palócz nemzet és palócz krónika, orosz és len-
gyel évkönyvek nyomán. I. 3. 
Jurkovich Emil: A budai török őrség lázadása 1590-ben. 
1905. 150. — Frőlich Tamás levelei 1566-ból. 1903. 
300. — Harcztéri tudósítás az esztergomi táborból 
1594-ből. 1902. 578. — Két levél a Bocskay-felkelés 
első eseményeiről. (1604.) 1906. 152. 
K. G. : Adalékok a török-magyarkori beltörténethez. 
VI, 103. 
Kámánkázy Béla: A Cilleyek sírja Ciliiben. 1878. 380. 
Kammerer Ernő: Adat a végek viszonya történetéhez. 
(1681.) 1893. 736. 
Kandra Kabos :. Borsod vármegye alispánjai a X I I I . 
századtól napjainkig. (1280—1884.) 1894. 179. — 
Szabolcs vármegye főispánjai. (1210—1889.) 1893. 
714. 
Kanyaró Ferencz: A brassai kódex históriás énekei. 
430. 
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1896. 121. — Montecuccoli és Zrínyi vi tá ja . 1887. 
641. — Zrínyi ismeretlen munká ja . 1890. 1. 261. 
— Zrin-Ujvár építése okai. 1888. 605. 
Karácsonyi János: Beriszló Péter velenczei követsége 
1504-ben. 1891. 505. — Egykorú tudósítások a 
pórlázadásról. 1891. 337. — í. Ferdinánd igazolja 
hazánkból távozását . (1528.) 1892. 747. — Oklevél-
kivonatok a gróf Pongrácz-család levéltárából. 
(1268 — 1708.) 1896. 505. 1897. 513. 680. 1898. 134. 
— Pótlás a hamis, hibás keltű és keltezetlen ok-
levelek jegyzékéhez. 1908. 24. — Székely Miklós 
végrendelete 1517-ből. 1891. 679. 
Kárfjy Ödön: A Csicsery-család levéltára. (1214—1453.) 
1900. 385. 1901. 41. 223. 554. 1902. 58. — A kassai 
élelmezési biztos utasítása 1553-ból. 1903. 471. — 
A pozsonyi koronaőrség utasítása 1657-ből. 1903. 
479. — Adatok a bányászat történetéhez. (1600— 
1614.) 1901. 468. — Adatok Dobó Is tván életéhez. 
(1553 — 1556.) 1905. 434. — Adatok Kassa történe-
téhez. (1553—1554.) 1905- 463. — Adatok Oláh 
Miklós életéhez. (1556.) 1901. 466. — Adatok Pekry 
Lajos életéhez. (1544—1545.) 1901. 584. — Állami 
tisztviselők és kamarai alkalmazottak fizetése 
1549-ben. 1907. 477. — Bánffy János nádor levele 
Ibrahim pasához a pesti révben megölt német kal-
márok felől. (1531.) 1908. 317. — Bocskay hadai-
nak rendtar tása 1606-ból. 1903. 476. — Dobó Is tván 
életéhez (1553.) 1901. 119. — Kassa város fegyver-
t á rának összeírása. (1650.) 1902. 453. — Kassa 
város tüzérségi felszerelése. (1552. 1557.) 1901. 121. 
— Gróf Nádasdy Ferencz meghívója a Lékán épí-
tendő családi sírbolt és templom alapkőletételére. 
(1656.) 1910. 608. — Palota várkapi tányának , Thury 
Benedeknek szóló utasítás 1567-ből 1905. 459. — 
Perneszy Pál t i tkos megbízatása a szigetvári kincs-
tár i jövedelmek megvizsgálására 1564-ben. 1905. 
461. — Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 
1555-ből. 1903. 474. — Prognosticon pro anno do-
mini 1600. 1911. 157. — Serédy György kassai kapi-
t ány hűségfogadalma. 1901. 474. — Serédy György 
kassai kapi tánvnak adot t utasítás. (1552.) 1901. 117 
Kari Lajos : Conti herczeg Érsekújvár ostrománál. (1685.) 
1908. 312. 
Károlyi Árpád : Adalék a lőcsei városi »akadémia« tör-
ténetéhez. (1588.) 1882. 772. — Adalék Frigyes 
császár és I. Mátyás viszályai történetéhez. 1892. 
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i . 226. — Balassa Menyhért egy magyar levele. 
(1562.) 1881. 381. — Békés Gáspár két magyar 
levele. (1576.) 1881. 784. — Bernárdfy János krimiai 
követsége 1598-ban. 1878. 561. — Forgách Ferencz 
Antwerpenben. (1562.-) 18S1. 783. — Fráter György 
levelezése és egyéb őt illető iratok. (1535 —1551.) 
1878. 211. 499. 1879. 306. 466. 1880. 57. 234. 649. 
1881. 51. 1882. 96. — Egy levél Balassa Andrástól 
1642. április 24. 1878. 702. — Három rövid magyar 
levél. 1878. 186. — Henrik szász herczeg és bran-
denburgi ezredei naplója Buda 1686-ki ostromá-
ról. 1886. 503. 695. — Illésházy Is tván birtokviszo-
nyait illető feljegyzései. (1569—1594.) 1878. 139. 
— Illésházy Is tván hütlenségi pőrére vonatkozó 
okiratok. (1600—1611.) 1882. 670. 1883. 306. — 
— Illésházy Mátyás végrendelete. (1509.) 1878. 
655. — Jelentések a Budát vivó táborból 1686 jú-
nius—augusztus. 1886. 711. — Katzianer megöletése 
történetéhez. (1542.) 1878. 698. — Kiadat lan levelek 
a német birodalom magyarországi nagy hadi válla-
latának történetéhez. (1542.) 1880. 490. — Losonczy 
Is tván két magyar levele. (1550. 1552.) 1881. 378. 
— Magyar missilisek Békés Gáspár zavargása és 
Báthory Is tván lengyel királlyá választatása törté-
netéhez. (1572.) 1879. 729. 1880. 123. — Még egy 
magyar levél Balassa Menyhérttől. (1560.) 1881. 
782. — Okiratok a Balassa —Dobó-féle összeesküvés 
történetéhez. (1569—1572.) 1879. 672. — Okiratok 
és levelek a nagyváradi béke történetéhez. (1536 — 
1538.) 1878. 713. — Okmányok Mihály havaseli 
va jda meghódolása történetéhez. (1598.) 1879. 41. — 
Rákóczi Zsigmond egy magyar levele 1584-ből. 
1878. 191. — Sándor Gáspár leveleiből. (1690.) 
1878. 707. — Török Bálint életéhez. (1537.) 1879. 
192. 
Kelemen Lajos: Nagyteremi Sükösd György végren-
delete. (1631.) 1901. 299. 
Keller Imre: Bél Mátyás három levele. (1725 —1731.) 
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Kemény József gróf: Mihály va jda jeliemi s tetteire 
vonatkozó okmányok. I I I . 119. 
Kemény Lajos i f j . : A bár t fa i nyomdászat történetéhez. 
(1578.) 1889. 606. — A Bocskay halálát követő 
vallatásokból. 1890. 390. — A bortermelés törté-
netéhez. (1552 — 1625.) 1895. 583. — A budai egye-
tem történetéhez. (1508.) 1897. 567. — A czéhek 
történetéhez. (1457.) 1893. 187. — A czenzura törté-
netéhez. (1673. 1730.) 1896. 739. — A czigányok 
történetéhez. (1559.) 1892. 380. 1895. 206. — A Császár-
féle pórlázadás történetéhez. (1631.) 1892. 572. — 
A Dózsa-féle lázadás történetéhez. 1891. 164. 1902. 
157. — A festészet történetéhez. (1521. 1534.) 1899. 
191. 384. — A hajduvárosok térí tvénye. (1626.) 1891. 
509. — A haltenyésztés történetéhez. (1590.) 1897. 
571. — A hazai ipar történetéhez. (1581.) 1890. 385. 
— A hazai iskolázás történetéhez. (1504—1568.) 
1889. 794. — A kassai czéhszabályok történetéhez. 
(1713.) 1891. 171. — A kassai dóm történetéhez. 
(1675.) 1891. 694. — A kassai egyház történetéhez. 
(1557.) 1890. 388. — A kassai harminczad történeté-
hez. (1494. 1536.) 1889. 591. — A kassai levéltár 
XVI. századbeli lajstroma. 1893. 383. — A kassai 
nyomda történetéhez. (1610.) 1889. 200. — A kassai 
orgona javítása. (1634.) 1889. 607. — A kassai ötvö-
sök történetéhez. (1572 —1573.) 1891. 340. — A kassai 
ötvös czéh limitatiója. (XVII. sz.) 1891. 335. — 
A kassai Szent Erzsébet egyház inventariuma 1699-
ből. 1890. 563. — A kassai Szent Erzsébet templom 
történetéhez. (1491.) 1897. 567. — A kassai tanügy 
történetéhez. (1516—1583.) 1890. 790. 1891. 690. 
1892. 186. — A kassai vargák czéhlevele a XV. szá-
zad végéről. 1900. 155. — A kassai városházi freskók. 
(1780.) 1896. 191. — A kassai vásárok történetéhez. 
1891. 695. — A kassaiak Bebek Györgynek. (1560.) 
1895. 393. — A külföldi iskolázás történetéhez. 
(1571.) 1891. 508. — A malomipar történetéhez. 
(1642.) 1891. 693. — i\ munkácsi uradalom haszon-
bérleti szerződései. (1707—1708.) 1907. 484. — A nagy-
szombati egyetem történetéhez. (1669.) 1899. 724. 
A pataki iskola történetéhez. (1588.) 1890. 389. 
A pa tak i templom történetéhez. (1561.) 1890. 389. 
— A pisetum történetéhez. (1478.) 1891. 507. 
A sárospataki iskola történetéhez. (1615. 1629.) 1891. 
341. — A serfőzés történetéhez, 1891. 693. — A sza-
bolcsi ha jdúk levele Kassa városához. (1621.) 1891-
508. — Adatok Károlyi Gáspár életéhez. (1587.) 1889. 
793. — Alvinczy Péter életéhez. (1610-1637.) 1890. 
392. 1897. 572. — Antal kassai pap életéhez. (1521.) 
1896. 738. — Az Egerben levő keresztény foglyok 
folyamodása a kassai bíróhoz. (1603.) 1897. 573. 
— Az egri káptalan kincsei összeírásai 614-ben. 
1889. 596. — Az erszénygyártó czéh szabályzata 
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1561-ből. 1890. 771. — Az ipar történetéhez. (1693. 
1699.) 1893. 191. — Az 1607-iki mozgalmak történe-
téhez. 1890. 391. — Az »ukkon pohár«. (1561.) 1897. 
570. — Barcsay Zsigmond Serédy Istvánhoz. (1640.) 
1891. 510. — Bezdédi Miklós levele a kassaiakhoz. 
(1516.) 1897. 378. — Bocatius életéhez. (1600.) 1891. 
167. — Bocskay Is tván levelei Kassa városához. 
(1604—1606.) 1904. 458. — Bornemissza Benedek 
levele a kassaiakhoz. (1559.) 1897. 378. — Bornemissza 
János levele a kassaiakhoz. (1565.) 1897. 380. — 
Buda város árszabása II . Lajos korában. (1522.) 
1889. 372. — Czeglédy életéhez. (1667.) 1890. 200. 
— Egy kassai festő fogsága (1658.) 1891. 170. — Egy 
kassai képíró térí tvénye. (1653.) 1889. 608. — Egy 
kassai orgonakészítő 1519-ben. 1894. 185. — Egy 
1562-iki perirat. 1896. 185. — Egy XVI. századi 
árjegyzék. 1892. 186. — Egy XVI. századi alkalmi 
költő. (1586.) 1892. 192. — Ferdinánd kiváltságlevele 
a kassai polgárok számára. (1552.) 1889. 601. — 
Fráter György kiadványa. 1897. 568. — Frölich 
Tamás kassai pap megidéztetése. (1575.) 1892. 571. 
— Fürdősök történetéhez. 1891. 694. — Futhagi 
Lukács tarczali pap levele a kassaiakhoz. (1562.) 
1895. 394. — Gálszécsi Is tván életéhez. (1571.) 1891. 
166. — Hámorbeli szerszámok összeírása. (1637.) 
1897. 771. — Henckel János életéhez. (1526 — 1557.) 
1890. 385. — Huszár Gál életéhez. (1559—1560.) 
1889. 602. 1890. 197. 1894. 187. —- Ibrányi Péter 
tornai várnagy levele. (1528.) 1895. 390. — János 
király kincseinek és ruháinak összeírása. (1538.) 
1888. 566. — János király levelezéséből. (1527—1528.) 
1893. 378. — János király számadása. (1538 — 1540.) 
1889. 188. — János király számadáskönyve. (1537.) — 
1540.) 1895. 570. — Katzianer tér í tvénye Henckel 
János számára. (1535.) 1889. 600. — Kálmáncsehy 
Márton életéhez. (1557.) 1890. 174. — Károlyi András 
levele a kassaiakhoz. (1579.) 1892. 188. - - Károlyi 
Gáspár életéhez. (1581.) 1891. 692. 1894. 186. 1905. 
157. — Károlyi Gáspár hagyatéka. (1597.) 1889. 784. 
— Károlyi Gáspár két levele. (1563. 1584.) 1889. 605. 
— Károlyi Gáspár leányának nyugtá ja . (1601.) 1897. 
572. — Kassa fegyvertára a XVI. és XVII . században. 
1890. 377. — Kassa középkori ipara és kereskedelme 
történetéhez. (1411—1520.) 1887. 781. 1889. 181. — 
Kassa levelezése Krakkó városával. (1394—1496.) 
1892. 569. — Kassa s ta tutumai a XVI. század második ^ 
feléből. 1893. 380. — Kassa számadása. (1487.) 1889. 
( / 5S8 . — Kassa város jegyzőkönyveiből. (1553 —1707.) 
1909. 313. — Kassa város legrégibb s t a tu tuma. 
(155? —1563.) 1895. 578. — Kassa város levéltárából. 
1888. 597. 1889. 199. 588. 600. 773. 1890. 200. 385. 1891. 
164. 340. 506. 690. 1892. 186. 378. 569. 1893. 188. 
377. 1894. 183. 1895. 384. 390. 758. 1896. 185. 738. 
1897. 378. 567. 768. 1898. 182. 567. 726. 1899. 181. 
1900. 155. 473. 1901. i n . 447. 597. 1902- 157- !905-
157. — Kassa városi limitatiók. (1559. 1500. 1608.} 
1889. 773. — Kassa városában 1405. elhelyezett 
kincsek. 1889. 588. — Kassai harminczad. (1453.) 1897. 
769. — Kassai kereskedők kiváltságai. (1387. 1395.) 
1897. 769. — Kassai papirmalom. (1639 — 1640.} 
1892. 378. — Kassai t anügy történetéhez. 1891. 692. 
— Kassai t rombitások folyamodásai. 1897. 770. — 
Két magyar levél. (1525. 1528.) 1890. 200. — Kőfaragó 
Lénárt . (1526.) 1894. 186. — Kőmívesek árszabálya. 
(1627.) 1896. 187. — Kövesdy Lukács végrendelete. 
(1566.) 1903. 156. — II . Lajos halála. 1895. 390. — 
I. Lipót rendelete az egri káptalanhoz. (1699.) 1897. 
773. — Loboczkv Mátyás és Serédy pöre. (1549.) 
1895. 392. — Lippay János levele Szabó Imréhez. 
(1562.) 1897. 379. — Melanchton levele Kassa város 
tanácsához. (1559.) 1889. 603. — Miksa levele 
I I . Ulászlóhoz. (1506.) 1892. 570. — Ország János 
kincsei. (1536.) 1889. 594. — Orvosszerek. (1699.) 
1897. 774. — Ötvösök. (1641.) 1892. 379. — Patók 
/ M á t y á s gyulai provizor jelentései. (1564—1565.) 1899. 
181. — Pécsi János levelei Dávid Ferenczhez. (1571.) 
1889. 393. — Pótlék 1890. 199. — Pribicer J a k a b 
rektor levele a kassaiakhoz. (1580.) 1892. 189. 
Pribicer J a k a b adóssága törlesztése ügyében. (1584.) 
1892. 191. — Probatio calami. (1632. 1051.) 1890. 
196. — II . Rákóczi Ferencz udvarának ellátása. 
(1707.) 1895. 388. — Salvus conductus 1560-ból. 1895. 
387. — Seydel János végrendelete. (1522.) 1895. 
384. — Simon mester festő. (1521.) 1891. 507. — 
Spilenberger Sámuel festőművész. (1647.) 1899. 725. -
Stöckel Lénárd levele. (1559.) 1889. 602. — Szabó 
János kötelezvénye. (1475.) 1891. 506. — Szathmáry 
György prímás leveleiből. (1508—1518.) 1894. 183. 
— Székely Is tván levele a kassaiakhoz. (1563.) 1889. 
604. — Szenczi Molnár Albert életéhez. (1612 — 
1626.) 1891. 168. 1896. 189. — Szentiványi Márton 
diplomája. (1688.) 1896. 190. — Szüney Is tván javai. 
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(1635•) i§93- — Szüney István kassai magyar 
kántor könyvtára . (1635.) 1892. 573. — Tanúvallo-
mások Iieraklidesz J akab megöletése ügyében. (1564.) 
1896. 85. — Tinódy Sebestyén és családja történe-
téhez. 1889. 199. — Ügyvédvallás. (1639.) 1889. 608. — 
Vegyes levelek. (1647. 1669.) x892. 575. — Verancsics 
Antal levelezése a kassaiakkal. (1560 — 1563.) 1895. 
207. — Verböczy Is tván életéhez. (1528.) 1902. 159. 
— Wesselényi Ferencz nádor három levele. (1659— 
1660.) 1904. 473. — Zsigmond király budai építkezé-
seihez. (1420—1424.) 1895. 205. 
Kerekes György: Gyöngyösi János és Leövey Márton 
számadások. (1632.) 1901. 464. — Kassa város 
jegyzökönyveiből. (1620 — 1631.) 1908. 85. — Kassa 
város levéltárából. 1907. 265. — Levéltári kuta tások. 
1901. 565. 
Kis Bálint: A Barcsayak levéltára. (1624—1782.) 1894. 
621. — Borbereki Alvinczi Péter ítélőmester végren-
delete 1699. nov. 25. 1899. 539. — Cserei Mihály 
családi emlékirata. 1901. 2S0. — Gróf Pekri Lőrinczné 
végrendelete. (1700.) 1895. 730. 
Kisfaludy Zsigmond : Kanizsai Pálíi (Paulides) János fel-
jegyzése 1600—1634. 1909. 449. — Kanizsai Pálfi 
János feljegyzései 1600 — 1634. 1880. 191. 
Kiss István : A léczfalvi Gyárfás-család leveles ládájából . 
(1575—1620.) 1901. 294. — Adatok II . Rákóczi 
Ferencz erdélyi fejedelemmé választásához. (1704— 
1705.) 1906. 1. 198. 408. — Meszlényi János hagya-
téki ügye. (1733—1736.) 1908. 118. 
Kiss Kálmán : A szathmári csizmadia czéh régi jegyző-
könyveiből. (1658. 1660.) 1878. 705. 
Kiszelák Sándor : A püspökladányi Rákóczi-harang. 1878. 
708. — Egy török levél. (1673.) 1882. 207. 
Kluch János : Adalékok az 1514. évi pórlázadáshoz és a 
mohácsi vészhez. 1905. 272. — Magyarországi ura-
dalmak összeírása. (1588.) 1894. 727. — Kevendi 
Székely J a k a b végrendelete és stájerországi bir tok-
szerzeményei. (1487—1504.) 1905. 257. 
Knauz Nándor : A budai kápta lan regestái. 1148 — 1649. 
XI I . 3. — Az aranybulla. X. 203. — Az 1397.-iki 
országgyűlés végzeménye. I I I . 191. — Okmány-
kalászok. (1300 —1399.) XX. 243. 
Kohn Sámuel: Az 1279-iki budai zsinat végzései. 1881. 
543. — Héber kútforrások és adatok Magyarország 
történetéhez. 1879. 63c. 1880. 97. 331. 541. 669. 
1881. 12. 
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Kollányi Ferencz : Két hagyatéki leltár. (1668. 1693.) 1895. 
549. — Regesták a római és pármai levéltárakból. 
(1524—1597.) 1905. 311. — Visitatio capituli E. M. 
Strigoniensis anno 1397. 1901. 71. 239. 
Kolosvári Béla : Tisza Máté végrendelete. (1595.) 1891. 
334. — Tiszta János tes tamentoma. (1647.) 1891. 688. 
Komáromy András : A tolcsvai Bónis-család levéltárából. 
(1596—1683.) 1886. 150. 376. 577. — A Dózsa-
lázadás történetéhez. 1897. 487. — A gróf Festetics-
család hitbizományai. 1906. 563. — A nagyváradi sza-
bók czéhszabályzata 1614-ből. 1901. 127. — A surányi 
erdők rendtar tása . (1776.) 1911. 311. — A szabad 
ha jdúkra vonatkozó levelek és okiratok. (1604—1608.) 
1900. 411. — A szabad vitézek kóborlásai történeté-
hez a XVII . században. 1885. 792. — Adalékok a 
Mikesek notaperéhez. (1638.) 1885. 750. — Adalékok 
Beniczky Péter életéhez. (1646—1664.) 1885. 420. 
1888. 435. — Adatok az 1610. év történetéhez. 1898. 
481. 596. — Adatok Báthory Gábor fejedelem tör-
ténetéhez. (1613.) 1902. 81, — Adatok Berényi György 
erdélyországi követ járása történetéhez. (1659.) 1905. 
540. — Adatok Bethlen Gábor történetéhez. (1611.) 
1899. 712. — Adatok Csejthe történetéhez. (1603-
1695.) 1899. 722. — Az erdélyi rendek levele Ungh 
vármegye közönségéhez. (1660.) 1899. 719. 
Az erdélyországi királyi könyvekből. (1623 — 1647.) 
1911. 220. — Barkőczy László végrendelete. (1658.) 
1901. 150. — Somlyai Báthory András levelei Nádasdy 
Tamáshoz. (1549—1559.) x9°5- 88. 223. — Bereg 
vármegye készülődése II . József fogadására. (1772.) 
1911. 316. — Berényi György naplója az 1634 —35-iki 
soproni és az 1637—38-iki pozsonyi országgyűlésekről. 
1885. 118. — Bocskay István történetéhez. (1605.) 
1900. 160. — Gróf Esterházy Anna hozománya 
1644.-ben. 1891. 683. — Gyulaffy László végrendelete 
1578-ból. 1911. 594. — H a j d ú szabadságlevelek. 
{1630 — 1649.) 1901. 605. — Horvá th Mária, előbb 
Domahidy Zsigmondné, utóbb báró Perényi Andrásné 
maradékinak osztály le vele. (1747.) 1908. 297. 
— Ibafalvy Ferencz szigeti számtartó panasza Horváth 
Markó szigetvári kapi tány ellen. (1556.) 1908. 294. 
— Jakus i th Anna két levele. (1650. 1651.) 1891. 702. 
— Szirmai Kalós László végrendelete 1785-ből. 1908. 
302. — Kerecsénvi László levelei Nádasdy Tamáshoz. 
{1553 — 1562.) 1906. 103. 246. — Két végrendelet a 
XVII . századból. 1884. 130. — Királyi tizedszedők 
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utasítása 1597-ből. 1911. 478. — Kornis Margit, 
Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből. 1885. 398. 
— Követjelentés 1662-ből. 1890. 394. — Kurucz-
világi emlékek Ugocsa vármegye levéltárából. (1681 
—1711.) 1901. 397. — Levéltári kuta tások. (1216— 
1717.) 1899. 483. 1900. 600. 1903. 118. 414. 1904. 97. 
1908. 59. 1909. 88. — Listius Anna Rozina bűnpöréhez. 
(1637 — 1638.) 1897. 626. — Magyar levelek a XVI . 
századból. 1907. 121. 388. 522. 1908. 196. 431. 1909. 211. 
1910. 375. 517. 1911. 89. 443. 537. - Magyar ország-
gyűlési emlékek. (1604—1722.) 1908. 523. — Mára-
maros vármegye jegyzőkönyveiből. (1629 — 1672.) 1910 
161. — Nádasdy Ferencz római zarándoklása. 
(1665.) 1899. 720. — Szilágyi Nagy Péter végrende-
lete 1577-ből. 1905. 279. — Paczolay Péterné, Kornis 
Borbála szombatosságára vonatkozó tanúkihallgatá-
sok. (1638.) 1884. 546. — Péchv Márton levelei 
Nádasdy Tamáshoz. (1553 — 1562.) 1904. 574. — Báró 
Perényi-család levéltárából. (1420 — 1699.) 1895. 506. 
677. 1896. 63. 436. 689. 1900. 119. — Perényi-féle ingó-
ságok leltára 1569-ből. 1901. 588. — Perényi Imre 
diariuma. (1714.) 1895. 145. — Gersei Pethő János 
levelei Nádasdy Tamáshoz. (1550 — 1562.) 1904. 266. 
400. — Radecius Is tván ingóságainak leltára. (1581.) 
1892. 559. — Rákóczi Zsigmond és Homonnay Bálint 
versengése történetéhez. (1607—1608.) 1899. 273. — 
Rákóczi Zsigmond kormányzósága történetéhez. 
(1606.) 1886. 204. — Régi gúnyvers : Apafi udvara . 
1888. 273. — Révai Kata Szidónia levelei férjéhez. 
(1656—1704.) 1889. 150. 270. — Rhédey Ferencz 
bihari főispán életéhez. (1608.) 1884. 398. — XVII . szá-
zadi gyászjelentések. 1891. 513. — Szunyogi Mátyás u 
regéczi várnagy instructiója. (1632.) 1890. 190. — 
Teuffenbach Rudolf dunáninneni főkapi tány jelen-
tései Balassa Zsigmond elfogatásáról. (1616.) 1900. 
149. — Thelekessy Imre kassai kapi tány végrende-
lete. (1560.) 1891. 139. — Pani Török Balázs végrende-
lete 1604-ből. 1888. 571. — Újhelyi Pál követ utasí-
tása az 1655-iki pozsonyi országgyűlésre. 1899. 716. 
— Szigeti Vass Márton szepesi kamarai tanácsos vég-
rendelete. (1667.) 1901. 455. - - Vér György ingó-
ságai leltára 1697-ből. 1885. 401. 
Koncz József : A bujdosók levelezése 1670-ben. 1891. 237. 
— A fejérvári főiskola történetéhez. (1630.) 1884. 
199. — A felsőmagyarországi mozgalmak történeté-
hez. (1669 — 1670.) 1896. 567. — A hódoltság törté-
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netéhez. (1674—1685.) 1894. 681. — A »Svntagma« 
írói t iszteletdíja. (1593.) 1882. 394. — A Telekiek levél-
tárából . (1640 — 1700.) 1881. 139. 1888. 385. — Ada-
lék Basirius Izsák erdélyi tar tózkodásához. (1658.) 
1886. 204. — Adalék Decsi Czimor János életéhez. 
(1597.) 1881. 582. — Adalékok Erdély és a bécsi 
udvar diplomatiájához a 200 év előtti török háborúk 
idejében. (1686.) 1886. 296. — Az 1667-ik év törté-
netéhez. 1895. 499. — Báriffy László jegyzetei. 
(1671 —1740.) 1882. 342. — Barcsav Ákosné lefoglalt 
javai összeírása. (1661.) 1887. 375. — Bethlen Gábor 
két levele. (1629.) 1888. 383. - Haller József 
elítéltetése. (1686.) 1886. 396. — Kemény János egy 
kiadat lan levele. (1659.) 1885. 430. — Mindszenti 
Krisztina, Erdélyi Is tvánné javai elfoglalása 1642-ben. 
1885. 203. — Oklevelek Rozsnyay Dávid fogsága tör-
ténetéhez. (1679—1682.) 1883. 155. I. Rákóczi 
György konyhai rendtar tása. (1634.) 1882. 395. — 
Régi kön3/vfeljegyzések. (1636—1732.) 1881. 395. — 
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák életéhez. 
(1663 —1677.) 1882. 775. 1884. 201. — Vegyes levelek. 
(1645 — 1687.) 1893. 522. — Zrínyi Ádám levele Teleki 
Mihályhoz. (1690.) 1887. 196. — Zrínyi Miklós életé-
hez. (1564.) 1884. 198. 
Kosuthány Ignácz: Kerechényi András végrendelete. 
(1679.) 1882. 773. 
Kovács István: Adalék az osztopáni Pernyeszy-család 
nemzedékrendjéhez. 1892. 381. 
Kováts László : Adalék a török hódítás korához. (1603.) 
1899. 192. — Bethlen Gábor rendelete a miskolcziak-
hoz. (1620.) 1898. 723. — Három levél I. és II . Rá -
kóczi Györgytől. 1898. 370. — I. Rákóczi György 
kiváltságlevele a brassói rézmívesek javára. (1635.) 
1898. 724. 
Krejcsi Ferencz: A buda—prágai országút a XV. század-
ban. 1894. 176. — Bat thyányi Ferencz horvát bán 
levele I. Ferdinánd királyhoz. (1534.) 1897. 574. 
Kretschmayr Henrik : Adalékok Szapolvai János király 
történetéhez. 1903. 34. 198. 
Kropf Lajos : A Budavára 1686. ostrománál jelen volt 
angol önkéntesek. 1894. 135. — Adalék az 1532-iki 
török portyázás történetéhez. 1891. 160. — Basirius 
Izsák életrajzához. (1655 — 1664.) 1889. 491. — 
Basire védirata. Válasz az »Innocentia Transsyl-
vaniae« czímű röpiratra. Ir ta Basire Izsák. 1888. 
509. 667. 
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Kujáni Gábor : Brodarics Is tván levelezése. (1508—1538.) 
1908. 258. 321. 
Kuun Géza gróf : Két régi irat. 1881. 187. 
Kvacsala János : I I . Rákóczi György fejedelemsége tör-
ténetéhez. (1656—1657.) 1893. 673. 
L. : Fa- és fegyverkiviteli engedély. (1528.) 1898. 172. 
L. J. : Adatok Bethlen Farkas életéhez. (1677—1687.) 
1883. 409. 
Larnpel József: A locsmándi várispánság határairól. 
1899. 298. 
Lampérth Géza : Gróf Pekry Lőrincz leveleiből. 
I I . Rákóczi Ferencz 1704/5-iki erdélyi had já ra ta 
történetéhez. 1899. 458. 
Lasztókay László: Alvinczi Péter halála. (1634.) 1880. 
604. — Eperjes városa levéltárából. (1594—1669.) 
1880. 605. 795. 1885. 620. — Erdélyi fejedelem-
asszonyok levelei. (1619—1627.) 1885. 808. 
Lázár Miklós gróf : Két oklevél a Sombory-család levél-
tárából. (1357—1400.) 1888. 593. — Kolozs vár-
megye 1634-iki lustrája. 1878. 198. 
Lehóczky Tivadar: A szathmári szűcsök 1564. évi pri-
vilégiuma. 1895. 560. — Adalékok az oláh va jdák , 
oláh és orosz kenézek vagy soltészek és szabadosok 
intézményéhez hazánkban. 1890. 155. 474. 1894. 
51. — Beregvármegyei királyi emberek. (1374— 
1749.) 1879. — Egy 1634. évi követutasítás. 
I897- 535- — Gúnyirat az 1764-iki országgyűlés 
idejéből. 1898. 562. — Munkácsi püspökök sorsa 
a XVII . században. 1887. 129. — I. Rákóczi 
György és Bethlen Gábor özvegye közti egyez-
kedés a munkácsi vár uradalom iránt . (1631.) 1878. 
194. 
Lénárt I. : Magyar ágyúk Szebenben. (1684.) 1881. 385. — 
Nemes János követjelentése. (1667.) 1881. 386. — 
Rozsnyay Dávid egy ismeretlen követjelentése. (1670.) 
1882. 332. — Szobieszky levele Bécs ostromáról. 
(1683.) 1881. 204. 
Lengyel János : Zrínyi Miklós olasz levele egy bizalmas 
emberéhez. 1663. ápr. 30. 1899. 573. 
Lindner Gusztáv : Kolozsvár legrégibb s ta tu tuma. (1513.) 
1896. 180. — Kolozsvár város levéltárából. (1564— 
1662.) 1895. 486. 
Lipp Vilmos : Magyar egyességlevél 1558-ból. 1882. 577. 
Lugossy József: Két magyar köriratú pecsét az 1500. 
évből. I. 175. 
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Lukinich Imre: Bethlen Farkasné, Ostrosics Borbála 
ingóságainak leltára. (1679.) 1908. 12. — Keresdi 
Bethlen Ferencz levelezése. (1622—1653.) 1907. 228. 
355. — Bethlen Gábor uralkodása történetéhez. 
(1615 — 1630.) 1908. 227. — Bethlen Péter iskolázta-
tásához. (1627.) 1911. 305. — Okiratok Bethlen 
Is tván 1636. évi támadása történetéhez. 1909. 378. 
Magyary Károly: Adatok Kemény János életéhez. 
(1634—1660.) 1905. 469. — Regesták Alsófehér vár -
megye levéltárából. (1291 — 1605.) 1907. 80. 
Makkay Domokos : Bethlen Gábor biztosító és adomány-
levele a lippai vitézeknek. (1617.) 1888. 598. 
Marczali Henrik : Adalékok Erdély történetéhez. (1595 — 
1602.) 1878. 967. — Árpádkori emlékek külföldi 
könyvtá rakban . 1878. 167. 369. — Bezerédj Zsig-
mond utazási naplója. (1665 — 1691.) 1883. 348. — 
Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból . X X I I I . 
83. — Regesták a külföldi levéltárakból. (1371 — 
1627.) 1878. 417- 9 0 1 - i 8 79- 353- 529- 7§7- - Reges-
ták a külföldi levéltárakból Brandenburgi Katalin 
és a Rákócziak történetéhez. (1629—1658.) 1880.. 
132. 356. — Regesták a külföldi levéltárakból : 
I I . Rákóczi Ferencz kora. (1701 —1712.) 1882. 149. 
348. — Regesták a külföldi levéltárakból a Tököli-
korszak és a török kiűzésének történetéhez. (1672 — 
1715.) 1881. 522. — Regesták a külföldi levéltárak-
ból a török-magyar viszonyok történetéhez. (1660— 
1664.) 1880. 741. 1881. 114. 
Márki Sándor : Arad és Zaránd vármegye (1558—1565.) 
1895. 358. — Az ellenreformatio történetéhez. (1677.) 
1894. 750. 
Maróthy Rezső : A két Frangepán Ferencz levelei Nádasdy 
Tamáshoz. (1530—1540. és 1556—1561.) 1907. 490. 
— Frangepán Ferencz levelei Nádasdy Tamáshoz. 
(1534.) 1905. 535. — Nádasdy Tamáshoz írt levelek. 
( I 5 3 4 - I 5 4 2 . ) 1902. 109. 
Matunák Mihály : A bányavárosok történetéhez. (1527— 
1529.) 1898. 381. — Adatok az 1552. évi honti had-
járat történetéhez. 1907. 452. — Az 1559. évi bars-
vármegyei ta tá r já rás . 1905. 590. — Bélvény Benedek 
fogsága. (1528.) 1898. 180. — Buda 1541-iki eleste. 
1898. 181. — Eredeti oklevelek a körmöczbányai 
püspöki malomról. (1431 — 1462.) 1907. 321. — 
Három levél a huszita korból. (1431 —1432.) 1898. 
176. — Korpona város levéltárából. (1535 — 1545.) 
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1901. 43°- — Segélyszedés a végvárakra 1522-ben. 
1898. 177. 
Mayláth Béla : A felsővármegyei rendek kassai gyűlésé-
nek actái. (1683.) 1883. 359. 543. — Lipt óvár megyei 
levéltári kuta tások eredményei. 1879. 285. 715. — 
Oklevelek Maylád Is tván történetéhez. (1415 —1551.) 
1891. 621. 1892. 75. — Regécz vára történetéhez 
a XVII . század második felében. 1889. 1. 
Mednyánszky Dénes báró: A nagyeőri levéltárból. (1515. 
1653. 1680.) 1885. 166. - - Dersi I s tván drágamű 
edényei. (1587.) 1882. 373. — Egy ha jdan i jelme-
zes társaság (XVII. sz.) 1878. 361. — Függelék a 
»Fugger o k m á n y t á r i h o z . 1883. 485. — Gróf Illés-
házy Gábor hitlevele. (1644.) 1883. 799. — Levél-
tári böngészet. 1878. 176. — Mednyánszky Jónás 
nászvendégei. (1664—1668.) 1882. 552. — 1586. 
Mobilia Mathiae Újlaki per Margaretham Dersi 
resignata Stephano Újlaki. 1880. 770. — Nádasdy 
és Wesselényi leveleiből a XVII . század közepén. 
(1643—1658.) 1880. 209. — I. Rákóczi György 
sajátkezű levelei Mednyánszky Jónáshoz. (1646 — 
1647.) 1882. 326. — Régi magyar kertészet. (1632 — 
1643.) 1880. 772. — XVI. századbeli magyar hölgy-
ruhák. (1563—1597.) 1883. 594. — Vidéki iparadó 
a XVII . században. 1884. 783. 
Melczer István : Adalék Széchy Máriának életrajzához. 
(1667.) 1886. 790. — Werner György életéhez. (1550.) 
1880. 208. 
Mencsik Ferdinánd : A cs. kir. t i tkos tanácsban tárgyalta 
magyar vonatkozású ügyek 1701 —1705. közti idő-
ből. 1897. 385. — Blotz Hugó levelezése a magya-
rokkal. (1571 —1577.) 1907. 199. — Két költemény 
Zrínyi Miklós a költőről. 1903. 387. — Magyar em-
lékkönyvi beírások a XVI —XVII. századból. 
1907. 506. — I. Mátyás király halálára szóló epi-
taphium. (1490.) 1907. 319. — Mosonvármegyei ne-
mesi felkelési rendelet 1432-ből. 1909. 319. — 
Schlözer Ágoston Lajos levele Hell Miksához. (1772.) 
1905. 1 4 3 / 
Merényi Lajos: A bécsi ostrom 1683-ban. 1903. 294. 
— A Hóra-világ kismartoni krónikája . 1901. 1. — 
A semptei vár felszerelése 1639-ben. 1905. 152. — 
A váczi hódoltság történetéhez. (1642.) 1895. 379. 
— Adalékok Buda helyrajzához. (1438--1484.) 1894. 
377. — Bakich Mihály végrendelete. (1600.) 1900. 
317. — Csáky Is tván és László levelei Eszterházy 
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Miklós nádorhoz. (1631 — 1645.) 1904. 182. — Esz-
terházy György püspök végrendelete. (1663.) 1900. 
452. — Eszterházy Miklós levelei Nyáry Krisztiná-
hoz. (1624—1639.) 1900. 16. 264. 1901. 354. 481. 
— Eszterházy Miklós nádor levelei Is tván fiához. 
(1639 — 1641.) 1907. 310. — Eszterházy Miklós nádor 
semptei várnagyának instructiója. (1640.) 1903. 296. 
— Gróf Eszterházy Pál 1664. évi végrendelete. 
1911. 151. — Gróf Eszterházy Pál 1678. évi vég-
rendelete. 1911. 598. — Eszterházy Pál ú jvár i kapi-
t ány levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. (1641 — 
1644.) 1907. 568. — Forgách Ádám levelei Eszter-
házy Miklós nádorhoz. (1642 — 1645.) 1908. 465. — 
Forgách Zsigmond négy levele Eszterházy Miklós 
nádorhoz. (1641—1644.) 1904. 447. — Harcztéri 
tudósí tások Bécs 1683. évi ostromáról. 1902. 475. 
— Illésházy Is tván és Pálffi Kata végrendelete. 
(1596—1612.) 1897. 749. — Kendy Gáborné, Révay 
Kata végrendelete. (1595.) 1893. 175. — Koháry 
Is tván levelei Eszterházy Páí nádorhoz. (1670— 
1682.) 1903. 67. 232. — Koháry Péterné, Balassa 
Borbála végrendelete. (1637.) 1908. 50. — Lónyai 
Zsigmond levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 
(1633—1644.) 1905. 498. — Musza budai pasa leve-
lezése Eszterházy Miklós nádorral. (1641 — 1642.) 
1901. 305. — Nádori óvás a török békeszegései 
ellen. (1639—1640.) 1895. 565. — Nyáry Krisztina 
temetése 1641-ben. 1902. 131. — Oláh Ilona vég-
rendelete. (1579.) 1897. 361. — Oláh Miklós vég-
rendelete. (1562.) 1896. 136. — Pest város hely-
történetéhez. (1530.) 1896. 367. — Révai László 
levelei Eszterházv Miklós nádorhoz. (1644.) 1909. 
307. — Nemes Üngh vármegye limitatiója az el-
.adandó és veendő barmokról in anno 1666. 1894. 
544. — Várday Kata levele leányához Thurzó Imré-
néhez. (1620.) 1899. 378. — Várday Pál érsek ingó-
ságai. (1553.) 1894. 170. 
Mihalik József: Kassa város 1556-iki számadáskönyve. 
1896. 160. — Keresztúri Diószegi Borbél}' István 
könyve az orvosságokról és a betegségek gyógyítá-
sáról. (1676.) 1894. 385. — Magyarországi szövet-
kezett ötvösczéhek a XVII . században. 1893. 368. 
Mika Sándor: I. Rákóczi György levelezése a brassói 
bíróval és tanácscsal. (1631 — 1646.) 1892. 700. 1893. 
307- 505-
Mikulik József : A bánya- és vasipar története Dobsinán. 
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i88o. 609. 1881. 28. 494. — Adalék a közokta tásügy 
történetéhez. (1594—1642.) 1882. 492. — Adalékok 
az 1644—45-ik évi felkelés történetéhez. 1885. 1. — 
Egy magyar város viszontagságai a XVI. század 
második felében. 1883. 767. 1884. 161. 360. — Rozsnyó 
város 1703. évi számadása. 1886. 388. 585. — Vég-
vári élet 1573-ban. 1884. 750. 
Mircse János : Két érdekes okmány a milánói kir. levél-
tárból. X I I I . 250. 
Mitis Oszkár : Adalék I. Ferdinánd király Annával való 
eljegyzése történetéhez. 1896. 737. 
Mocsáry István: A Mocsáry levéltárból. (1593. 1666 — 
1685.) 1892. 370. 
Mokos Gyula: Tatai János önéletírása. (1669—1725.) 
1903. 138. 280. 
Mooyer E. F. : Okleveli adalékok Magyarország régibb 
történetéhez. VI. 171. 
Móricz Gyula: Bethlen Miklós egy kiadatlan levele. 
(1672.) 1882. 589. 
JVagv Béni :' Transactio Fenessyana. (1695.) 1911. 114. 
Nagy Gyula: Adalékok az 1619. évi pozsonyi ország-
gyűlés történetéhez. 1880. 425. 699. 1881. 87. -
Bat thyányi Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és 
Thurzó Imréhez. (1606—1620.) 1879. 9^- — Ezüst 
művek 1558-ból 1878. 662. — Ingóságok 1549-ből. 
1878. 661. — Közlemények a nagymihályi levél-
tárból. ( I555- I559- ) i 898- 293. 395. — Tihanyi 
szerszámok. (1560.) 1878. 342. — Ukkon pohara. 
(1581.) 1878. 657. 
Nagy Iván : Egy jó középrendű nemesi úr birtokállaga 
a XVII . században. 1898. 463. — Fáy Is tván mu-
rányi várkapi tányhoz írt levelek. (1704—1709.) 1880. 
377. — Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok. 
I I I . 3. — Királyi, nádori s némely más nevezetes 
levelek Nógrád vármegyéhez. (1663 — 1666.) X. 111. 
— Kisebb közlések. XI . 231. — Követi utasítás 
az 1617. országgyűlésre. 1881. 78. — Levelek a 
krasznahorkai Andrássyakhoz. (1670—1712.) 1885. 144. 
371. — Levelek Gömör vármegye múltjából. (1667— 
1704.) 1884. 709. — Lipót vár története 1665 — 
1722-ig. 1884. 401. — Liptay Imre török követsége 
1619-ben. I. 195. — Igazítások Liptay Imre 1619-iki 
török követségéhez. X I I . 287. — Magyar történeti 
adatok Svédhonban. I I I . 255. — Még néhány ma-
gyar köriratú pecsét. VI. 258. — Rédei László tör-
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 3 
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téneti maradványai . (1658—1663.) XVII . — Római 
magyar regesták. IV. 227. — Történeti apró emlé-
kek. X X I I . 259. — Végjegyzések Fáy István leve-
leire írt polémiához. 1881. 184. 
Németh. Ambrus : Adalék a győri nemességnek és Gvőr 
város földesurának, a győri kápta lannak közjogi 
viszonyához a XVI I I . század első felében. 1908. 
248. — Franczia világ Győrött . (1809.) 1902. 136. — 
Győr városa franczia hatalom alat t 1809-ben. 1904. 
376. — Katona Is tvánnak, Pray György és Kelemen 
Imrének Nóvák Krizosztom pannonhalmi főapát-
hoz írt levelei. (1776 —1794.) 1902. 303. — Gersei 
Petheő Magdolna grófnő végrendelete. (1737.) 1901. 
477. — Saygho Benedek pannonhalmi főapát napló-
jegyzetei 1722-ből. 1909. 321. — Saygho Benedek 
pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1723—1725. 1901 
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Némethy Károly: Nádasdy Ferencz utasítása a mezei 
pásztorok számára. (1649.) 1884. 558. 
Némethy Lajos : iVdalék Piso J a k a b életiratához. (1528.) 
1885. 764. — Szirmay Endrének önéletrajza. (1656 — 
1706.) 1882. 401. — Újvár , Drégely és Ságh eszter-
gomérsekségi várak zsenge korából. 1897. 545. 
Nyáry Albert báró: Buda 1541. évi bevételéről Mazza 
Antal egykorú jelentése. XX. 193. — Marc Antonio 
Ferrari , Castaldo tábornok t i tkárának jelentése Mar-
tinuzzi meggyilkoltatásáról 1552. febr. 19. X X I I I . 
241. — Gróf Széchenyi Is tván levelezése a gödi 
arenda ügyében. 1908. 365. 
— ó. — a. : Bethlen Gábor második házasságához adatok. 
(1625 — 1626.) 1883. 204. — Bocatius életéhez. (1599.) 
1883. 201. — Egy lengyel főúr magyar levele elzálo-
gosított kincsei ügyében 1599-ből. 1883. 181. 
—ő—0— : Oklevelek a magyar-bolgár összeköttetések 
történetéhez. (1360 — 1369.) 1898. 357. 
Őnody Zsigmond: Vegyes levelek. 1887. 411. 
Ötvös Ágoston: Báthory Is tván lengyel királv levelei. 
( I576- I585- ) VII I . 211. 
Ováry Lipót: A Nagy Lajos és V. Károly franczia király 
között tervezett szövetség. (1374—1376.) X X I I I . 
29. — Az Árpádok és Anjouk összeköttetései törté-
netéhez. 1885. 761. — I. Mátyás király szárazföldi 
és vizi haderejének leírása az 1479-iki hadjáratból . 
1885. 762. — Regesták a magyar tudományos Aka-
démia levéltárában létező és Olaszországban másolt 
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magyar történelmi vonatkozású oklevelekről. (901 — 
1439.) 1888. 450. 
Pacher Donát: A stájerországi sankt-lambrechti benczés 
apátság levéltárának magyar vonatkozású részei. 
1907. 259. 
Paikoss Endre: Bethlen Gábor történetéhez. (1616— 
1619.) 1887. 407. 
Pap Károly: Báró Wesselényi Miklóshoz írt politikai 
levelek. (1834—1848.) 1906. 231. 
Pastor: Szemelvények külföldi levéltárakból. (1458 — 
1488.) 1890. 700. 
Panler Gyula: Frangepán Ferencz vallatása. (1671.) 
1880. 202. 
Paur Iván: Csányi János magyar krónikája . (1670 — 
1704.) V. 
Pékár Károly : A szepesi egyház történetére vonatkozó 
kivonatos krónika. 1904. 49. — II. Lajos király 
három levele Brandenburgi Kázmérhoz. (1522.) 1905. 
159. — I. Miksa császár három magyar vonatkozású 
levele. (1518.) 1905. 295. 
Perdácz Euthym : Labsánszkv János védekezése 1687-ben. 
1895. 588. 
Pesty Frigyes: Temes vármegye főispánjai, a temesvári 
pasák és ta r tományi elnökök. XI I . 157. 
Petrovay György : Egy adat a beregmegyei oláhok tör-
ténetéhez. (1383.) 1881. 390. — Egy adat Bogdán 
va jda kivándorlásához. (1343.) 1887. 406. — Lector 
regius. (1437.) 1887. 193. — Oklevelek Máramaros 
vármegye történetéhez. (1360 — 1519.) 1909. 1. 358. 
509. 
Peltkó Béla : A Kassai-család történetéhez. (1598.) 1883. 
200. — A Kendy-féle összeesküvés. 1888. 754. — 
A Kürthy-család levéltárából. (1527. 1705 —1741.) 
1890. 195. — A pécsi iskola történetéhez. (1540.) 
1887. 802. — A Tiszántúli vármegyék, várak 
birtokosainak följegyzése 1563-ból. 1884. 391. — 
Adalékok János király uralkodásának történetéhez. 
(1527 —1531.) 1883. 288. — Az 1657. júl. 21-én 
Jolsván ta r to t t részgyülés irományai. 1884. 586. — 
Az 1655-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1891. 
171. — Az 1620. jan. 15. szövetséglevél variansai. 
1889. 105. — Barcsay Druzsiánna hozománya. (1643.) 
1887. 79I. — Belgrád és Sabácz feladása történeté-
hez. (1519. 1523.) 1887. 800. — Bornemisza Anna 
Kálnásy Ferenczné hozománya. (1591.) 1882. 551. 
430. 
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— Chorom Dorottya levele fia kiszabadítása ügyé-
ben. (1573.) 1887. "803. — Egy érdekes emlékkönyv 
a XVII . századból. (1678 — 1683.) 1882. 499. — 
Erdélyi fejedelemasszonyok levelei. (1619 — 1627.) 
1885. 808. — Eszterházy Miklós emlékirata az 1631. 
tavaszi hadjáratról . 1884. 66. — Kapisztrán János 
levelezése a magyarokkal . (1444—1459.) 1901. 161. 
— Kassa város eskü- és szabályzati könyve. (1578.) 
1883. 793. — Kassa város kincstára 1634—1644-ben. 
1883. 176. — Kassa város levéltárából. 1885. 173. 
— Kassa város székesegyházának kincsei 1516-ból 
és 1522-ből. 1882. 717. — Kik te t ték le a hűség-
esküt Bethlen Gábornak 1621-ben. 1887. 243. 
Női ruhaér ték a XVI. században. (1580.) 1887. 
791. — II . Rákóczi György kormányzói utasítása. 
(1644.) 1891. 155. — Régi gúnyversek : Prépost-
váry Zsigmond. 1888. 270. — Sulyok György vég-
rendelete. (1537. 1539.) 1887. 787. — Szamosközy 
Is tván tör ténet i maradványai . 1889. 299. 
Podhraczky József: Buda és Pest történeteihez tolda-
lék Závodszky György kiadat lan naplójából. (1598 — 
1602.) VI. 264. — Egy régi zágrábi miséskönvv 
megismertetése. X I I I . 234. — Kisebb közlések. 
VII . 257. IX. 243. X. 238. — Kivonatok Miskolcz 
városa jegyzőkönyvéből. (1655 —1679.) VI. 262. 
Martinuziánák. I. 237. — Okmányos közlések. VI. 
231. 
Pór Antal: A Lipóczi Keczerek. 1891. 353. — A nagy-
szombati csizmadia mesterlegények rendtartása 1674 
és 1705-ből. 1885. 184. — A pozsonyi társas-kápta-
lan egyik kanonokja és préposti helytartó házának 
leltára 1555-ből. 1884. 393. — A pozsonyi társas-
kápta lani egyház leltára 1557-ből. 1885. 600. 
A pozsonvi társas-káptalani egyház leltára 1605-ből. 
1885. 772. — A pozsonyi társas-káptalani egyház 
énekgyüj teménye 1616-ból. 1885. 782. — Adalék 
Gentilis bíboros magyarországi követsége okiratai-
hoz. (1307—1311.) 1886. 196. — Apáczák levelei 
a XVII . század közepéről. 1909. 42. — Esztergom 
királyi város elzálogosítása 1502-ben. 1909. 153. — 
Házassági szertartások a XIV. században. 1883. — 
603. — Két ú jabb leltár az aacheni magyar kápolna 
szerelvényeiről. (1657—1767.) I9(>o. 481. — Opuli 
László herczeg nádorispáni tartózkodáshelyei. (1363 — 
1372.) 19I0. i i i . — Szemelvények a pozsonyi társas-
káptalani egyház ú jabb leltáraiból. (1617. 1626. 
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1642.) 1885. 7S2. — Viszály a pécsi k ápta lanban. 
(1302 —1309.) 1889. 401 
Posta Béla: Erdély emlékérmei. 1893. 559. 719. 
Puky Andor: Adatok Torna vármegye X I I I . századi 
kiterjedéséhez és a Tomoiy-család történetéhez. 
1883. 209. — Végrendeletek. (1551. 1554. 1695.) 
1885. 409. 
—v. : Adalék a hazai iskolázás történetéhez. (1621.) 
1882. 583. — Allia Sámuel végrendelete. (1638.) 
1884. 563. — Az eperjesi ötvösczéh történetéhez. 
1882. 586. — Rákóczi Zsigmond fejedelem végren-
delete. (1607.) 1884. 561. — Zrínyi Ilona leveleiből. 
(1681.) 1881. 204. 
R. Máriássy Anna végrendelete. (1592.) 1882. 542. 
R. E. : Történelmi adalékok a közös pénzügyi levéltár-
ból. (1601 — 1657.) 1894. 564. 
r. m. : Szatmár megye történetéhez. (1663.) 1885. 621. 
r. r. : Simaházy Károly Is tván kapi tány verses életrajza. 
1903. 150. 
R. R. : A szatmári szabók czéhszabélyzata az 1525. 
évből. 1908. 79. — Niczki Niczky Lázár végrende-
lete. (1769.) 1908. 346. — II . Rákóczi Ferencz feje-
delem levelei Máramaros vármegyéhez. (1703 —1709.) 
1908. 574. 
Radvánszky Béla báró : Egy nevezetes okirat I. Mátyás 
korából. (1488.) 1880. 581. — Történelmi levelek 
a hédervári levéltárból. (1555 — 1612.) 1879. 24. 
1880. 686. 
Id. Rakovszky István : Eszterházy Pál relatiója 1674-ben. 1/ 
1891. 257. — Guzics János naplója. (1614—1685.) 
1889. 434. 
Ráth Károly : A Győr vármegyei hódoltságról. (1526— 
1688.) VII . 3. — A soproni kapi tányság és királyi 
adóról szóló oklevelek. (1387—1780.) I. 143. — Adalék 
a magyar köriratú pecsétek ismeretéhez. I I I . 260. 
— Gróf Eszterházy Miklós nádor levelei. (1625 — 
1645.) VII I . 3. — Győr vármegyének 1642-ben össze-
írt sérelmi jegyzőkönyve a török ellen. VII . 92. — 
Soproni tudósok. IX. 213. — Zrínyi Miklós bán két 
levele. (1659. x663.) VII . 251. 
Rácz Miklós : A flamand -szász bevándorlás történetéhez. 
1898. 373. 
Récsey Viktor: Az esztergomi csizmadia czéh szabály-
zata. (1473.) 1896. 175. — II . Lajos adománylevele 
Vajda Ignácz számára. (1520.) 1894. 176. — Oláh 
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Miklós esztergomi érsek adománylevele 1563-ból. 
1894. 178. 
Reiner János : Gyulafehérvár városa levéltárából. (1667. 
1705.) 1889. 678. 
Reiszig Ede : A János-lovagok birtokviszonyai Magyar-
országon. 1911. 368. — A Rezneki-család. 1893. 709. 
— Egy gyilkossági per a XVI. században. 1895. 196. 
Reizner János : A Császár-féle felsőmagyarországi 1631 — 
1632-ik évi pórlázadás okmánytára . 1887. 625. 
1888. 120. — A gróf Eszterházy-család pápai levéltára. 
(1340 — 1630.) 1893. 601. — Az Eszterházyak pápai 
levéltárában őrzött czéhlevelek. 1894. 631. 1895. 
90. 280. — Két szendrői levél a lovasok hópénzéről. 
(1633.)" 1882. 586. 
Relkovic Dávorka : Ú jbánya magisztrátusa a XIV—XVII . 
században. 1908. 595. — Varázslat Újbányán 
1637-ben. 1908. 304. 
Relkovic Néda : A felsőmagyarországi hét alsó-bányaváros 
levele Mátyás főherczeghez. (1595.) 1911. 363. 
Repiczky János: A mohácsi ütközet török forrásokból. 
I. 127. * 
Révay Vilmos: Magyar királyi tanácsosi czímnek ado-
mányozása okmánya 1618-ból. 1891. 511. — Pénz-
üzlet a XVII . században. (1677.) 1884. 399. 
Révész Imre : A bázeli egyetemben tanult magyarok név-
sora. (1660 — 1852.) IX. 239. — A jénai egyetemben ta -
nult magyarok és erdélyiek névsora. (1550 — 1850.) IX. 
219. — Magyar tanulók Wittenbergben Melanchton 
haláláig. VI. 207. 
Révész Kálmán : A debreczeni ötvös czéh rendszabályai. 
(1598 — 1600.) 1887. 595. — A kassai ref. egyház 
gondnokának számadásai 1682 — 1688. 1894. 152. 
522. — A kassai ref. egyház és iskola javai és alapít-
ványai . (1683. 1694.) 1896. 559. — A kassai ref. 
iskola törvényei 1656-ból. 1893. 550. — A kassai 
ref. templom építéséhez. (1656.) 1898. 383. — Kassai 
események Bethlen első támadásakor . (1619.) 1896. 
113. — Kassai ref. egyházi számadások. (1650— 
1655.) 1899. 151. — Két napló a XVII . századból. 
1904. 151. — Magyar hadi szabályzat 1655-ből 1898. 
367. — XVII . századi házassági pörök az abauj i ref. 
egyházmegye jegyzőkönyvéből. 1900. 102. 
Richter Ede: A selmeczbányai levéltár legrégibb czéh-
levele 1487-ből 1905. 147. — Két német alchymista 
Selmeczbányán az 1585 — 1586. években. 1905. 418. 
553. — Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám 
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selmeczbányai főjegyzőhöz az 1616. évből. 1904. 
434- 558-
Rhódi A. : A bártfa-makoviczai Serédi-emlék építése. 
(1566.) 1882. 206. 
Rómer F. Ferencz: Tihanyi vár regestuma. (1585 — 1590.) 
1879. 124. 565. 1880. 398. 
Srs : Zápolya János király életéhez. (1526—1527.) 1898. 
724. — Zermegh János történetíró életéhez. 1899. 
474-
-S. U. : Adatok a Thököly-féle mozgalmak történetéhez. 
(1677-1694.) 1899. 433. 
Sámuel Aladár: Adalékok a Hóra-világ történetéhez. 
(1784.) 1908. 460. 
Sasinek Ferencz: Csehországi regesták Prágában. (1365 — 
1790.) 1891. 296. 455. 660. 1892. 159. 292. — Erzsébet 
királyné levele az udinei polgárokhoz. (1383.) 1893. 
377. — Glossarium. 1893. 1. — II . Rákóczi Ferencz 
1705. évi diadalkapuja Erdélyben. 1897. 541. — 
Zólyom város számadásaiból. (1400 —1470.) 1893. 
361. 
Schönherr Gyula: A bécsi udvari kamara levéltárának 
magyar vonatkozású oklevelei. (1339—1758.) 1887. 
559. 720. — A kolozsváriak folyamodványa a német 
hadak kivitele ügyében. (1663.) 1889. 207. — A filpesi 
Szécsiek hagyatéki pöre. (1461 — 1464.) 1898. 577. — 
Nádasdy Ferencz országbíró végrendelete. (1663.) 
1888. 176. 369. 580. 
Schrauf Károly: Egy árpádkori oklevél. (1290.) 1888. 
592. — Egy magyar tanuló végrendelete 1521-ből. 
1884. 125. — Két okirat a XVI. század első feléből. 
( 1 5 1 3 . 1547.) 1885. 197. — Maitzen Gergely dr. bécsi 
ösztöndíja. (1598.) 1885. 798. — I. Mátyás király és 
a bécsi bortermelők. (1487.) 1884. 124. — Miksich 
Márton végrendelete. (1557.) 1885. 768. — Riemer 
András végrendelete. (1534.) 1889. 384. 
Schrödl József : Diarium complectens históriám belli anno 
1809. 1909. 580. 
Schwartz Izidor: Gyászvers I. Ulászló halálakor. 1895. 
575. — I. Ulászló király 1444. évi kiadat lan levele. 
1895. 400. 
Simonyi Ernő: Magyar követség Francziaországban 
1487-ben. X I I I . 215. 
Soltész Árpád : Sándor Gáspár kapit iha két levele. (1690.) 
1888. 807. 
Sörös Pongrácz : A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár 
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Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei. 1908. 161. 
— A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár kiadatlan 
oklevelei. (1438—1456.) 1909. 240. — A Pannon-
halmán őrzött Guary-levéltár Mátyás-kori kiadat-
lan iratai. 1910. 270. 405. — A Pannonhalmán 
őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori kiadat lan ok-
levelei. 1908. 551. — Bakonybéli regesták a XV. szá-
zad első feléből. (1406 — 1449.) 1903. 355. — Bakony-
béli regesták a XV. századból. (1451 —1500.) 1907. 
379. — Pray György leveleiből. 1900. 298. — Vég-
rendeletek és leltárak a XVI —XVII. századból. 
(1597-1699.) 1899. 323. 507. 673. 
Stessel József : A kismartoni levéltár némely érdekes okmá-
nyai. (1373 — 1589.) 1882. 204. — Adatok az 1628. 
évi szécsényi alkudozás történetéhez. 1902. 418. 481. 
— Jegyzetek Sopronmegye régi földrajzához. 1884. 
209. — Kismarton történetéhez. (1417—1500. és 
1648—1801.) 1885. 800. — Mednyánszky Jónás házá-
nál Beczkón ta r to t t nászvendégség idejéről. 1883. 198. 
— Pótlékok és igazítások. 1886. 208. 
Stillfried dr. : A nagyszombati szűcs czéh szervezete. 
1899. 362. 
Sváby Frigyes : A szepesi hóhérnak díjszabása a XV-ik szá-
zadban. 1883. 407. — Gróf Csáky Is tván utasítása 
konyhamestere részére. (1643.) 1900. 147. — Műve-
lődéstörténeti adat . (1669.) 1880. 584. — II. Rákóczi 
György temetése. (1660.) 1880. 582. 
Szabó Gyula : A drezdai kir. államlevéltárból. (1633.) 1891. 
185. — Bethlen Gábor házassága Brandenburgi Kata -
linnal. (1625.) 1888. 640. — Kolozsvár városa levél-
tárából. (1574—1626.) 1883. 510. 
Szabó Károly: Á borosjenői várőrségbeli lovasság hó-
pénze. 1559. jún. és júl. havára . 1878. 666. — A gyula-
fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabály-
zata. 1879. 797- — A kolozsvári magyar polgárság 
összeírása 1453-ból. 1882. 525. 729. — A gróf Thol-
dalaghyak radnótfá i levéltárából. (1268 — 1585.) 1888. 
80. — Adománylevél a papok özvegyei és árvái szá-
mára. (1618.) 1889. 204. — Az iktár i Bethlen-család 
történetéhez. (1626.) 1881. 192. — Az egri vár össze-
írása 1562-ből. 1881. 746. — Az Erdélyi Múzeum 
oklevelei. (1232 —1540.) 1889. 523. 728. 1890. 102. 
328. — Básta zsarolásai történetéhez. Í1601.) 1880. 
601. — Báthory Gábor és a ha jdúk. (1608 —1611.) 
1880. 321. — Bethlen Gábor és nejének, Károlyi 
Zsuzsannának levelezése. (1620 — 1621.) ÍS79. 2 0 1 - — 
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Bethlen Gábor házának emléke. (1629.) 1882. 585. — 
Bethlen Gábor politikai levelezése. (1613 — 1620.) 
1880. 444. 707. 1881. 283. — Bethlen Gábor sa já t -
kezű feljegyzése. (1608.) 1882. 207. — Biharmegye 
adólajstroma 1560-ból, 1880. 173. — Bocskay Is tván 
fejedelem kincseinek összeírása. 1878. 146. — Bocs-
kay Is tván politikai levelezése. (1605 — 1606.) 1882. 
1. 209. — Családi feljegyzések a XVII . századból. 
1880. 178. — Diód vára történetéhez. (1540.) 1880. 
409. — Egy főbenjáró per a XVI . században. 1888. 
263. — Egy régi feljegyzés. (1609.) 1881. 191. — 
Haller János feljegyzései 1685 —1687-ből. 1878. 679. — 
Kamuthy Farkas bécsi követségéhez. (1624.) 1889. 
114. — Két oklevél a XVI. századból. (1532. 1536.) 
1879. 808. — Kolozsvár városa 1496-iki számadása. 
1883. 571. — Komáromy János életéhez. (1683.) 
1881. 206. — I. Mátyás király születési háza. (1467. 
1640.) 1880. 170. — Mihály va jda adománylevele a 
székelyeknek. (1599.) 1880. 789. — Régi feljegyzések. 
(1612 — 1614.) 1880. 793. — Sta tu tum a gyulafehér-
vári nemesek hadnagya számára. (1660.) 1880. 409. 
— Szalávdi életéhez. (1665.) 1880. 414. — XVI. szá-
zadi magyar tudósok levelei. 1881. 470. — Szinyér 
vára leltára 1559-ből. 1878. 663. — Ugocsa, Szat-
már és Máramaros vármegye adólajstroma. 1564-ből 
1878. 345. — Vízakna történetéhez. (1559. 
1881. 189. 
Szádeczky Lajos : A XV. századi cseh rablók két levele 
Bár t fa városához. (1450. körül.) 1882. 202. — A gróf 
Telekiek márosvásárhelyi levéltárából. (1657—1670.) 
1885. 812. — Az erdélyi »universitas nobilium« 1342-iki 
tordai végzései. 1886. 202. — Az 1644. had já ra t tör-
ténetéhez. 1880. 797. — Az 1670-iki mozgalmak 
történetéhez. 1885. 426. — Az 1673. t ámadás történeté-
hez. 1879. 815. — Báthory Zsigmondné életéhez. 
(1595 —1599.) 1883. 331. — Gróf Bethlen Kata vég-
rendelete és alapító levelei. (1742—1759.) 1895. 531. 
737. — Budavár 1684-iki ostroma. 1890. 49. — Cserei 
Mihály jegyzőkönyvéből. 1903. 481. — Cserei történet-
bölcseleti műve. 1906. 445. 481. — Egy adat az 
1657-iki lengyel hadjára thoz . 1881. 200. — Egy adat 
Léva történetéhez. (1624.) 1879. 608. — Egy konstant i-
nápolyi követjelentés 1650-ből. 1880. 799. — Egy 
nevelésügyi adat . (1616.) 1880. 794. — Forgách Ádám 
térí tvénye 1637-ből. 1890. 797. — Forgách Ádám 
utasításai galgóczi és gácsi t isztjeinek. (1644—1667.) 
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1891. 5T7- 697. — Forgách Imre feljegyzései. (1569— 
1578.) 1890. 795. — Gyászjelentések 1889. 201. — 
Kakas Is tván és a kolozsvári »Báthory«-ház. (1600— 
1603.) 1897. 607. — Kátay Mihály életéhez. (1606.) 
1879. 814. — Kovacsóczy Farkas levelei. (1577— 
1594.) 1892. 684. 1893. 33. — Leánykérő levél a 
XVII . század elejéről. (1609.) 1880. 603. — Levelek 
Erdély történetéhez. (1599—1601.) 1882. 697. 1883. 
98. 491. — Magyar levelek a bár t fa i levéltárból. 
(1535-1565.) 1882. 388. - Magyar levelek a XVI. 
század közepéről. (1551—1553.) 1880. 597. — Mihály 
va jda Erdélyben, 1599—1601. Az 1882. évfolyam-
hoz csatolva. — Oláh Miklós I. Ferdinándhoz folya-
modik a megürült egri vagy erdélyi püspökséget kérvén. 
(1543.) 1880. 596. — Pálffi Miklós levelezése a törö-
kökkel és ta tár ra l a béke felelői 1599 őszén. 1885. 
566. — Parafernum. (1607.) 1882. 177. — II . Rákóczi 
György levele Wesselényi Ferenczhez. (1650.) 1880. 
798. — Rákóczi Zsigmond házassága történetéhez. 
(1650.) 1879. 607. — Regesták Mihály va jda életéhez. 
(1599—1601.) 1883. 721. 1884. 32. 248. 438. 628. — 
Sobieszki és Teleki levelezése. (1684—1686.) 1887. 
543. 734. 1888. 160. 334. — Szigetvár első ostromá-
hoz. (1556.) 1881. 268. - Vit tnyédi leveleiből. (1668.) 
1880. 206. 
Szalay B. József: Adalékok a cserkeszek történetéhez. 
(1605.) 1878. 191. 
P. Szathmáry Károly : A Kemény-család fejedelmi ágá-
nak okmánytára . Közügyek. (1538 — 1722.) XVII I . 
— Gróf Bethlen Miklós tragoeidája. 1891. 1. — 
Kemény János fejedelem kincstára. (1662.) 1881. 763. 
— Kibékülési szerződés Mikes B. és neje közt. (1641.) 
1881. 394. — Magyar esketési okmány 1563-ból. 
1881. 357-
Székely Samu : Brodarics Is tván élete és működése. 1881. 
1. 225. 
Szekfü Gyula: Oklevelek I. Károly király pénzverési 
reformjához. ( 1 3 3 5 — 1 3 4 3 . ) 1911. 1. 
Széli Farkas : A Debreczeni aranymíves czéh szabályai. 
(1600.) 1897. 553. — Debreczen város 1664. évi tör-
ténetének egykorú verses leírása. 1894. 535. — Hajdu-
vitézek hitleveiei. (1637—1644.) 1896. 574. 
Szendrei János : A czéhek történetéhez. (1626.) 1891. 682. 
— Borsodmegyei számadás 1697-ből. 1885. 608. -
Török Katalin bűnpöre. (1614.) 1891. 317. 
Szentkláray Jenő : Levelek Csernoevics Nenád Iván czár, a 
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»fekete ember« történetéhez. (1527—1529.) 1885. 
504. 724. 
Szerémi : A gróf Draskovich-család levéltárából. (1553 — 
1605.) 1890. 370. — A Draskovichok t rakostyáni le-
véltárából. (1548—1686.) 1893. 342. 441. 631. — 
A Szerdahelyi-család levéltárából. (1599 — 1615.) 1890. 
539. — Az 1432. évi insurrectio. 1909. 479. — Bogády 
András testamentoma. (1643.) 1890. 185. — Bossányi 
Lörincz kötlevele. (1571.) 1890. 799. — Bossányi Sán-
dor adóslevele. (1575.) 1890. 799. — Emlékek a 
maj thényi , kesselleőkeői és berencsi Maj thényi bárók 
és urak családi levéltárából. (1451 — 1728.) 1897. 1. 
— Emlékek Bars vármegye hajdanából . (1439—1711.) 
1891. 367. 589. 1892. 127. 319. 513. 716. 1893. 52. — 
Gróf lllésházy Ilona menyasszonyi hozománya. (1661.) 
1880. 195. — Katonatar tás i szerződés a XVI. század 
végéről. 1879. 394. — Majthényi Klára, előbb Hancsók 
Jánosné,utóbb Stirchich Gáspárné végrendelete. (1709.) 
1904. 126. — Gróf Rákóczi László levele. (1659.) 1890. 
800. — Soós Mihály levele Kosztolányi Lászlóhoz. 
(1764.) 1896. 382. — Temetkezési költségek a XVII . 
századból. 1878. 354. — Gróf Zrínyi Miklós egyez-
séglevele gróf Draskovich Gáspárral. (1651.) 1879. 
. 598. 
Szilágyi István : Adalék a magyarországi képzőművészek 
történetéhez. 1880. 156. 
Szilágyi Sándor : A »collectio cameriana«-ból. (1621 —1632.) 
1883. 2 I 7- — A kis gróf utazásához. (1628.) 1881. 
197. — A magyar árak történetéhez. (1651.) 1878. 359. 
— A Rákócziak levéltárából. (1611 — 1630.) 1893. 577. 
1894. 106. 447. 656. 1895. 104. 307. 457. 653. -
A szatmári békepontok szövegének egybehasonlító 
vizsgálata. VII . 213. — Absolon külföldi követségei. 
(1677 —1680.) 1883. 1. — Adalék a magyarországi 
képzőművészek történetéhez. 1880. 156. — Adalék 
Magyarország kapuszám szerinti adózása történeté-
hez a török uralom idejében. X I I I . 220. — Adatok 
a Béldi Pál-féle mozgalom történetéhez. (1676—1679.) 
1881. 209. — Adatok I. Rákóczi György kora törté-
netéhez. 1885. 32. — Apáczai Tamás 1671-iki portai 
követsége. 1890. 38. — Az adóbeszolgáltatás törté-
netéhez. (1668.) 1890. 208. — Az 1604-iki ország-
gyűlés óvása. 1878. 700. — Az Eszterházyak családi 
naplója. 1888. 209. — Az 1620-iki pozsonyi tárgya-
lások. 1889. 70. — Gróf Ba t thyány József köpcsényi 
levéltárából. (1613 — 1627.) 1888. 401. 609. — Bethlen 
/ G á b o r életéhez. (1619—1626.) 1888. 801. — Bethlen 
Gábor és a bányavárosok. (1620—1629.) 1893. 474. 
— Bethlen Gábor és a porta. (1613—1629) 1881. 593. 
1882. 34. — Bethlen Gábor fejedelem uralkodása tör-
ténetéhez. (1613 — 1629.) 1879. 219. 429. 742. — 
Bethlen Gábor 1620-iki alkudozásai történetéhez. 
1889. 71. — Bethlen Gábor levelei. (1613 — 1629.) 
1885. 209. 431. 623. — Bocskay Is tván és Illésházy 
Is tván levelezése 1605. és 1606-ban. 1878. 1. 273. 577. 
— Bocskay Is tvánné kötéslevele. (1675.) 1899. 350. 
— Brandenburgi Katal in életéhez. (1630- 1634.) 
1880. 760. — Comenius ismeretlen munká ja . (1651.) 
1890. 202. — Egy arany gyűrű-per a XVII . század-
ból. 1882. 476. — Frank András naplójegyzetei. 
(1657—1661.) 1888. 35. — Frank Bálint kinevezése. 
(1645.) 1890. 201. — Gyulaffy Lestár történeti marad-
ványai. (1143 — 1606.) 1893. 109. 193. — Gyulai Ferencz 
1685-iki követsége Carafához. 1882. 482. — Gyulai 
Ferencz végrendelete. (1691.) 1884. 137. — Haller 
Is tván követsége 1620-ban. 1889. 75. — Három ural-
kodói levélke. (1603. 1607. 1644.) 1878. 388. — 
Henckel János levelezéséből. (1525 —1529.) 1882. 769. 
— Históriai forgácsok. 1884. 102. — Huszár Gál 
életéhez. (1560—1561.) 1884. 196. — Illésházy Gáspár 
emlékirata. 1891. 559. — Illésházy Is tván és más 
főurak levelezése. (1605 — 1608.) 1878. 819. — Illés-
házy Is tván török levelezése. (1607—1609.) 1879. 63. 
— Jelentés az 1672-iki mozgalmakról. 1890. 46. — 
— Kemény János és Bornemisza Pál levelezése az 
1644—1645. had já ra t idejéből. 1880. 13. 277. — 
Kemény János és krimiai rabok levelei. (1657—1664.) 
1882. 593. — Kemény János kora és fejedelemsége 
új ada tokkal illusztrálva. VII . 127. — Kemény Simon 
házassága. (1663.) 1889. 399. — Két levél Apafi Mihály 
uralkodása első éveiből. (1661.) 1890. 393. — Kisebb 
v, közlések : 1. Magyarország pénzügyi állapotához 
a XVI. században. 2. Az eperjesi béke 1633. VII I . 
247. — Köleséry Sámuel naplója. (1657—1685.) 
1890. 48. — Laminger követsége 1620-ban. 1889. 91. 
— Lengyel levéltárakból. (1619 — 1627.) 1891. 406. 
Levelek Bethlen Is tván támadása történetéhez. (1636.) 
1884. 304. 486. — Levelek és acták Bethlen Gábor 
uralkodása történetéhez. (1620 — 1629.) 1886. 1. 209. 
401. 609. — Levelek és acták I. Rákóczi György 
és a porta diplomácziai összeköttetéseinek történeté-
hez. (1631 — 1633.) 1883. 417. 656. — Levelek és 
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államokmányok a vörösvári levéltárból. (1552 — 
1623.) X I X . 3. — Levelek és okiratok Bethlen Gábor 
utolsó évei történetéhez. (1627—1629.) 1887. 1. 
— Levelek és okiratok II . Rákóczi György diplomá-
cziai összeköttetései történetéhez. (1649—1655.) 1889. 
326. 451. 637. — Lippay György esztergomi érsek 
leveleiből. (1644—1660.) 1892. 581. — Mansfeld egy 
kiadatlan levele. (1626.) 1884. 208. — Mária Krisztina 
és Carillo Alfons történetéhez. (1598 — 1599.) 1878. 
974. — Mihály va jda életéhez. (1598 — 1599.) 1880. 
791. — Naplók és emlékiratok a XVII . századból. 
1890. 25. — Okiratok a két Rákóczi György tör-
ténetéhez. (1635 — 1660.) 1887. 209. — Oklevelek a 
Homonnai-féle mozgalom történetéhez. (1616.) 1881. 
401. — Oklevelek az ipar- és kereskedés történetéhez 
Magyarországon a XVI. és XVII . században. X X I I . 
237. — Oklevelek Bethlen Gábor 1619—1620-iki 
hadjára ta i történetéhez. IV. 185. — Oklevelek. 
Bethlen Gábor és Gusztáv Adolf történetéhez. (1626 — 
1629.) 1882. 235. — Okmányok az erdélyi tudós-
társasági igyekezetek történeteihez. (1793 — 1845.) 
IX. 117. — Okmányok I. Rákóczi György történeté-
hez 1631-ben. 1898. 18. — Okmányok és levelek az 
1595 —1598-iki prágai alkudozások történetéhez, a 
bécsi cs. k. államlevéltárban levő eredetiekből. X X I I I . 
149. — Paskó Kristóf emlékirata. (1668.) 1890. 25. 
— Péch}7 Simon levelei Thurzó Imréhez 1620 dec. 
24. —1621 május 13. 1878. 119. — I. Rákóczi György 
fejedelemsége történetéhez. (1632 — 1646.) 1884. 658. 
— II. Rákóczi György levelei Rhédev Ferenczhez. 
(1658 — 1660.) 1892. 96. — Herczeg Rákóczi Zsig-
mond levelezése. (1642—1652.) 1887. 417. 653. 1888. 
104. 285. 1890. 229. 424. 597. 1891. 75. 209. — Sadler 
Fülöp követsége Bethlen Gáborhoz. (1626.) 1891. 430. 
- Szamosközy Is tván történeti maradványai . 1889. 
26. — Szelepcsényi György leveles tárczájából. 
(1649—1659.) 1892. 193. — Temetkezési költségek a 
XVII . századból'. 1878. 357. - Tholdalagi Mihály 
évkönyve 1613. —1615. 1881. 1. — Tholdalagi Mihály 
1619-iki követjárása. 1882. 470. — Thurzó Imre 
követsége 1620-ban. 1889. 100. — Történeti feljegy-
zések 1481 — 1752. VI. 83. — Ujabb pótlékok Szamos-
közy történeti feljegyzéseihez. 1892. 402. 577. — 
Zrínyi Ilona levelei. (1681 — 1687.) 1880. 417. — 
Zrínyi Miklós két levele II . Rákóczi Györgyhöz 
(1654. IÖ55-) 1890. 204. 
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Szily Kálmán : Farkas Pál és Farkas Ádám feljegyzései. 
"(1638-1694.) 1884. 86. 
Szinnyei József: Két verses krónika a XVI. századból. 
1879. 372. 
Szitnyai József: A körmöczbányai békekötés 1452-ben. 
1884. 593. 
Takács Gedeon : Három levél Megyery Imréhez. (1606.) 
1905. 307. 
Tergina Gyula : Erdély emlékérmei. 1893. 559. 719. 
Thallóczy Lajos: A czigányok szervezete történetéhez. 
(1661.) 1878. 704. — A sárospataki fegyvertár 
lajstroma 1642-ből. 1879. I54- — A szentgyörgyi és 
bazini uradalom tisztsége. (1626.) 1881. 391. — 
— A tornai várőrség hadi szabályzata 1636-ból. 
1880. 776. — Adatok Gablmann Miklós és Blotius 
Hugó viszonyához. (1589—1596.) 1897. 422. — Ada-
tok Zrínyi Miklós a költő irodalmi működéséhez. 1879. 
198. — I. Apafi Mihály és az oláh biblia. (1681.) 
1878. 204. — Az oláh reformatio történetéhez. 
(1680 —1686.) 1878. 706. — Az olasz és magyar Fran-
gepánok levelezése. (1354—1673.) 1896. 401. — 
Bornemisza Péter és a Postillák. (1569.) 1878. 383. 
— Caraffa levelezése Dietrichstein herczeggel. (1686 — 
1688.) 1895. 593. 1896. 25. — Fogott bírák ítélete 
1548-ban. 1878. 184. — Gablmann Miklós (f 1596) 
haditörténet író emlékezete. 1896. 577. — Levelek 
Heraclides J akab moldvai va jda és Zay Ferenc kassai 
főkapi tány összeköttetéseinek történetéhez. (1560— 
1573.) 1890. 209. 456. 577. — Művelődéstörténelmi 
egyveleg. 1878. 364. — Pálffy Miklós levele Győr 
városa bevételéről. (1598.) 1878. 387. — Veráncsics 
Antal mint egri püspök. 1879. 597-
Thaly Kálmán: A cseszneki vár czigányai. (1675 —1740.) 
1884. 568. — A hazai képzőművészet, műipar, nem-
zeti viselet, fegyvergyártás és háztar tás történetéhez 
II. Rákóczi Ferencz udvarában és korában. (1706— 
1711.) 1882. 555. 745. 1883. 184. 375. - A huszti vár 
leltárai 1704. és 1706-ból. 1889. 193. — A gróf Ivlobu-
siczkyak zétényi levéltára. (1528—1714.) 1895. 1. 
— A marosvásárhelyi t rónbeiktató országgyűlés tör-
vényczikkei. (1707.) 1897. 577. — A báró Orlay és 
gróf Serényi-csalácl zábláthi levéltárából. (1566— 
1718.) 1898. 193. — A Rákóczi-árvák 1688-ban 
Munkács várában maradt és Patakra vitt ingó érté-
keinek lajstromai. 1886. 769. — Actio curiosa. (1678.) 
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1894- 3°9- — Adalék a magyar czigányok történeté-
hez. (1704.) 1880. 607. — Adalékok Bot tyán tábor-
nok levelezéséhez. (1705 —1709.) 1886. 536. 1887. 472. 
— Az 1683-iki táborozás történetéhez, gróf Ba t thyányi 
Kristóf és Ádám dunántúl i tábornokok levelezései-
ből. 1887. 102. 293. — Az Rába rectificatiójárói való 
determinatio. (1699.) 1885. 154. — Az utolsó erdélyi 
trónjelölt történetéhez. Rákóczi József herczeg. (1737— 
1739.) 1890. 401. — Bercsényi Imre házassága, írta Kő-
szeghy Pál. (1695.) 1894. 193. — Gróf Bercsényi Miklós 
utasítása gróf Eszterházy Dániel al tábornagy részére. 
(1710.) 1884. 347. — Bocskay Is tván leveleskönyve 
1605. márczius 20-tól április 29-ig. X I X . 63. — 
Dunántúl i vármegyék gyűlése Sümegen. (1708.) 1899. 
193. — Egy franczia kurucz-ezredes temetése és 
hagyatéka. (1707.) 1880. 181. — Egykorú tudósítás 
I. Károly angol király kivégeztetéséről. (1649.) 1^>79-
396. — Gróf Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 
1708-iki országgyűlésről. 1896. 385. — Gróf Eszter-
házy János győri vicegenerálisnak és fiának, Ferencz-
nek fegyverei, hadi felszerelései és ládabeli egyéb por-
tékái. (1700 —1704.) 1886. 181. — Gróf Eszterházy 
Miklós kincstára. (1645.) 1883. 755. — Károlyi 
Sándor jelentése a szent-gotthárdi harczról. (1704.) 
1881. 590. — Báró Koháry Is tván hagyatéki leltára 
1664-ből. 1885. 605. — Gróf Koháry Is tván napló-
jegyzeteiből. (1704—1723.) 1878. 396. — Konstant i -
nápolyi magyar tudósítás a persa és orosz háborúról. 
(1555.) 1878. 188. — Költészet és érmészet. 1892. 
170. — Kővár tar tozandóságának leltára. (1705.) 
1889. 387. — Kurucz had já ra t Liptóban 1709-ben. 
1908. 400. — Levél Bocskaytól és Homonnai Bálint tól . 
(1605. 1606.) 1881. 583. — Munkácsi fegyverek és lő-
szerek 1704-ből. 1884. 151. — Munkácsi leltárak és ud-
vartar tási iratok. (1680—1701.) 1900. 321. Művelődés-
történeti adatok a Rákóczi-korból. 1888. 789. — Nagy 
Ivánnak »Fáy Is tván murányi várkapi tányhoz írott 
levelek« czímű közléséhez. 1880. 780. — Néhány 
XVI. századi ismeretlen történetirodalmi mű nyoma.. 
1879. 399. — Öt ismeretlen nyomta tvány a Rákóczi-
korból. 1879. 806. — Pótlék és igazítás. 1878. 710. — L 
Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünne-
pélye. (1666.) 1881. 585. — I. Rákóczi Ferencz feje-
delem utasítása sárospataki várnagyja i számára. 
(1666.) 1882. 374. — II . Rákóczi Ferencz fejedelem 
udvartar tási szabályzata. 1880. 571. 1881. 158. — 
I 
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II . Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krakkói 
egyetemi t anárnak naptárkiadásra engedélyt ád. 
(1707.) 1879. 399- — II- Rákóczi Ferencz szőlő-
művelési szabályzata 1700-ból. 1879. 5^2. — II . 
Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsának 
utasítása a nagy- és felsőbányai bányák és a 
munkácsi pénzverő ház inspectora számára. 
(1710.) 1881. 371. — Sámbokréti Mihály 1683-iki 
diariuma. 1885. 391. — Schiessler Gáspár kassai pol-
gár naplója a Rákóczi-korból. (1703 —1713.) 1884. 
740. — Szilágysomlyó várának leltára. (1668.) 1882. 
178. — Trencsénvári napló a kuruczvilágból. (1704.) 
1896. 1. — Villongások elintézése a kassai polgárság 
és vitézlő rend között . (1560 — 1570.) 1882. 368. 
Zrínyi Ilona s II . Rákóczi Ferencz-féle ingóságok 
jegyzékei. (1707—1711.) 1879. I 7 I -
Thury Etele: A győri kovács czéh szabályai 1611-ből. 
1907. 444. — Adatok a magyar protestáns gályarab 
lelkészek történetéhez. (1674—1676.) 1909. 546. 1910. 
95. 198. 429. 543. 1911. 247. 322. 565. — Adatok a 
szepességireformatio történetéhez. (1542 —1543.) 1905. 
377. — Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII . szá-
zadból. 1906. 553. — Az Óvárhoz tartozó városok 
és fa lvakban lévő bírák rendtar tása 1635-ből. 1905. 
572. — Bethlen Gábor levelei Sopron városához. 
(1619—1620.) 1889. 394. — Lányi Pál gömöri alispán 
naplója az 1712. évi pozsonyi országgyűlésről. 1903. 
395. 1904. 1. — Veszprém város történetei : Veszprémi 
krónika. 1905. 13. 
Thury József: Pest vármegyei községek panaszai az 1696. 
évből. 1901. 422. 
Toldy Ferencz : Egy névtelennek éyjegyzetei. (1427—1554.) 
I I I . 263. — Ismét egy kis krónika a XVII . század-
ból. VI. 260. — Sárospataki magyar krónika. (1523 — 
1615.) IV. 43. — Utójegyzet a »Sárospataki magyar 
króniká«-hoz. XI I . 288. 
Toldy László : XVI I . századbeli szakácskönyv. 1881. 367. 
569. 1882. 188. 380. 
Torma József: A zonuki grófságról : 1885. 481. 674. 1886. 
58. 250. 447. 679. 1887. 79. 339. 511. 685. i888 ; 64. 301. 
Torma Károly: Bánffv Dénes tragoediája történetéhez. 
(1671 —1675.) 1881. 727. — Egy érdekes végrendelet 
a XVII I . századból. 1891. 481. — Kijegyzések három 
erdélyi családi levéltár lajstromaiból. 1887. 576. 701. 
— Gróf Korniss Zsigmond végrendelete. (1731.) 
1892. 173. 1— Leltárak és összeírások. (1642 — 1692.) 
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1884. I4°- — Okiratok Erdély történetéhez. (1596— 
1717.) 1885. 75. 257. 541. — Okmányok az 1607. és 
1608. évek történetéhez. X I I I . 91. — Szaniszló 
Zsigmond naplói. (1682 — 1711.) 1889. 230. 503. 708. 
1890. 77. 307. 493. 756. 1891. 267. — XVI. századi 
össze í rások . (1573—1599.) 1879. 558. 
Török István : Adatok a kolozsvári ev. ref. egyházközség 
XVII . századi történetéhez. 1896. 419. — Adatok 
I. Rákóczi György fejedelem uralkodása történeté-
hez. (1637—1646.) 1904. 596. — Béld iPá l végrendelete. 
1899. 342. — Bethlen János levele Apafi Mihályné 
fejedelemasszonyhoz. (1662.) 1895. 399. — Egy adat 
a debreczeni ref. collegium történetéhez. (1704.) 1885. 
615. — Egy adat a gyulafehérvári ref. collegium 
történetéhez. (1700.) 1886. 207. — Jelentés a nagy-
enyedi collegium és kolozsvári egyház javainak meg-
vizsgálásáról 1679-ben. 1899. 137. — Pataki Is tván 
ref. pap naplója. (1672 —1705.) 1887. 144. — Resigna-
tio bonorum mobilium Elisabethae Orbán in anno 
1699. 1899. 549. — Szönyi Is tván kérelme II . Rákóczi 
Ferencz fejedelemhez. (1708.) 1895. 398. — Veresmarty 
Gáspár levele Kemény János fejedelemhez. (1661.) 
1896. 369. — Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna ingó-
ságai. (1690.) 1899. 355. — Záloglevél 1679-ből. 1894. 
163. 
Tóth Ernő : Kemény János leveleiből. (1650—1656.) 1901. 
316. — Kemény János és Lónyai Anna levelezése. 
(1656 — 1662.) 1900. 161. — Hidvégi id. Nemes 
János naplója. (1651 — 1686.) 1902. 231. 375. 528. 
1903. 83. 
Tóth-Szabó Pál: Oklevelek a kegyúri jog történetéhez 
(1508-1541.) 1903. 99. 
Trsztyenszky János : Sándor György és neje Nyikos Anna 
végrendelete 1663-ból. 1884. 771. 
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Ujj István: Thököly Imre pátense Zemplénmegyéhez. 
(1684.) 1893. 384. 
Újlaki István : Egy XVI. századi limitatio. 1894. 148. 
Yagner József: Nagyapponyi Apponyi Balázs (a latin 
költő) végrendelete. (1637.) 1901- 576. — Bornemisza 
Pál budai prépost kiadásainak jegyzéke 1543. és 1544. 
évekről. 1901. 574. 
Valentinus Bujdosó : Kálnai Bornemisza György. 1878. 710. 
Vámbéri Ármin: Hunyadi János hat legnagyobb csatája, 
melyeket szultán Murád és Mohamed ellen vi t t . 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 4 
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Chodzsa Szádiiddin Effendi Tádzs üt Tevárich török 
szövegét fordí tva, közli : Vámbéri Ármin. XI . 197. 
Varázséji Gusztáv : Egy török határigazítási engedély. 
(1671.) 1882. 773. ' 
Varjú Elemér : Eszterházy Miklós nádor egy levele. (1642.) 
1891. 512. 
Városy Gyula : Ü jabb adalékok az első esztergomi érsek 
és a pannonhalmi alapítólevél kérdésének megoldásá-
hoz. 1885. 715. 
Fass József : Gróf Rhédey László naplója. (1653 — 1657.) 
I. 213. 
Vass Miklós : Adatok Péchy Simon életéhez. (1616—1632.) 
1907. 499. — Apróságok a Rákóczi-szabadságharcz-
ból. (1707 —1709.) 1908. 307. — Az udvarhelyi vár 
történetéhez. (1620—1625.) 1906. 314. — Levéltári 
kuta tások. 1901. 443. — Péchy Simon három levele. 
(1607. 1614. 1621.) 1905. 288. — Székely oklevelek 
a XVI. századból. 1910. 121. 253. — Udvarhely-
megye levéltárából. (1604—1677.) 1907. 287. 
Véghelyi Dezső: A sárkány-rend történetéhez. (1460.) 
1880. 775. — Barkóczy Mária hozománya. (1689.) 
1880. 189. — Nagyszombat városa levéltárából. 
(1595. 1609.) 1880. 602. 
Velics Antal: Török levelek a kismartoni levéltárból. 
(1607-1643.) 1885. 574. 
Veress Endre : A török császár által a váradiaknak adot t 
edictuma. 1895. 586. — Baló Mátyás kapit iha itine-
rar iuma. (1686 —1688.) 1899. 309. — Históriai jegy-
zések. (1541 — 1602.) 1893. 185. — Hunyadvármegyei 
nagy éhségnek leírása. (1603.) 1893. 187. — Kolozs-
vári ötvös-czéh szabályok. (1769.) 1897. 384. — Magyar 
aranyok értéke a XVI. században. 1896. 368. — 
Musztafa budai pasa álma és a nagy lőporrobbanás. 
(1573. 1578.) 1896. 741. — Nádasdy Ferencz oratiója. 
(1668.) 1896. 101. — Pótlék »Erdély emlékérmeihez«. 
1894. 175. — Rákóczi Lajos levele a beszterczei tanács-
hoz. (1601.) 1893. 186. — Rudolf levele a szászok-
hoz. (1600.) 1894. 748. — Székely Mihály levele. 
(1600.) 1894. 748. 
Vincze Gábor: Felsővadász inventariuma. (1631.) 1878. 
927. — I. Rákóczi György kincsei. (1643.) 1878. 940. 
Viszota Gyula : Széchenyi I s tvánnak a pesti hengermalomra 
vonatkozó kiadat lan iratai. 1910. 321. 481. 
Wéber Samu: A szepesi városok grófjai sorrendjének 
kiegészítése. 1895. 401. — A szepesi városok véradója . 
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1884. 337- — A szepességi szász bevándorlók megszűnt 
egyleteiről. 1885. 27. — Árak a Szepességben. 1894. 
729. — Bűntények és büntetések. 1889. 627. — 
Gnezda város kézműveseinek alapszabályai. 1898. 
699. — Nedeczvára. 1893. 385. — Podolin tör ténete 
és okmányai. 1891. 192. 389. 1892. 59. — Szepességi 
árszabály 1610-ből. 1890. 773. 
Weiss dr. : Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688-ban. 
1895. 32. 
Wenzel Gusztáv : A Hédervári Ferencz jószágai fölötti per 
és ítélet 1523-ban. Adalékúl Magyarország azonkori 
köz- és jogtörténetéhez. VI. 3. — A turini békekötés 
1381-ben. XI . 3. — Budai regesták a magyar történet 
legrégibb idejétől 1541-ig. I. 71. — Budai regesták 
az Anjouk korában. IV. 91. — Marino Sanuto világ-
krónikája . XIV., XXIV. XXV. - Okmányi adalék 
Borbála és Erzsébet magyar királynék birtokáról. X I I . 
268. — Okmányikalászat . (1102 —1702.) II . 165. — Ok-
mánytár a Fuggerek magyarországi nagykereskedése és 
rézvállalatának történetéhez. (1494—1551.) 1882. 622. 
1883. 61. 262. 462. — Okmánytár Ozorai Pipó tör-
ténetéhez. (1398 — 1438.) 1884. 1. 220. 412. 613. — 
Szláv történeti emlékek és a magyar történelem. 
1879. I- 4 0 1 - 609. 
Wertner Mór: A nagylucsei Dóczi-család nemzedék-
rendjéhez. 1899. 85. — Adalékok a* XIV. századbeli 
magyar világi orchontologiához. 1906. 583. 1907. 1. 
161. 327. — Az Árpádkori megyei tisztviselők. 
1897. 439. 653. 1898. 105. — Az Árpádkori nádorok 
sorozata. 1894. 1. — Az Árpádkori udvari tisztviselők 
sorozata. 1899. 638. — Kiadatlan oklevelek. (1260 — 
1733.) 1908. 378. 481. 1909. 27. 562. 1910.144. 291. 
455- 597- 1911. 127. 279. 481. — Két Árpádkor i 
országnagy családja. 1899. 78. — Üjabb adalékok az 
Árpádkori megyei tisztviselők ismeretéhez. 1905. 
43- 164. 
Wibiing Károly: Diplomácziai okmányok II . Rákóczi 
György uralkodása történetéhez. (1651 — 1658.) 1893. 
409. 678. — Okiratok a svédországi levéltárakból. 
(1613-1645.) 1892. 440. 592. 
X. Y. : A Fejérpataky-család leveles ládájából. (1621 — 
1626.) 1900. 489. 




Y S. : Ludányi Bay Ferencz örököseinek osztálylevele 
1735-ből, 1909. 455. — Székely Antal tudósítása a 
adadi csatáról. (1562.) 1900. 141. 
— Y J. — R. A debreczeni nyomda történetéhez. (1685.) 
1895. 756. — I. Apafi Mihály fiatalsága történetéhez. 
(1686.) 1895. 757. - Pósaházy "halála. (1686.) 
1895. 756. — I. Rákóczi György védlevele a brassói 
kőmíves czéhnek. (1636.) 1895. 587. 
— Z. : Szapáry András maradékainak osztály le vele. 1660-
ból. 1883. 601. 
Zahn J. ; Nagy Lajos magyar király mint közbenjáró 
Ausztria és Aquileja között . (1360—1365.) X X I I I . 1. 
Zimmermann Rezső : Adalékok II . Rákóczi Ferencz felkelé-
séhez Szabolcs vármegye levéltárából. 1909. 133. 269. 
336. 1910. 7. — Bisterfeld végrendelete. (1655.) 1893. 
I 7 I -
Zoltai Lajos : Adatok a debreczeni régi polgárok ház-
tar tásához. (1567—1638.) 1903. 266. — Nemes Tholdi 
Pá l végrendelete 1709-ből. 1902. 582. 
Zoványi Jenő : A sárospataki borbély czéh rendszabályai. 
(1583. 1607.) 1891. 148. — A sárospataki lakatosok, 
bádogosok, órások, puskaművesek, asztalosok és fejér-
mívesek czéhlevele 1608-ból. 1893. 373. — A zempléni 
ref. dioecesis zsinatai. (1629 — 1645.) 1909. 184. 406. 
— Miskolczi Csulyak Is tván zempléni ref. esperes 
(1625 — 1645.) egyházlátogatásai jegyzőkönyvei. 1906. 
48. 266. 368. 
Zsatkovics Kálmán : De Camelis József munkácsi püspök 
naplója. (1690 — 1694.) 1895. 700. 
Zsilinszky Mihály: A szécsényi konvent történetéhez. 
1886. 353. 521. — Gróf Illésházy levelezése Thurzó 
Györgygyei. (1602 — 1608.) 1882. 419. — Zrínyi Miklós 
csehországi rokonairól. 1878. 963. 





Aacheni. Két ú jabb leltár az — magyar kápolna szerel-
vényeiről. (1657. x767-) 1900. 481. 
Abaujvármegye levele Sárosvármegyéhez a sárospataki 
iskola helyreállítása iránt. (1683.) 1897. 380. 
Abauji. XVII . századi házassági pörök az — ref. egyház-
megye jegyzőkönyvéből. 1900. 102. 
Absolon külföldi követségei. (1667—1680.) 1883. 1. 
Achmet simontornyai olaj bég a keresztyén ecclesiákra, 
papokra és polgárokra 1669-ben kiadot t rende-
lete. 1887. 413. 
Actio curiosa. (1678.) 1894. 309. 
Adatok az 1610. év történetéhez. 1898. 481. 596. 
» a XVI. század történetéhez. (1561.) 1887. 356. 
476-
Adó. A soproni kapitányság és királyi —ról szóló oklevelek. 
I. 143. 
» Vidéki ipar — a XVII . században. 1884. 783. 
Adója. Az aszalaiak — a török részére. (1610.) 1901. 567. 
Adóbeszolgáltatás. Az — történetéhez. (1668.) 1890. 208. 
Adólajstroma. Biharmegye — 1560-ból. 1880. 173. 
» Ugocsa, Szatmár és Máramaros vármegye — 1564-
ből. 1878. 345. 
Adótörténeti. Magyar — töredékek. (1341 — 1462.) 1878. 
366. 
Adózás. A hódoltsági — történetéhez. (1685.) 1895. 591. 
» Adalék Magyarország kapuszám szerinti — a tör-
ténetéhez a török uralom idejében. X I I I . 220. 
Adózása. Sepsiszék —. (1665 — 1668) 1894. 596. 
Adománylevél a papok özvegyei és árvái számára. (1618.) 
1889. 204. 
Agarainak. I. Rákóczi György — jegyzéke. (1644.) 1886. 
206. 
Ágyúk. Magyar — Szebenben. (1684.) 1881. 385. 
Akadémia. Adalék a lőcsei városi — történetéhez. (1588.) 
1882. 772. 
» Regesták a magyar tudományos — levéltárában 
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létező és Olaszországban másolt magyar törté-
nelmi vonatkozású oklevelekről. (901 — 1439.) 
1888. 450. 
Alchymista. Két német — Selmeczbányán. 1585 — 1586. 
években. 1905. 418. 553. 
Aknákról való deputatók. Az —. (1689.) 1895. 370. 
Ali pasa vezér levele Apafi Mihály fejedelemhez. (1662.) 
1894. 383. 
Alkudozások. Az 1642-iki —. 1892. 592. 
Állami. Az — tisztviselők és kamarai alkalmazottak 
fizetése 1549-ben. 1907. 477. 
Allia Sámuel végrendelete. (1638.) 1884. 563. 
Alsó-bányaváros. A felsőmagyarországi hét — levele 
Mátyás főherczeghez. (1595.) 1911. 363. 
Alsófehér megye. Regesták — levéltárából. (1291 — 1605.) 
1907. 80. 
Alvinczi Péter életéhez. (1610—1637.) 1890. 392. 1897. 
572. 
» halála. (1634.) 1880. 604. 
» Borbereki — ítélőmester végrendelete 1699. nov. 
25- 1899. 539. 
Anabaptisták. Az — kiváltságlevele. (1622.) 1892. 367. 
Andrássyakhoz. Levelek a krasznahorkai —. (1670—1712.) 
1885. 144. 371. 
Angol önkéntesek. A Budavár 1686. ostrománál jelen 
volt .— 1894. 135. 
Anjouk. Az Árpádok és — összeköttetései történetéhez. 
1885. 761. 
» Az — alatt i kereskedelmi tör ténetünkhöz. VI I . 
245- . 
» Budai regesták az — korában. IV. 91. 
» Diplomatiai adat az — korából. (1385.) 1881. 185. 
» A Pannonhalmán őrzött Guary levéltár Árpád és 
—kori kiadat lan oklevelei. 1908. 161. 
Anna. Adalék I. Ferdinánd király —val való eljegyzése 
történetéhez. 1896. 737. 
Antwerpenben. Forgách Ferencz —. (1562.) 1881. 783. 
Anyakönyvi feljegyzések a XVI. és XVII . századból. 
1906. 553-
Apáczák levelei a XVII . század közepéről. 1909. 42. 
Apáczai Tamás 1671-iki portai követsége. 1890. 38. 
I. Apafi Mihály fiatalsága. (1686.) 1895. 757. 
» és az oíáh biblia. (1681.) 1878. 204. 
» udvar tar tása . 1894. 557. 
» Két levél — uralkodása első éveiből. (1661.) 1890. 
393-
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I. Apafi Mihály. Vezér Ali pasa levele — fejedelem-
hez. (1662.) 1894. 383. 
» udvara. Régi gúnyvers. 1888. 273. 
» Az utolsó —. X X I . 
» Mihályné. Lásd Bornemissza Anna. 
Apponyi Balázs. Nagyapponyi — (a latin költő) végren-
delete. (1637.) 1901. 576. 
Aquileja. Nagy Lajos magyar király mint közbenjáró 
Ausztria és — közt. (1360 — 1365.) X X I I I . 1. 
Arad és Zaránd vármegye. (1558—1565.) 1895. 358. 
Árak. A magyar — történetéhez. (1651.) 1878. 359. 
» a Szepességben. 1894. 729. 
Aranyak. Magyar — értéke a XVI. században. 1896. 
368. 
Aranybulla. Az —. (1222.) X. 203. 
Aranymíves czéh. A debreczeni — szabályai. (1600.) 1897. 
553-. 
Aranyosszékiek. Az — Bástának. (1602.) 1901. 445. 
» Az — Sennyey Pongrácznak. (1602.) 1901. 446. 
Archontologiához. Adalékok a XIV. századbeli magyar 
világi —. 1906. 583. 1907. 1. 161. 327. 
Árjegyzék. Egy XVI. századi —. 1892. 186. 
Árpádok. Az — és Anjouk összeköttetései tör ténetéhez. 
1885. 761. 
Árpádkori emlékek külföldi könyvtárakban. 1878. 167. 
369-
» Az — megyei tisztviselők. 1897. 439. 653. 1898. 
105. 1905. 43. 164. 
» Az — nádorok sorozata. 1894. 1. 
» Egy — oklevél. (1290.) 1888. 592. 
» A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár — és 
Anjoukori kiadat lan oklevelei. 1908. 161. 
» Két — országnagy családja. 1899. 
» Az — udvari tisztviselők sorozata. 1899. 638. 
Árszabály. Szepességi — 1610-ből. 1890. 773. 
» Kőmívesek —a. (1627.) 1896. 187. 
Árszabása. Buda város — II. Lajos korában. 1889. 
372-
Arvavármegyei. Az — oláhtelepek kiváltságlevelei. 
(1474—1576) 1910. 186. 
Aszalaiak. Az — adója török részre. (1610.) 1901. 567. 
Asztalosok. A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, 
puskaművesek, — és fejérmívesek czéhlevele 1608-
ból. 1893. 373. 
Ausztria. Nagy Lajos magyar király mint közbenjáró 
— és Aquileja között . (1360 — 1365.) X X I I I . 1. 
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Bádogosok. A sárospataki lakatosok, —, órások, puska-
mívesek, asztalosok és fejérmívesek czéhlevele 
1608-ból. 1893. 373. 
Bakich Mihály végrendelete. (1600.) 1900. 317. 
Bakonybéli regesták a XV. század első feléből. (1406—1449.) 
I903- 355-
» regesták a XV. századból. (1451 —1500.) 1907. 
379-. 
Balassa. Okiratok a Dobó-féle összeesküvés történetéhez. 
(1569-1572.) 1879. 672. 
» Andrástól. Egy levél — 1642 április 24. 1878. 702. 
» Borbála, Koháry Péterné végrendelete. (1637.) 
1908. 50. 
» Menyhért egy magyar levele. (1562.) 1881. 381. 
» Még egy Magyar levél —tői. (1560.) 1881. 782. 
» lefoglalt ingóságainak leltári kivonata. (1549.) 
1900. 457. 
» Zsigmond levele Bocskay Is tván fejedelemhez. 
(1606.) 1900. 600. 
» Zsigmond t ámadása . (1616.) 1881. 551. 
» Zsigmond Teuffenbach Rudolf jelentései 
elfogatásáról. (1616.) 1900. 149. 
Bálintitt-család. Leltárak a báró — nagyernyei levéltárá-
ból a XVII . századból, 1660. körül. 1880. 588. 
Balkányi levéltárából. Adalékok a Rákóczi-kor történe-
téhez a Gencsy-család —. 1904. 35. 
Baló Mátyás kapit iha it inerariuma. (1686 —1688.) 1899. 
3P9 • 
Balogh Ádám, Béri — végrendelete. (1710.) 1894. 374. 
Bánffy Anna. Désházy Is tvánné sírirata. (1533.) XI . 239. 
» Annae. Epi taphium — de Alsólendva. X. 238. 
» Dénes t ragoediája történetéhez. (1671 —1675.) 1881. 
727-
» János nádor levele Ibrahim pasához a pesti rév-
ben megölt német kalmárok felől. (1531.) 1908. 
3I7-
» László jegyzetei. (1671 —1740.) 1882. 342. 
Báni tiszt. A — jogfolytonossága II . Lajos és I. Ferdinánd 
korában. (1525-1527.) 1899. 317. 
Bánya. A — és vasipar története Dobsinán. 1880. 609. 1881. 
28. 494. 
1/ Bányászat. x\datok a — történetéhez. (1600. 1614.) 
1901. 468. 
» A rozsnyói — a XVII . század közepén. 1882. 399. 
» Adalékok a szepesi — történetéhez a XVII . szá-
zad elején. 1878. 667. 
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Bányaváros. A felsőmagyarországi hét alsó — levele 
Mátyás főherczeghez. (1595.) 1911. 363. 
Bányavárosok. A — történetéhez. (1527—1529.) 1898. 
381. 
» Bethlen Gábor és a —. (1620—1629.) 1893. 474. 
Barcsayak. A — levéltára. (1624—1782.) 1894. 621. 
Barcsay Ábrahám levelei gróf Széchenyi Ferencznek. 
(1783-1792.) 1904. 539. 
» Akosné lefoglalt javai összeírása. (1661.) 1887. 
375-
» Druzsiánna hozománya. (1643.) 1887. 791. 
» Zsigmond conventiója. (1625.) 1887. 812. 
» Serédi Istvánhoz. (1640.) 1891. 510. 
Barkacz-család. A — naplója. (1610 — 1621.) X X I I . 267. 
Barkóczy László végrendelete. (1658.) 1901. 150. 
» Mária hozománya. (1689.) 1880. 189. 
Bars vármegye. Emlékek — hajdanából . (1439—1711.) 
1891." 367. 589. 1892. 127. 319. 513. 716. 1893. 52. 
Barsvármegyei. Az 1599. évi — ta tá r j á rás . 1905. 590. 
Bártfa-makoviczai Serédi-emlék építése. (1566.) 1882. 206. 
» polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» város levéltárából. Műtörténeti adatok a XV. és 
XVI. századból - . 1884. 525. 
» város levéltárából. Magyar levelek —. (1535 — 
1565.) 1882. 388. 
» A XV. századi cseh rablók két levele — városához. 
1450. körül. 1882. 202. 
Bártfai. A — nyomdászat történetéhez. (1578.) 1889. 606. 
» A — szent Egyed-templom. (1459. 1530.) 1884. 
534-
Basirius Izsák életrajzához. (1655 — 1664.) 1889. 491. 
» Adalék — erdélyi tartózkodásához. (1658.) 1886. 
204. 
» Basire védirata. Válasz az »Innocentia Transyl-
vaniae« című röpiratra. Irta —. 1888. 509. 667. 
Básta zsarolásai történetéhez. (1601.) 1880. 601. 
» Az aranyosszékiek —nak. (1602.) 1901. 445. 
Báthory András. Somlyai — levelei Nádasdy Tamáshoz. 
(I544-I559-) I9°5- 88. 223. 
» Gábor. Adatok — fejedelem történetéhez. (1613.) 
1902. 81. 
» fejedelem Homonnai Bálinthoz. (1608.) 1900. 604. 
» fejedelem Homonnai Györgyhöz. (1612.) 1900. 606. 
» és a ha jdúk. (1608 —1611.) 1880. 321. 
» történetéhez. (1611 —1612.) 1899. 484. 
» István. Magyar missilisek. Békés Gáspár zavar-
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gása és — lengyel királylyá választatása törté-
netéhez. (1572—1576.) 1879. 729- 1880. 123. 
Báthory István lengyel király levelei. (1576—1585.) VI I I . 
211. 
» gyászjelentése. (1605.) 1889. 201. 
» Zsigmond adomány le vele Székely Mózes számára. 
(1591.) 1901. 443. 
» Zsigmondné 1. Mária Krisztierna. 
» Zsófiától. Egy inseriptionalis levél —. (1665.) 
1894. 381. 
» Teleki Mihály kérvénye —hoz. (1662 ?) 1893. 529. 
» -ház. Kakas Is tván és a kolozsvári —. (1600—1603.) 
1897. 607. 
Batthyányi Ferencz horvát bán levele I. Ferdinánd király-
hoz. (1534.) 1897. 574. 
» Ferencz levelei Thurzó Györgyhöz és Thurzó 
Imréhez. (1606—1620.) 1879. 96. 
» József gróf köpcsényi levéltárából. (1619—1627.) 
1888. 401. 609. 
» Kristóf és Ádám. Az 1683-iki táborozás — dunán-
túli tábornokok levelezéseiből. 1887. 102. 293. 
Battik György naplója. (1682 —1697.) 1904. 151. 
Bay Ferencz. Ludányi — örököseinek osztálylevele 1735-
ből. 1909. 455. 
Bázeli egyetemben tanul t magyarok névsora. (1660—1852.) 
IX . 239. 
Bazini. A szentgyörgyi és — uradalom tisztsége. (1626.) 
1881. 391. 
Bécs 1683. évi ostromáról harcztéri tudósítás. 1902. 475. 
>  Sobieszki levele — ostromáról. (1683.) 1881. 204. 
Bécsi. Mátyás király és a — bortermelők. (1487.) 1884. 124. 
» Okmányok és levelek az 1595 —1598-iki prágai 
alkudozások történetéhez a — cs. k. államlevéltár-
ban levő eredetiekből. X X I I I . 149. 
» Magyar regesták a — császári levéltárból. (1118 — 
1605.) IX. 1. 
» Szulejmán naplója 1529-iki — hadjáratáról . X I I I . 
179. 
» Kamuthy Farkas — követségéhez. (1624.) 1889. 
114. 
» A — ostrom 1683-ban. 1903. 294. 
» Adalékok Erdély és a — udvar diplomácziájához a 
200 év előtti török háborúk idején. (1686.) 1886. 
296. 
» A — udvari kamara levéltárának magyar vonat-
kozású oklevelei. (1339—1758.) 1887. 559. 720. 
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Bedőházy Tamás levele mátkájához , Komáromi Zsófihoz. 
(1650.) 1892. 752. 
Behódolási levél a XVII . századból. 1887. 410. 
Békekötés. Egy 1457. évi ismeretlen —. 1911. 314. 
Békény Benedek fogsága. (1528.) 1898. 180. 
Békés Gáspár. Magyar missilisek — zavargásai és Báthory 
Is tván lengyel királylyá választatása történetéhez. 
(1572 —1576.) 1879. 729. 1880. 123. 
» két magyar levele 1576-ból. 1881. 784. 
» Utasí tás — részére. (1570.) 1882. 581. 
» végrendelete. (1579.) 1891. 145. 
Bél Mátyás életéhez. (1718.) 1882. 589. 
» három levele. (1725 —1731.) 1905. 457. 
I I I . Béla. A mileji Salamon-család adomány le vele — 
királytól. (1178.) 1898. 333. 
IV. Béla. Ouos — rex Hungarorum velut dominus papa 
nunt i ad tar taros misit. (1246.) 1878. 376. 
Bélaváry Dávid. Pázmány Péter utasítása — számára. 
(1617.) X. 239. 
Béldi Kelemenről. Búcsúztató —. XVII . eleje. 1881. 
35i-
» Pál. Adatok — életéhez. (1668-1677.) 1887. 463. 
» A d a t o k a — féle mozgalomhoz. (1676 —1679.) 1881. 
209. 
» Stoya vornik levele —hoz jobbágyok ügyében. 
(1675.) 1895. 590. 
» végrendelete. 1899. 342. 
» Zsuzsanna. Wesselényi Pálné ingóságai. (1690.) 
1899. 355-
Belgrád és Sabácz feladása történetéhez. (1519. 1523.) 
1887. 800. 
» Tudósítás — elfoglalásáról 1688-ban. 1895. 32. 
» Az 1688-iki had já ra t és — ostroma. 1890. 721. 
» Hivatalos jelentés — 1690-iki elvesztéséről. 1888. 
743-
Belgrádi. Emlékezetre való relatio a — ütközetről 1717-ben. 
1894. 191. 
Beniczky Péter. Adalékok — életéhez. (1646—1664.) 1885. 
420. 1888. 435. 
Bercsényi Imre házassága. I r t a Kőszegi Pál. (1695.) 1894. 
J93-
» Miklós gróf utasítása gr. Eszterházy Dániel 
al tábornagy részére. (1710.) 1884. 347. 
» Jakus i th Kata levele —hoz. 1896. 575. 
Bereg vármegye készülődése II . József fogadására. (1772.) 
1911. 316. 
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Bereg vármegyei királyi emberek. (1374—1749.) 1879. 
187. 
» Egy adat a — oláhok történetéhez. (1383.) 1881. 
390-
Berekereszturi. A — deliberatum. (1602.) 1885. 783. 
B erényi György. Adatok — erdélyországi követ járása tör-
ténetéhez. 1659-ben. 1905. 540. 
» naplója az 1634—35-iki soproni és a z 38-iki 
pozsonyi országgyűlésekről. 1885. 118. 
Beriszló Péter velenczei követsége 1504-ben. 1891. 505. 
Bernárdfi János krimiai követsége 1598-ban. 1878. 561. 
Berzeviczy-család. A — lomniczi levéltárából. (1290 —1527. 
és 1606—1681.) 1899. 369. 564. 1901. 273. 1902. 
591-
» Mártonra vonatkozó okmányok. (1550 — 1613.) 
1899. 34. 
Beszterczei. Rákóczi Lajos levele a — tanácshoz. (1601.) 
1893. 186. 
Bethlen-collegium. A nagyenyedi — rektorának kötelessé-
geiről. (1709.) 1900. 466. 
» -család. Az iktár i — történetéhez. (1626.) 1881. 
192.) 
» A gyulafehérvári —fé le főtanoda szervezeti sza-
bályzata . 1879. 797. 
» Farkas. Adatok — életéhez. (1677—1687.) 1883. 
409. 
» Farkasné, Ostrosics Borbála ingóságainak leltára. 
(1679.) 1908. 12. 
» Ferencz. Keresdi — levelezése. (1622—1653.) 1907. 
228. 355. 
» Gábor adománylevele Kapy András számára. (1613.) 
1887. 810. 
» 1620-iki alkudozásai történetéhez. 1889. 71. 
» biztosító és adománylevele a lippai vitézeknek. 
(1617.) 1888. 598. 
» életéhez. (1619—1626.) 1888. 801. 
» első támadása történetéhez. (1619—1621.) 1899. 
487. 
» Kassai események — első támadásakor . (1619.) 
1896. 113. 
» és Is tván osztozásai. (1600.) 1890. 560. 
» és a bányavárosok. (1620 — 1629.) 1893. 474. 
» oklevelek — - és Gusztáv Adolf történetéhez. 
(1626—1629.) 1882. 235. 
» és nejének Károlyi Zsuzsannának levelezése. 
(1620 — 1621.) 1879. 201. 
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Bethlen Gábor és IV. Keresztély dán király. (1625 — 
1628.) 1881. 98. 
» és a porta. 1881.593. 1882. 34. 
» Adalék »— és a porta« czímű közleményhez. 1882. 
434. 1883. 131. 609. 
» sajá tkezű feljegyzése. (1608.) 1882. 207. 
» festőjének fizetést rendel. (1621.) 1903. 146. 
» 1620-iki had já ra t a és a székelyek. 1887. 195. 
» 1619 — 1620-ki had já ra ta i történetéhez oklevelek. 
IV. 185. 
» házának emléke. (1629.) 1882. 585. 
» házassága Brandenburgi Katal innal . (1625.) 1888. 
640. 
» második házasságához ada tok . (1625 — 1626.) 1883. 
204. 
» jelleméről adalék. VI. 246. 
» követsége az orosz czárhoz. (1628 — 1634.) 1887. 53. 
» két levele. (1629.) 1888. 383. 
» levele Felsőmagyarország rendeihez. (1616.) 1887. 
407. 
» levele a kassaiakhoz. (1619.) 1887. 409. 
» levele Széchy Katalinhoz. (1616.) 1887. 811. 
» levelei. (1613—1629.) 1885. 209. 431. 623. 
» levelei feleségéhez Károlyi Zsuzsannához. (1621.) 
1882. 124. 
>  levelei Sopron városához. (1619 — 1620.) 1889. 
394-
» leveleiből. (1621 — 1626.) 1907. 276. 
» politikai levelezése. (1613—1620.) 1880. 444. 707. 
1881. 283. 
» portai vásárlásai 1620-ból. 1878. 678. 
» rendelete lantosa érdekében. (1621.) 1903. 147. 
» rendelete a miskolcziakhoz. (1620.) 1898. 723. 
» Adatok — történetéhez. (1611.) 1899. 712. 
» történetéhez. (1616 — 1619.) 1887. 407. 
» Jelentés az erdélyi ügyekről — uralkodása első 
éveiből. 1892. 440. 
» uralkodása történetéhez. (1613—1629.) 1879. 219. 
429. 742. 
» uralkodása történetéhez. (1615 — 1630.) 1908. 227. 
» Levelek és acták — uralkodása történetéhez. 
(1620 — 1629.) 1886. 1. 209. 401. 609. 
» Levelek és okiratok — utolsó évei történetéhez. 
(1627—1629.) 1887. 1. 
» hoz. Sadler Fülöp követsége —. (1626.) 1891. 
430. 
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Bethlen Gábornak. Kik te t ték le a hűségesküt —. (1621.) 
1887. 243. 
» özvegye 1. Brandenburgi Katalin. 
» István. Tholdalaghy és társai vallomása — 1629-iki 
» agi tát iója ügyében. 1884. 114. 
» Brandenburgi Katal in és — összeköttetései a por-
tával. (1630.) 1885. 97. 
» kormányzósága történetéhez. (1621.) 1884. 102. 
» Okiratok — 1636. évi támadása történetéhez. 
1909. 378. 
» Levelek — támadása történetéhez. (1636.) 1884. 
304. 486. 
» i f j . és Zólyomi Dávid reverzálisa. (1630.) 1884. 
786. 
» utazásához. (1628.) 1881. 197. 
» Meghívó — temetésére. (1633.) 1887. 812. 
» Istvánná. Meghivó — (Károlyi Kata) temetésére. 
(1634.) 1887. 814. 
» János levele Apafi Mihályné fejedelemasszonyhoz. 
(1662.) 1895. 399. 
» Kata grófnő végrendelete és alapító levelei. (1742 — 
1759.) 1895. 531. 737. 
» Miklós egy kiadat lan levele. (1672.) 1882. 589. 
» gróf t ragoediája . 1891. 1. 
» Péter iskoláztatásához. (1627.) 1911. 305. 
» utazása történetéhez. (1628.) 1884. 590. 
Bezdédi Miklós levele a kassaiakhoz. (1516.) 1897. 378. 
Bezerédj Zsigmond utazási naplója. (1665 — 1691.) 1883. 
348-
Biharvármegye adólajs troma 1560-ból. 1880. 173. 
» főispánjai . (1102 —1791.) 1878. 377. 
Birák. Fogott — ítélete 1548-ban. 1878. 184. 
» . Az óvárhoz tar tozó városok és falvakban lévő — 
rendta r tása 1635-ből. 1905. 572. 
Bíró Mátyás. Dévai — élettörténetéhez adalék. (1533 — 
1542.) 1880. 1. 
Birtokállaga. Egy jó középrendű nemes úr — a XVII . 
században. 1898. 463. 
Bisterfeld végrendelete. (1655.) 1893. 171. 
Blotz Hugó levelezése a magyarokkal . (1571 —1577.) 
1907. 199. 
» Adatok Gablmann Miklós és — viszonyához. 
(1589-1596.) 1897. 422. 
Bocatius életéhez. (1599 — 1600.) 1883. 201. 1891. 167. 
Bocskay István és Illésházy Is tván levelezése 1605 és 
1606-ban. 1878. 1. 273. 577. 
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Bocskay István. Adatok — felkelése történetéhez. (1605 — 
1606.) 1899. 560. 
» Két levél — felkelése első eseményeiről. (1604.) 
1906. 152. 
» hadainak rendtar tása 1606-ból. 1903. 476. 
» halálát követő vallatásokból. 1890. 390. 
» kincseinek összeírása. 1878. 146. 
» korának történetéhez adatok. (1604—1606.) 1889. 
609. 
» két levele. (1605.) 1907. 268. 
» levelei Kassa városához. (1604—1606.) 1904. 
458-
» leveleskönyve 1605 mart ius 20-tól april 29-ig. 
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•» politikai levelezése. (1605 — 1606.) 1882. 1. 209. 
» történetéhez. (1605.) 1900. 160. 
» -hoz. Balassa Zsigmond levele —. (1606.) 1900. 600. 
)> -tói. Levél — és Homonnai Bálinttól. (1605. 1606.) 
1881. 583. 
>> Istvánná kötéslevele. (1675.) 1899. 350. 
<< . Klára végrendelete. (1586.) 1878. 143. 
Bodó Ferencz magyar végrendelete 1517-ből. 1890. 558. 
Bogády András tes tamentuma. (1643.) 1890. 185. 
Bogdán va jda . Egy adat — kivándorlásához. (1353.) 
1887. 406. 
Bolgár. Oklevelek a magyar — összeköttetések történe-
téhez. (1360-1369.) 1898. 357. 
Bónis-csalkd. A tolcsvai — levéltárából. (1596 — 1683.) 
1886. 150. 376. 577. 
Borbála. Okmányi adalék — és Erzsébet magyar király-
nék birtokáról. XI I . 268. 
Borbély István. Keresztúri Diószegi — könyve az orszá-
gokról és a betegségek gyógyításáról. (1676.) 
1894. 385. 
Borbélyczéh. A Sárospataki — rendszabályai. (1607.) 1891. 
148. 
Boris. Kálmánfi —. 1889. 421. 
Bornemissza Anna czigányvajdája . (1679.) 1894. 576. 
» Történelmi emlékek — írásai közül. (1667—1687.) 
1892. 737. 1893. 161. 
» Bethlen János levele — fejedelemasszonyhoz. 
(1662.) 1895. 399. 
» Kálnásy Ferenczné hozománya. (1591.) 1882. 551. 
» Benedek levele a kassaiakhoz. (1559.) ^97- 3 
» György. Kálnai —. 1878. 710. 
» János levele a kassaiakhoz. (1565.) 1897. 380. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 5 
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Bornemissza Pál budai prépost kiadásainak jegyzéke 1543. 
és 1544. évekről. 1901. 574. 
» Kemény János és — Pál levelezése az 1644—1645. 
had já ra t idejéből. 1880. 13. 277. 
» Péter és a Postillák. (1569.) 1878. 383. 
Borosjenői. A — várőrségbeli lovasság hópénze 1559. jun. 
és jul. havára . 1878. 666. 
Borsodvármegye al ispánjai (1280 — 1884.) 1894. 179. 
» számadás 1697-ből. 1885. 608. 
Borsos Tamás emlékirata 1630 jan. 22 —28-iki budai követ-
ségéről. 1884. 694. 
Bortermelés. A — történetéhez. (1552 — 1625.) 1895. 583. 
Bortermelők. I. Mátyás király és a bécsi —. (1487.) 1884. 124. 
Bossányi Lőrincz kötlevele. (1571.) 1890. 799. 
» Sándor adóslevele. (1575.) 1890. 799. 
Boszorkánykore. Tököly Miklósné —. (1662.) 1896. 171. 
Bottyán tábornok. Adalékok — levelezéséhez. (1705 —1709.) 
1886. 536. 1887. 472. 
Brandenburgi Katalin életéhez. (1630—1637.) 1880. 760. 
» és Bethlen I s tván összeköttetései a portával . 
(1630.) 1885. 97-
» és a diplomácia. 1895. 209. 433. 1896. 458. 1897. 
709. 1898. 317. 505. 670. 1899. 89. 
» Regesták a külföldi levéltárakból — s a Rákó-
cziak történetéhez. (1629—1658.) 1880. 132. 356. 
» Rákóczi György és — közti egyezkedés a mun-
kácsi vár uradalom iránt . (1631.) 1878. 194. 
» kiadási jegyzéke. (1630.) 1881. 365. 
» egy levele. (1627.) 1885.) 811. 
» Okmányok székfoglalása történetéhez. 1894. 421. 
» -nal. Bethlen Gábor házassága —. (1625.) 1888. 
640. 
» Kázmérhoz. II . Lajos király három levele —. 
(1522.) 1905. 159. 
Brandenburgi ezredei. Henrik szász herczeg és — naplója 
Buda 1686-iki ostromáról. 1886. 503, 695. 
Brassói. I. Rákóczi György levelezése a — biróval és 
tanácscsal. (1631 — 1646.) 1892. 700. 1893. 307. 505. 
» A — kódex históriás énekei. 1896. 121. 
r> I. Rákóczi György védlevele a — kőmívesezéhnek. 
(1636.) 1895. 587-
» I. Rákóczi György kiváltságlevele a — réz-
művesek javára. (1635.) 1898. 724. 
Brodarics István élete és működése. 1888. 1. 225. 
» levelezése. (1508 — 1538.) 1908. 258. 321. 
Brutus János Mihály életéhez. (1581 — 1596.) 1879. 337. 
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Búcsúztató. Két verses —. 1881. 344. 
» Béldi Kelemenről. XVII . század eleje. 1881. 351. 
» Sárossi Andrásról. (1724.) 1881. 345. 
Búcsúztatója. Szirmai Tamás ezredes verses —. (1743.) 
1900. 513. 
Buda város árszabása II . Lajos korában. (1522.) 1889. 372. 
» 1541. évi bevételéről. Mazza Antal egykorú jelen-
tése. XX. 193. 
» 1541.-ÍIU eleste. 1898, 181. 
» 1684.-iki ostroma. 1890. 49. 
» 1686-iki ostrománál jelenvolt angol önkéntesek. 
1894. 135. 
» 1686-iki ostromáról. Henrik szász herczeg és bran-
denburgi ezredei naplója —. 1886. 503. 695. 
» Egy londoni levél — visszafoglalásának hatásá-
r ó l (1686.) X I I I . 250. 
» Két adat — 1531 (!)-iki ostromához. 1888. 799. 
» Adalékok — helyrajzához. (1438 —1484.) 1894. 377. 
» polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» és Pest történeteihez toldalék Závodszky György 
kiadatlan naplójából. (1598 — 1602.) VI. 264. 
» A — prágai országút a XV. században. 1894. 176. 
» jelentések a Budát vívó táborból. 1686 j ú n i u s -
augusztus. 1886. 711. 
Budai. A — egyetem történetéhez. (1508.) 1897. 567. 
» Zsigmond király — építkezéseihez. (1420 —1424.) 
1895. 205. 
» A — kápta lan regestái. (1148 — 1649.) XI I . 3. 
» regesták a magyar történet legrégibb idejétől 
1541-ig. I. 71. 
» regesták az Anjouk korában. IV. 91. 
» A — török helyőrség lázadása. 1590-ben. 1905. 150. 
» Az 1279-iki — zsinat végzései. 1881. 543. 
Budetini. Apróságok a Szunyogh-család — levéltárából. 
1885. 200. 
Bujdosók. A — levelezése 1670-ben. 1891. 237. 
» Oklevelek Teleki Mihály és a — diplomácziai 
alkudozásainak történetéhez. (1675 —1685.) 1890. 
511- 637-
» Teleki Mihály a — vezére. (1672.) 1899. 499. 
Bünper. Egy — II. József korában. 1882. 507. 
Bűntények és büntetések. 1889. 627. 
Byzancz történetéből a XII . században. 1889. 209. 
» -hoz. A szerb fejedelemségek állapota és viszonya 
Magyarországhoz és — a XI I . század közepén. 
1889. 143. 
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Byzanczi. Az orosz évkönyvek a — magyar viszonyra 
vonatkozó adatai . (1149—1151.) 1889. 634. 
Camelis József. De — munkácsi püspök naplója. (1690— 
1694.) 1895. 700. 
Caraffa levelezése herczeg Dietrichsteinnal. (1686—1688.) 
1895. 593. 1896. 25. 
» -hoz. Gyulai Ferencz 1685-iki követsége —. 1882. 
482. 
Carillo Alfons. Mária Krisztierna és — történetéhez. 
(1598-1599.) 1878. 974. 
Castaldo tábornok. Marc Antonio Ferrari — t i tká rának 
jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról. 1552. 
febr. 19. X X I I I . 241. 
Chirurgusok. A pápai — panaszai és czéhszabályai. (1751.) 
1896. 373. 
Chorom Dorottya levele fia kiszabadítása ügyében. (1573.) 
1887. 803. 
))Collectio camerianaból«. A — (1621 — 1632.) 1883. 217. 
Comenius ismeretlen m u n k á j a . (1651.) 1890. 202. 
Conti herczeg Érsekú jvár ostrománál. (1685.) 1908. 312. 
Conventiója. Barcsay Zsigmond —. (1625.) 1887. 812. 
Corrarii Gregorii oratio ad Sigismundum. (1433.) 1899. 18. 
Csáky István. Jelentés Rákóczi Györgyhöz — hatalmas-
kodásairól. (1656.) 1892. 749. 
» utasí tása konyhamestere részére. (1643.) 1900. 147. 
» útiköltségeinek jegyzéke 1666-ból és 1675-ből. 
1883. 584-
» és László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 
(1631 — 1645.) 1904. 182. 
» László gróf levele. (1691.) 1885. 202 
Családtani adalékok. Ü jabb —. X. 219. 
Csányi János magyar krónikája . (1670—1704.) V. 
Császár Péter pórlázadása történetéhez. (1631 — 1632.) 
1884. 104. 1887. 625. 1888. 120. 1892. 572. 1899. 494 
Csató Zsófi végrendelete. (1644.) 1884. 564. 
Cseh papok. Száműzött — levelei. (1626 — 1628.) 1885. 173 
» rablók. A XV. századi — két levele Bártfa városá-
hoz 1450 körül. 1882. 202. 
Csehországi regesták Prágában. (1365 — 1790.) 1891. 296. 
455. 660. 1892. 159. 292. 
Csefthe. Adatok — történetéhez. (1603—1695.) 1899. 722. 
» TJtasítás — vára várnagyja számára. (1630.) X. 240. 
Cserei Mihály a történetíró. 1880. 561. 
» bir tokügyben való protestatiója. (1679.) 1890. 400. 
» családi emlékirata. 1901. 280. 
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Cserei Mihály feljegyzései. (1690—1698.) 1893. 146. 232. 
» jegyzőkönyvéből. 1903. 481. 
» Adatok — működéséhez. 1896. 743. 
» történetbölcseleti műve. 1906. 445. 481. 
» végrendelete. 1881. 148. 
Cserkeszek. Adalékok a — történetéhez. (1605.) 1878. 191. 
Csemel György. Adalék — 1634-ki lengyelországi követ-
sége történetéhez. 1890. 569. 
Csernoevics Nenád Iván cár. Levelek — a »fekete ember« 
történetéhez. (1527—1529.) 1885. 504. 724. 
Cseszneki vár. A — czigányai. (1675 —1740.) 1884. 568. 
Csicsery-család. A — levéltára. (1214 —1453.) 1900. 385. 
1901. 41. 223. 554. 1902. 58. 
Csizmadia-czéh. Az esztergomi — szabályzata. (1473.) 
1896. 176. 
» A szatmári — régi jegyzőkönyveiből. (1658. 1660.) 
1878. 705. 
» mesterlegények. A nagyszombati — rendtar tása 
1674. és 1705-ből. 1885. 184. 
Csongrád város történetéhez. (1605.) 1898. 191. 
Csulyak István. Miskolezi — zempléni esperes (1625 — 
1645.) egyház látogatási jegyzőkönvvei. 1906. 
48. 266. 368. 
Csupor Pál büntetése. VII . 265. 
Czeglédy életéhez. (1667.) 1890. 200. 
Czehek. A — XVI. századbeli pecsétjeihez. 1878. 341 
» A — történetéhez. (1457. és 1626.) 1893. 187. 
1891. 682. 
Czéhjegyzőkönyveiből. A szatmári csizmadia czéh régi 
- . (1658. 1660.) 1878. 705. 
Czéhlevele. A debreczeni szűcsök — 1449-ből. 1900. 296. 
» A kassai vargák — a XV. század elejéről. 1900. 155. 
» A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, 
puskamívesek, asztalosok és fejérmívesek — 
1608-ból. 1893. 373. 
» A selmeczbányai levéltár legrégibb — 1487-ből. 
1905. 147. 
Czéhlevelek. Az Eszterházyak pápai levéltárában őrzött —. 
1894. 630. 1895. 90. 289. 
Czéhrendszabályai. A debreczeni ötvösczéh —. (1598 — 1600.) 
1887. 595. 
» A debreczeni szűcsök — a XVI. század végéről. 
1884. 758. 
» A sárospataki borbélyok —. (1607.) 1891. 148. 
Czéhrendszabályok. Székelyudvarhelyi —. (1613.) 1887. 
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Czékrendtartása. A nagyszombati szűcsök —. 1505 és 
1604-ből. 1886. 369. 
Czéhszabályai. A debreczeni aranymívesek —. (1600.) 
I897- 553-
» A győri kovácsok — 1611-ből. 1907. 444. 
» A nagyszombati kalmárok — 1604-ből és régi 
jegyzőkönyve 1556 —1651-ből. 1883. 169. 
» A pápai chirurgusok —. (1751.) 1896. 373. 
Czéhszabályok. A kassai — történetéhez. (1713.) 1891. 171. 
» Kolozsvári ötvös —. (1769.) 1897. 384. 
Czéhszabályzata. Az erszénygyártók — 1561-ből. 1890 
771. 
» Az esztergomi csizmadiák —. (1473.) 1896. 175. 
» A nagyvárad i szabók — 1614-ből. 1901. 127. 
» A szatmári szabók —. (1525.) 1908. 79. 
Czéhszervezete. A nagyszombati szűcsök —. 1899. 362. 
Czelleristák. Az őrmezei — szabályzata. (1578 —1592.) 
1887. 806. 
Czensura. A — történetéhez. (1673. 1730.) 1896. 739. 
Czigányai. A cseszneki vár —. (1675 —1740.) 1884. 568. 
Czigányok. A — szervezete történetéhez. (1661.) 1878. 704. 
» A — történetéhez. (1559. 1686.) 1892. 380. 1895. 
206. 
» Adalék a magyar — történetéhez. (1704.) 1880. 607. 
Czigányvajdája. Bornemissza Anna —. (1679.) 1894. 576. 
Czilleyek. A — sírja Ciliiben. 1878. 380. 
Czimor János. Adalék Decsi — életéhez. (1597.) 1881. 582. 
Czobor Imre. Pör — holt testéért . (1641 — 1642.) 1903. 456. 
Dániel Anna gróf Lázár Ádámné végrendelete. (1757.) 
1878. 955. 
Daróczi Istvánnak. I I . Ferdinánd adománylevele —. (1631.) 
1894- 574-
Dávid Ferenczhez. Pécsi János levelei —. (1571.) 1889. 
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Deák Ferenczhez. Gróf Wesselényi Miklós levelei —. (1841 
— 1850.) 1904. 292. 321. 
Debreczen város 1664. évi történetének egykorú verses 
leírása. (1894.) 535. 
Debreczeni. A — aranymívesczéh szabályai. (1600.) 1897. 553-
» A — diarium. (1680 — 1685.) 1909. 529. 1910. 
51. 223. 354. 566. 1911. 37. 161. 
» A — nyomda történetéhez. (1685.) 1895. 756. 
» A — ötvösczéh rendszabályai. (1598 — 1600.) 1887. 
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Debreczeni. Adatok a — régi polgárok háztar tásához. 
(1567-1638.) 1903. 266. 
» Egy adat a — ref. collegium történetéhez. (1704.) 
1885. 615. 
» A — szűcsök czéhlevele 1449-ből 1900. 296. 
» A — szűcsök rendszabályai a XVI. század végéről. 
1884. 758. 
De Camelis József munkácsi püspök naplója. (1690 — 1694.) 
1895. 700. 
Dersi István drágamű edényei. (1587.) 1882. 373. 
» Margit. Mobilia Mathiae Újlaki per Margaretham 
Dersi resignata Stephano Újlaki. (1586.) 1880. 
770. 
Désházy Istvánná szül. Bánffy Anna sírirata. (1533.) XI . 
" 239-
Diarium anni 1664. X X I I . 270. 
» complectens históriám belli anno 1809. 1909. 580. 
» A debreczeni—. (1680 — 1685.) 1909. 529. 1910. 51. 
223- 354- 566. 1911. 37- 161. 
Diariuma. Sámbokréti Mihálk 1683-iki —. 1885. 391. 
» Perényi Imre —. (1714.) 1895. 145. 
Dietrichstein herczeggel. Caraffa levelezése —. (1686—1688.) 
I895- 593- 1896- 25. 
Díjszabása. A szepesi hóhér — a XV. században. 1883. 
407. 
Diód vára történetéhez. (1540.) 1880. 409. 
Diogilo. Odo de — : I t inerar ium. (1147.) 1878. 167. 
Diósgyőr. XI I . 257. XI. 231. 
Dióssy Miklós végrendelete. (1557.) 1896. 565. 
Diószegi Borbély István. Keresztúri — könyve az orvossá-
gokról és a betegségek gyógyításáról. (1676.) 1894. 
385. 
Dobó. Okiratok a Balassa —féle összeesküvés történeté-
hez. (1569—1572.) 1879. 672. 
» A — hagyaték történetéhez. (1603. 1611.) 1887. 
253-
» István életéhez. (1553.) 1901. 119. 
» Adatok — életéhez. (1553—1556.) 1905- 434-
Dobokay-család. A — nemzedékrendje. 1879. 593-
Dobsinán. A bánya és vasipar tör ténete —. 1880. 609. 1881. 
28. 494> 
Dóczi-család. A nagylucsei — nemzedékrendjéhez. 1899. 85. 
Domahidy Zsigmondné. Horvá th Mária előbb — utóbb 
báró Perényi Andrásné maradékinak osztály-
levele. (1747.) 1908. 297. 
Dózsa-lázadás. A — történetéhez. (1514.) 1897. 487. 
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Dózsa-féle pórlázadás. A — történetéhez. (1514.) 1891. 164. 
1902. 157. 
» pórhad. Egy budai levél a — keletkezéséről. (1514). 
X I I I . 250. 
Draskovich-család. A — levéltárából. (1553—1605.) 1890. 
370-
Draskovichok. A — trakostyáni levéltárából. (1548—1686.) 
1893. 342. 441. 631. 
Draskovich Gáspárral. Gróf Zrínyi Miklós egyezséglevele 
gróf —. (1651.) 1879. 598. 
Drégely. Ű jvá r — és Ságh esztergomérsekségi várak 
zsenge korából. 1897. 545. 
Drezdai. A — királyi államlevéltárból. (1633.) 1891. 185. 
Dunántúli vármegyék gyűlése Sümegen. (1708.) 1899. 193. 
Ebeni István menyegzői meghívása. (1645.) 1889. 398. 
Edényei. Dersi I s tván drágamű —. (1587.) 1882. 373. 
Edicta militaria. (1682.) 1882. 396. 
Eger 1552-iki ostromához. 1888. 388. 
Egerben lévő keresztény foglyok folyamodása a kassai 
bíróhoz. (1663.) 1897. 573. 
» talált feliratok. VII . 259. 
Egri sz.-káptalan kincsei összeírása 1614-ben. 1889. 596. 
» káptalanhoz. I. Lipót rendelete az —. (1699.) 
1897. 773. 
» vár. Az — összeírása 1562-ből. 1881. 746. 
E gyessé glevél. Magyar — 1558-ból. 1882. 577. 
Egyetem. A budai — történetéhez. (1508.) 1897. 567. 
» A nagyszombat i — történetéhez. (1669.) 1899. 724. 
Egyház. Római emlékek a magyar — XV. századi törté-
netéből. 1900. 1. 
Eleonora császárné koronázta tásának rendje. 1898. 167.. 
Ellenreformatio. Az — történetéhez. (1677.) 1894. 750. 
Emlékei. Székesfehérvár fémer (Médaille) —. X I I I . 165. 
Emlékérmei. Erdély —. 1893. 559. 719. 1894. 175. 
Emlékirata. Borsos Tamás — 1630. jan. 22—28-iki budai 
követségéről. 1884. 694. 
» Cserei Mihály családi —. 1901. 280. 
» Eszterházy Miklós — az 1631. tavaszi had já ra t -
ról. 1884. 66. 
» Illésházy Gáspár —. 1891. 559. . 
» Miksa főherczeg — az 1596. évi mezőkeresztesi 
csatáról. 1900. 551. 
» Paskó Kristóf - 1668-ból. 1890. 25. 
» Tüzes Gábor — Magyarország kormányzásáról. 
(1701.) 1900. 219. 
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Emlékiratok. Naplók és — a XVII . századból. 1890. 25. 
» Grit t i Lajost illető eredeti —. I I I . 3. 
Emlékkönyv. Egy érdekes — a XVII . századból. 1882. 
499. 
Emlékkönyvi beírások. Magyar — a XVI — XVII . század-
ból. 1907. 506. 
Endre herczeg. Oklevelek — és Johanna házasságkötésé-
nek történetéhez. (1331 —1333.) 1898. 385. 
Énekgyűjteménye. A pozsonyi társas kápta lani egyház — 
1616-ból. 1885. 782. 
Eőssy András Péchy Simont fiává fogadja. (1598 — 1606.) 
1887. 8 0 8 / 
Eperjes polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» szab. kir. város jegyzőkönyve. (1424—1509.) 1909. 
118. 161. 
» város levéltárából. (1594—1669.) 1880. 605. 795. 
1885. 620. 
» végrendeleti könyve. (1474—1513.) 1909. 438. 
» Adatok — középkori iskolaügyének történetéhez 
(1429 — 1526.) 1911. 67. 
Eperjesi béke. Az —. (1633.) VII I . 247. 
» Az — ötvös czéh történetéhez. 1882. 586. 
Epitaphium Annae Banffy de Alsolendva. X. 238. 
» Mátyás király halálára szóló —. (1490.) 1907. 319. 
Erdély. Regestum regni Transylvaniae. XVII . sz. eleje. 
1879. 393; 
» és a bécsi udvar . Adalék — diplomatiájához a 
200 év előtti török háborúk idejében. (1686.) 
1886. 296. 
» És a harminczéves háború. 1891. 117. 406. 
» egyháztörténelméhez. X I I I . 3. 
» Emlékérmei. 1893. 559. 719. 1894. 175. 
» ítélőmesterei. (1365 — 1848.) 1878. 693. 
>  Adalékok — történetéhez. (1595 — 1602.) 1878. 
967. 
» Levelek — történetéhez. (1599—1601.) 1882. 697. 
1883. 98- 49i . 
» Okiratok — történetéhez a XVII . század elején. 
(1596-1717.) 1885. 75. 257. 541. 
» Oklevelek — történetéhez Udvarhelymegye levél-
tárából. (1615 — 1676.) 1889. 119. 354. 1893. 648. 
» Regesták — történetéhez. ( 1 5 5 1 — 1 5 5 3 . ) 1891. 
431. 639. 1892. 143. 267. 474. 651. 
Erdélyben. Mihály va jda — (1599 — 1601.) Az 1882. év-
folyamhoz csatolva. 
» Rákóczi 1705. évi diadalkapuja —. 1897. 541. 
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Erdélyi. Kijegyzések három — családi levéltár lajstro-
maiból. 1887. 576. 701. 
» fejedelemasszonyok levelei. 1885. 808. 
» Sándor Pál kapi t iha és az — nemzeti fejedelem-
ség utolsó évei. X I X . 121. X X I . 3. 
» Gróf Pekri Lőrincz leveleiből II . Rákóczi Ferencz 
1704 —1705-iki — had já ra ta történetéhez. 1899. 
458. 
» Okiratok az — interregnum történetéhez. (1629.) 
1884. 280. 468. 
» Az — kápta lan levéltára Gyulafehérvárot t . (1246 — 
1690.) 1889. 555- 753- 1890. 130. 360. 1891. 109. 
1892. 493. 635. 1893. 93. 291. 459. 617. 1895. 
230. 409. 630. 1896. 44. 
» kápta lani t izedlajstromok. (1331 —1497.) 1911. 
401. 
» Az — Múzeum oklevelei. (1232—1540.) 1889. 523. 
728. 1890. 102. 328. 
» pénzverés. 1878. 365. 
» Az — rendek levele Ungh vármegye közönségé-
hez. (1660.) 1899. 719. 
» Az utolsó — trónjelölt történetéhez. Rákóczy 
József herczeg. (1737—1739.) 1890. 401. 
» Okmányok az — tudós társasági igyekezetek tör-
téneteihez. (1793 —1845.) IX. 117. 
» Jelentés az — ügyekről Bethlen Gábor uralkodása 
első éveiből. 1891. 440. 
» Az — »universitas nobilium« 1342-iki tordai vég-
zései 1886. 202. 
Erdélyiek. A jénai egyetemben tanul t magyarok és — név-
sora. (1550 — 1850.) IX. 219. 
Erdélyországi. Az — királyi könyvekből. (1623 — 1647.) 
1911. 220. 
» Berényi György — követ járása történetéhez 1659-
ben. 1905. 540. 
Erdélyi Istvánné, Mindszenti Krisztina javai elfoglalása 
1642-ben. 1885. 2 03-
» Miksa. (1527.) 1885. 345. 
Erdődy János. (1689.) VII . 262. 
» Sándor gróf vasi főispán naplója az i7o8.-iki 
országgyűlésről. 1896. 385. 
Éremtani egyveleg. XX. 279. 
Érmészet. Költészet és —. 1892. 170. 
Érsekújvár. Conti herczeg — ostrománál. (1685.) 1908. 
312. 
Erszény gyártó czéh. Az — szabályzata 1561-ből. 1890. 771. 
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Erzsébet. Nagy Lajos király és — anyakirályné levelei 
VI. Kelemen pápához. (1346 — 1347.) 1905. 1. 
» királyné levelei az udinei polgárokhoz. (1383.) 
1893. 377-
» Okmányi adalék Borbála és — magvar királynék 
birtokáról. X I I . 268. 
Esketési okmány. Magyar — 1563-ból. 1881. 357. 
Eskükönyve. Kassa város szabályzati és —. (1578.) 1883. 
793-
Esseghváryakról. Öt okmány az —. (1493 —1522.) 1879. 383-
Esztergom királyi város elzálogosítása 1502-ben. 1909. 
'
 I53-
» érsekségi várak. Újvár , Drégely és Ságh — 
zsenge korából. 1897. 545. 
Esztergomi. Az — csizmadia czéh szabályzata. (1473.) 1896. 
?75-
» Űjabb adalékok az első — érsek és a pannonhalmi 
alapítólevél kérdésének megoldásához. 1885. 715 
» kápta lan . Visitatio capituli. E. M. Strigoniensis 
anno 1397. 1901. 71. 239. 
» szertartási könyvből. Necrolog egy —. (1522 — 
1593.) X X I I . 265. 
» Harcztéri tudósí tás az — táborból 1594-ből. 1902. 
578. 
» török t isztek levelezése Nagy Ferencz érsek-
ú jvár i hadnagygyal . (1651 — 1658.) 1895. 725. 
Eszterházyak. Az — családi naplója. (1604—1689.) 1888. 
209. 
Eszterházy-család. A gróf — pápai levéltára. (1340 — 1630.) 
1893. 601. 
» A gróf — pápai levéltárában őrzött czéhlevelek. 
1894. 631. 1895. 90. 289. 
Eszterházy Anna. Gróf — hozománya 1644-ből. 1891. 683. 
» Dániel. Gróf Bercsényi Miklós utasítása gróf — 
számára. (1710.) 1884. 347-
» Gáspár gyászjelentése. (1652.) 1891. 515. 
» György püspök végrendelete. (1663.) 1900. 452. 
» Imre gr. I I I . Károly levelei — herczegprimáshoz. 
(1725-1740.) 1898. 1. 
» János gróf győri vicegenerálisnak és fiának, 
Ferencznek fegyverei, hadi felszerelései és láda-
beli egyéb portékái. (1700 —1704.) 1886. 181. 
» Miklós emlékirata az 1631. tavaszi hadjárat ról . 
1884. 66. 
» » kincstára. (1645.) 1883. 755. 
» » nádor egy levele. (1642.) 1891. 512. 
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Eszterházy Miklós nádor levelei. (1626—1645.) VII I . 3. 
» » » leveleiből. (1630—1640.) 1886. 95. 
» » » levele I I I . Ferdinándhoz. (1644.) 
1878. 392. 
» » » levelei I s tván fiához. (1639—1641.) 
1907. 310. 
» » » levelei Nyáry Krisztinához. (1624— 
1639.) I 9 0 0 - 16. 264. 1901. 354. 
481. 
» » » Pázmány, Lippay és — levelezé-
sei I. Rákóczi Györgygyei. (1629— 
1644.) 1881. 641. 1882. 134. 279. 
» » » semptei várnagyának instruct iója. 
(1640.) 1903. 296. 
» » nádorhoz. I I I . Ferdinánd levele —. (1644.) 
1878. 391. 
» » » Csáky Is tván és László levelei 
—. (1631 — 1645.) 1904. 182. 
» » » Eszterházy Pál ú jvár i kapi tány 
levelei —. (1641 — 1644.) 1907. 
1568. 
» » » Forgách Ádám levelei —. (1642— 
1645.) 1908. 465. 
» » » Forgách Zsigmond négy levele 
(1641-1644.) 1904:447. 
» » » Lónyai Zsigmond levelei —. 
(1633-1644.) 1905. 498. 
» » » Révai László levelei —. (1644.) 
1909. 307. 
» » nádorral . Musza budai pasa levelezése —. 
(1641 — 1642.) 1901. 305-
» Pál ú jvár i kapi tány levelei Eszterházy Miklós 
nádorhoz. (1641 — 1644.) 1907. 568. 
» » relatiója 1674-ben. 1891^ 257. 
» » nádorhoz. Koháry Is tván levelei —. (1670 — 
1682.) 1903. 67. 232. 
' » » 1664. évi végrendelete. 1911. 151. 
» 1678. évi végrendelete. 1911. 598. 
» Tamás gyászjelentése. (1652.) 1891. 515. 
Év. Az 1607. és 1608. — történetéhez okmányok. X I I I . 91. 
» Az 1667. — történetéhez. 1895. 499. 
Evjegyzetei. Egy névtelennek —. (1427—1554.) I I I . 263. 
Évjegyzetek. A Homonnai-családot illető —. (1527—1549.) 
X X I I . 266. 
Évkönyve. Tholdalagi Mihláy —. (1613 — 1615.) 1881. 1. 
Ezüstmüvek. 1558-ból. 1878. 662. 
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Fa- és jegy ver kiviteli engedély. (1528.) 1898. 172. 
Farkas Ádám és Farkas Pál feljegyzései 1638 —1694-ig. 
1884. 86. 
Fáy István murányi várkapi tányhoz írt levelek. (1704— 
1709.) 1880. 377. 1880. 780. 1881. 184. 
Fegyverei. Gróf Eszterházy János győri vicegenerálisnak 
és fiának Ferencznek —, hadi felszerelései és láda-
beli egyéb portékái. (1700 —1704.) 1886. 181. 
Fegyverek. Munkácsi — és lőszerek 1704-ből. 1884. 151. 
Fegyvergyártás. A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti 
viselet, — és háztar tás történetéhez II . Rákóczi 
Ferencz udvarában és korában. (1706 —1711.) 1882. 
555. 745. 1883. 184. 375. 
Fegyver kiviteli. Fa- és — engedély. (1528.) 1898. 172. 
Fegyvertár. A sárospataki — 1642-ből. 1879. 154. 
Fegyvertára. Kassa — a XVI. és XVII . században. 1890. 
377-
Fegyvertárának. Kassa város — összeírása. (1650.) 1902. 
453-
Fejérművesek. A sárospataki lakatosok, bádogosok, órások, 
puskaművesek, asztalosok és — czéhlevele 1608-
ból. 1893. 373. 
Fejérpataky-család. A — levelesládájából. (1621 —1626.) 
1900. 489. 
i>Fekete embere. Levelek Csernoevics Nenád Iván czár a — 
történetéhez. (1527—1529.) 1885. 504. 724. 
Felirat. A kassai templomban lévő —. (1440.) IX. 243. 
» Kisgyőri — (1526.) VII . 260. 
Feliratok. Egerben talált —. VII. 259. 
» Hazai sírkő —. (1426—1751.) 1884. 579. 
Feljegyzés. Egy régi — 1545-ből. 1898. 566. 
» Egy régi — 1609-ből. 1881. 191. 
Feljegyzése. Bethlen Gábor sa já tkezű —. (1608.) 1882. 
207. 
Feljegyzései. A tiszántúli vármegyék, városok birtokosai-
nak —. 1563-ból. 1884. 391-
» Cserei Mihály —. (1690—1698.) 1893. 146. 232. 
» Farkas Pál és Farkas Ádám —. 1638—1694-ig. 
» 1884. 86. 
Forgách Imre —. (1569—1578.) 1890. 795. 
» Haller János — 1685 —1687-ből. 1878. 679. 
» Illésházy Is tván birtokviszonyait illető —. 
(1569-1594.) 1878. 139. 
» Kanizsai Pálfi (Paulides) János —. (1600 — 1634.) 
1880. 191. 1909. 449. 
» Pethő I s tván —. (1618 — 1625.) 1880. 178. 
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Feljegyzései. Újlaki Borbála Serédi Benedekné —. (1659— 
1689.) 1880. 180. 
» Újlaki György —. (1626—1655.) 1880. 179. 
Feljegyzéseihez. U jabb pótlékok Szamosközi tör ténet i —. 
1892. 402. 577. 
Feljegyzések. Anyakönyvi — a XVI. és XVII . századból. 
I9° 6- 553-
» Családi — a XVII . századból. (1618 — 1689.) 1880. 
178. 
» Genealógiai —. 1884. 777. 
» Régi könyv —. (1611 — 1732.) 1881. 395. 
» Magyar — 1517. körül. 1888. 597. 
» Portai — a XVI. századból. (1-591 — 1592.) 1881. 
173. 
» Régi —. (1612 — 1614.) 1880. 793. 
» Történet i —. (1481 — 1752.) VI. 83. 
» II . Rákóczi Ferencz hadjára ta i ra vonatkozó — 
Szentmiklósy Godofréd krónikájában. (1703 — 
1719.) 1911. 203. 
Felkelés. Adalékok az 1644—1645. évi — történetéhez. 
1885. 1. 
Felsőbánya és Nagybánya viszálya. (1640.) 1907. 278. 
Felsőbányai. I I . Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági 
tanácsának utasítása a nagy és —bánya és mun-
kácsi pénzverő-ház inspectora számára. (1710.) 
1881. 371. 
Felsőmagyarország. Bethlen Gábor levele — rendeihez. 
(1616.) 1887. 407. 
Felsőmagyarországi. A — mozgalmak történetéhez. (1669— 
1670.) 1896. 567. 
» A — hét alsó bányaváros levele Mátyás főherceg-
hez. (1595.) 1911. 363. 
» A Császár-féle 1631 — 1632-iki — pórlázadás ok-
mánytá ra . 1887. 625. 1888. 120. 
» Wesselényi Ferencz nyilt levele a — fellázadt 
pórokhoz. (1661.) 1899. 503. 
Felsővadásznak inventariuma. 1631 április 15. 1878. 
927-
Felsővár megyei. A — rendek kassai gyűlésének actái. (1683.) 
1883. 359^ 543. 
Fenessyana transactio. (1695.) 1911. 114. 
I. Ferdinánd adománylevele Gregorianc Ambrusnak. (1547.) 
1885. 199. 
» Adalék — király Annával való eljegyzése törté-
netéhez. 1896. 737. 
» igazolja hazánkból távozását. (1528.) 1892. 747. 
1 
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I. Ferdinánd kiváltságlevele a kassai polgárok számára, 
(1552.) 1889. 601. 
» A báni tiszt jogfolytonossága II . Lajos és — korá-
ban. (1525-1527.) 1899. 317. 
» Ba t thány i Ferencz horvát bán levele — király-
hoz. (1534.) 1897. 574. 
» Oláh Miklós — királyhoz folyamodik a megürült 
egri vagy erdélyi püspökséget kérvén. (1543.) 
1880. 596. 
II. Ferdinánd adománylevele Daróczy Is tvánnak. (1631.) 
1894. 574. 
I I I . Ferdinánd levele Eszterházy Miklóshoz. (1644.) 1878. 
391-
» u ta lványa Fischer Regina számára. (1646.) VI. 
253-
» Eszterházy Miklós levele — királyhoz. (1644.) 
1878. 392. 
Ferencziek. A — történetéhez. (1504.) 1895. 749. 
Ferrari Marc Antonio, Castaldo tábornok t i tká rának jelen-
tése Martinuzzi meggyilkoltatásáról, 1552. feb-
ruár 19. X X I I I . 241. 
Festészet. A — történetéhez. (1521 —1534.) 1899. 191. 384. 
Festetics-család. A gróf — hitbizományai. 1906. 563. 
Festő. Egy kassai — fogsága. (1653.) 1891. 170. 
» Simon mester —. (1521.) 1891. 507. 
Festőjének. Bethlen Gábor — fizetést rendel. (1621.) 1903. 
146. 
Festőművész. Spielenberger Sámuel —. (1647.) 1899. 725. 
Fischer Regina. I I I . Ferdinánd utalványa — számára. (1646.) VI. 253-
Flamand. A — szász bevándorlás. 1898. 373. 
Főbenjáró per. Egy — a XVI. században. 1888. 263. 
Fogott bírák ítélete 1548-ban. 1878. 184. 
Folyamodványa. Egy összeesküvő — a XVI. században. 
1887/805. 
Forgách Ádám levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. (1642 — 
1645.) 1908. 465. 
» térítvénye 1637-ből. 1890. 797. 
» utasításai galgóczi és gácsi t isztjeinek. (1644 — 
1667.) 1891. 517. 697. 
» Ferencz Antwerpenben. (1562.) 1881. 783. 
» gróf gyászjelentése. (1648.) 1891. 513. 
» Imre feljegyzései. (1569—1578.) 1890. 795. 
» Zsigmond életéhez. (1607—1613.) 1907. 269. 
» négy levele Eszterházy Miklós nádorhoz. (1641 — 
1644.) 1904. 447. 
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Forgách Zsuzsanna. Levelek — történetéhez. (1597—1607.) 
1886. 284. 
Formuláskönyv. Egy 1526 előtti ismeretlen kéziratos —. 
1904. 481. 1905. 33. 
Forróiak. A — segélykérése. (1601.) 1901. 566. 
Francziaországban. Magyar követség — 1487-ben. X I I I . 
. 2 1 5 ^ 
Francziaorszaggal. I. Rákóczi György összeköttetése —. 
(1638-1644.) 1889. 686. 1890. 59. 
Franczia. Thököly Imre és a — diplomatia. (1674—1687.) 
1886. 333. 480. 1887. 155. 319. 527. 749. 1888. 
471. 707. 
» Egy — kurucz ezredes temetése és hagyatéka. 
(1707.) 1880. 181. 
» levelek és jelentések a Rákóczi emigratio törté-
netéből. (1716—1722.) 1905. 112. 185. 
» Győr városa — hata lom alat t 1809-ben. 1904. 376. 
» világ Győröt t . (1809.) 1902. 136. 
Franekeri. A — egyetemen tanul t magyarok. (1623 — 
1790.) 1886. 599. 792. 1887. 196. 
Frangepánok. Az olasz és magyar — levelezése. (1354— 
1673.) 1896. 401. 
Frangepán Ferencz. A két — levelei Nádasdy Tamáshoz. 
(1530-1540. és 1556-1561.) 1907. 490. 
» levelei Nádasdy Tamáshoz. (1534.) 1905. 535. 
» vallatása. (1671.) 1880. 202. 
» Isotta. Házassági szerződés — és Perényi Is tván 
közt. (1515.) 1885. 166. 
» Klára. Tersaczky — végrendelete. (1584.) 1879. 
153-
Frank András naplójegyzetei. (1657—1661.) 1888. 35. 
» Bálint kinevezése. (1645.) 1890. 201. 
Fráter György k iadványa, (év nélk.) 1897. 568. 
» leveleskönyve. 1893. 250. 
» levelezése és egyéb őt illető iratok. (1535 —1551.) 
1878. 211. 499. 1879. 3°6- 466. 1880. 57. 234. 649. 
1881. 51. 1882. 96-
» 1. még Martinuzzi alat t . 
I I I . Frigyes császár és Mátyás király viszályai történe-
téhez. 1892. 1. 226. 
Frőhlich Tamás levelei 1566-ból. 1903. 300. 
» kassai pap megidéztetése. (1575.) 1892. 571. 
Fuggerek. Okmánytár a — magyarországi nagykereske-
dése és rézvállalata történetéhez. (1494—1551.) 
és függelék. 1882. 622. 1883. 61. 262. 462. 485. 
Fürdősök tör ténetéhez. (1673.) 1891. 694. 
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Futhagi Lukács tarczali pap levele a kassaiakhoz. (1562.) 
I895- 394-
Gablmann Miklós hadi tör ténet í ró emlékezete. (11596.) 
1896. 577. 
» Adatok — és Blotius Hugó viszonyához. (1589— 
1596.) 1897. 422. 
Gácsi és galgóczi. Gróf Forgách Ádám utasí tásai — tiszt-
jeinek. (1644 — 1667.) 1891. 517. 697. 
Gálszécsi István életéhez. (1571.) 1891. 166. 
Gályarab lelkészek. Adatok a magyar protes táns — tör-
ténetéhez. (1674—1676.) 1909. 546. 1910. 95. 198. 
429. 543. 1911. 247. 322. 565. 
Gecsey Dora nászhozománya. (1548.) 1900. 469. 
» Márton ingóságainak összeírása. (1551.) 1900. 470. 
Gencsy-család balkányi levéltárából. Adalékok a Rákóczi-
kor történetéhez a —. 1904. 35. 
Genealógiai feljegyzések. 1884. 777. 
Gentilis bíboros. Adalék — magyarországi követsége 
okirataihoz. (1307—1311.) 1886. 196. 
» Magyarországi követsége történetéhez. (1302 — 
1309.) 1889. 401. 
Gergely-féle naptár . Adatok a — behozatalához. (1584.) 
1894. 745. 
Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna sírköve. (1590.) XI . 240. 
Glossarium. 1893. 1. 
Gnezda város kézműveseinek alapszabályai. 1898. 699. 
•Gödi árenda. Gróf Széchenyi Is tván levelezése a — ügyében. 
1908. 365. 
Gömörv ár megye. Levelek — múlt jából . (1667—1704.) 
1884. 709. 
Gregorianc Ambrus. I. Ferdinánd adománylevele — szá-
mára. (1547.) 1885. 199. 
Gritti Alajost illető eredeti emlékiratok. I I I . 3. 
Guary levéltár. A Pannonhalmán őrzött — Árpád és Anjou-
kori kiadat lan oklevelei. 1908. 161. 
» A Pannonhalmán őrzött — kiadat lan oklevelei. 
1909. 240* 
» A Pannonhalmán őrzött — Mátyáskori kiadatlan 
iratai. 1910. 270. 405. 
» A Pannonhalmán őrzött — Zsigmond-kori kiadat-
lan oklevelei. 1908. 551. 
Gúnyirat az 1764-ki országgyűlés idejéből. 1898. 562. 
Gúnyversek. Régi —. 1888. 270." 
Gusztáv Adolf. Oklevelek Bethlen Gábor és — történe-
téhez. (1626—1629.) 1882. 235. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 6 
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Gusztáv Adolffal. I. Rákóczi György tárgyalásai —. (1631 — 
1632) 1892. 452. 
Guzics János naplója . (1614—1685.) 1889. 434. 
Gyárfás-család. A léczfalvi — levelesládájából. (1575 — 
1620.) 1901. 294. 
Gyászjelentések. 1889. 201. 
» XVI I . századi —. 1891. 513. 
Gyöngyösi János és Leövey Márton számadások. (1632.) 
1901. 464. 
Győrvármegye 1642-ben összeírt sérelmi jegyzökönyve a 
török ellen. VII . 92. 
Győrvármegyei. A — hódoltságról. VII. 3. 
Győr vára . Pálffy Miklós levele — bevételéről. (1598.) 
1878. 387. 
» város a franczia hata lom alat t 1809-ben. 1904. 376. 
Győrött. Franczia világ —. (1809.) 1902. 136. 
Győri. A — kovácsczéh szabályai 1611-ből. 1907. 444. 
» Adalék a — nemesség és Győr város földesura, a 
győri kápta lan közjogi viszonyához a XVII I . szá-
zad első felében. 1908. 248. 
Gyulafejérvár városa levéltárából. (1667—1705.) 1889. 
678. 
Gyulafej érv ár ott. Az erdélyi kápta lan levéltára —. (1246 — 
1690.) 1889. 555. 753. 1890. 130. 360. 1891. 109. 
1892. 493. 635. 1893. 93. 291. 459. 617. 1895. 230. 
409. 630. 1896. 44. 
Gyulafej érv ári. A — Bethlen-féle főtanoda szervezeti sza-
bályzata . 1879. 797-
» A — egyház és levéltár történetéhez. (1663. 1685.) 
1909. 159. 
» A — főiskola történetéhez. (1630.) 1884. 199. 
» S t a t u t u m a — nemesek hadnagya számára. (1660.) 
1880. 409. 
» Egy ada t a — ref. collegium történetéhez. (1700.} 
1886. 207. 
Gyulaffy László. Miksa menedéklevele — számára. (1571.) 
1887. 805. 
» végrendelete 1578-ból. 1911. 594. 
» Lestár tör ténet i maradványai . 1893. 109. 193. 
Gyulay-család. x\ gróf — levéltárából. (1102 — 1814.) 
1887. 701. 
» Ferencz 1685-ki követsége Caraffához. 1882. 482. 
» végrendelete. (1691.) 1884. 137. 
» István portai követségéhez. Adatok váradi —. 
(1660 — 1670.) 1894. 508. 
» Pál két végrendelete. (1592.) 1900. 145. 
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Gyürky István. Losonczi — családi naplója. (1637—1695.) 
1903. 446. 
Gyűrű per. Egy arany — a XVII . századból. 1882. 476. 
Hadadi. Székely Antal tudósítása a — csatáról. (1562.) 
1900. 141. 
Hadi felszerelései. Gróf Eszterházy János győri vice-
generálisnak és fiának Ferencznek fegyverei, —, 
és ládabeli egyéb portékái. (1700 —1704.) 1886. 181. 
» szabályzat. Magyar — 1655-ből. 1898. 367. 
» szabályzata. A tornai várőrség — 1636-ból. 1880. 
776. 
Hadjárat. Kiadat lan levelek a Német birodalmi magyar-
országi nagy — történetéhez. (1542.) 1880. 490. 
» Adatok az 1552. évi honti — történetéhez. 1907. 
4 5 2 . 
» Az 1644. — történetéhez. 1880. 797. 
» Kemény János és Bornemissza Pál levelezése az 
1644—1645-ki — idejéből. 1880. 13. 277. 
» Az 1688-ki had já ra t és Belgrád ostroma. 1890. 721 
» Kurucz — Liptóban. (1709.) 1908. 400. 
» Diarum complectens belli anno 1809. 1909. 580. 
Hadjárata. Oklevelek Bethlen Gábor" 1619—1620-ki — 
történetéhez. IV. 185. 
» Bethlen Gábor 1620-ki — és a székelyek. 1887. 195. 
» Gróf Pekry Lőrinc leveleiből II . Rákóczi Ferencz 
1704—1705-ki erdélyi — történetéhez. 1899. 458. 
Hadjárataira. I I . Rákóczi Ferencz 1703 —1711. — vonat-
kozó feljegyzések Szentmiklósy Gofiofréd króni-
ká jában . 1911. 203. 
Hadjáratáról. Szulejmán naplója 1529-ki bécsi —. X I I I . 
I79-
Hadjáratból. Mátyás király szárazföldi és vizi haderejének 
leírása az 1479-ki —. 1885. 762. 
Hadjárathoz. Egy ada t az 1657-ki lengyel —. 1881. 200. 
Hadjáratról. Eszterházy Miklós emlékirata az 1631. tavaszi 
—. 1884. 66. 
Hagyaték. A Dobó — történetéhez. (1603 — 1611.) 1887. 253. 
Hagyatéka. Egy franczia kurucz ezred.es temetése és —. 
(1707.) 1880. 181. 
» Károlyi Gáspár —. (1597.) 1889. 784. 
» Panka I s tván —. (1596.) 1900. 471. 
Hagyatéki leltár. Két —. (1668. 1693.) 1895. 549. 
» leltára. Báró Koháry Is tván — 1664-ből. 1885. 605. 




Hagyatéki ügye. Meszlényi János —. (1733—1736.) 1908. 
118. 
Hajdú. A — városok tér í tvénye. (1626.) 1891. 509. 
» szabadságlevelek. (1630—1649.) 1901. 605. 
Hajdúk. Bá thory Gábor és a —. (1608 —1611.) 1880. 321. 
» A hernádnémeti — privilégiuma. (1630.) 1901. 605. 
» A kesznyeteni — privilégiuma. (1649.) I 9 0 1 - 608. 
» A nyiregyházi — privilégiuma. (1640.) 1901. 607. 
» A szabolcsi — levele Kassa városához. (1621.) 
1891. 508. 
Hajdúkra. A szabad — vonatkozó levelek és okiratok. 
(1604—1608.) 1900. 411. 
Hajduvitézek hitlevelei. (1637—1644.) 1896. 574. 
Haller-család. A hallerkői gróf — levéltárából. (1317 — 
1761.) 1887. 576. 
» Gábor neveléséhez. (1633.) 1890. 562. 
» István követsége. (1620.) 1889. 75. 
» János feljegyzései 1685 —1687-ből. 1878. 679. 
» József elítéltetése. (1686.) 1886. 396. 
Haltenyésztés. A — történetéhez. (1590.) 1897. 571. 
Hámorbeli szerszámok összeírása. (1637.) 1^>97- 771-
Hancsók Jánosné. Maj thényi Klára előbb —, utóbb Stir-
chich Gáspárné végrendelete 1709-ből. 1904. 126. 
Hanvay Péter és Pászthóy Máté követségi tudósítása 
1640-ből 1878. 392. 
Harminczad. Kassai —. (1453.) 1897. 769. 
» A kassai — történetéhez. (1494 és 1536 ?) 1889. 
591-
» Perger Illés levele a pozsonyi kamarához — ügy-
ben. (1640.) 1903. 147. 
Harminczéves háború. Erdély és a —. 1891. 117. 406. 
Határigazítási engedély. Egy török —. (1671.) 1882. 773. 
Házassági perek. XVII . századi — az abauj i ref. egyház-
megye jegyzőkönyvéből. 1900. 102. 
» szertartások a XIV. században. 1883. 603. 
» szerződés Frangepán Isotta és Perényi Is tván közt. 
(1515- ) 1 8 8 5 . 1 6 6 . 
Háztartás. A hazai képzőművészeti, műipar, nemzeti vise-
let, fegyvergyártás és — történetéhez II . Rákóczi 
Ferencz udvarában és korában. (1706—1711.) 
1882. 555. 745. 1883. 184. 375. 
Háztartásához. Adatok a debreczeni régi polgárok —. 
(1567-1638.) 1903. 266. 
Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez. 
1879. 630. 1880. 97. 331. 541. 669. 1881. 12. 
Héderváry Ferenc. A — jószágai fölötti per és ítélet 1523-ban, 
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adalékul az azonkori magyarországi köz- és jog-
történethez. VI. 3. 
Hédervári levéltárból. Történelmi levelek a —. (i555— 
1612.) 1879. 24. 1880. 686. 
Hell Miksához. Schlőzer Ágoston Lajos levele — (1772,) 
I905- 143-
Helységek. Elpusztult . — 1896. 370. 
Henckel János. (1527—I531-) i 8 85- 351- 5i9-
» életéhez. (1526—1557.) 1890. 385. 
» levelezéséből. (1525—1529.) 1882. 769. 
» Katzianer térí tvénye — számára. (1535.) 1889. 600. 
Henrik szász herceg és brandenburgi ezredei naplója Buda 
1686-iki ostromáról. 1886. 503. 695. 
Heraclides Jakab. Levelek — moldvai va jda és Zay Fe-
rencz kassai főkapi tány összeköttetéseinek törté-
netéhez. (1560-1573.) 1890. 209. 456. 577. 
» Tanúvallomások — megöletése ügyében. (1564.) 
1896. 85. 
Hernádnémeti ha jdúk . A — ha jdúk privilégiuma. (1630.) 
1901. 605. 
Históriai jegyzések. (1541 — 1602.) 1893. 185. 
Históriás énekei. A brassai kódex —. 1896. 121. 
Hiteles és hielmes helyek. A magyarországi káptalanok és 
és konventek, mint — története. II . 3. 
Hódoltság. A — történetéhez. (1674—1685). 1894. 681. 
» A török — korához. (1603.) 1899. I 9 2 -
» A váczi — történetéhez. (1642.) 1895. 379. 
Hódoltsági. A — adózás történetéhez. (1685.) 1895. 591. 
Hódoltságról. A gy őr vármegyei —. (1526 — 1688.) VII . 3. 
Hóhér. A szepesi — díjszabása a XV. században. 1883. 407. 
Hölgyruhák. XVI. századbeli magyar —. (1563 — 1597.) 
1883. 594. 
Hollmann Sámuel Keresztély. Szilágyi Márton sárospataki 
t anár levele — göttingai egyetemi tanárhoz. (1777.) 
1896. 746. 
Homonnai-családot. A — illető évjegyzetek. (1527— 
1549.) X X I I . 266. 
» Bálint Szabolcsvármegyéhez. (1608.) 1900. 603. 
» Rákóczi Zsigmond és — versengése történetéhez. 
(1607—1608.) 1899. 273. 
» -hoz. Báthory Gábor fejedelem —. (1608.) 1900. 
604. 
» Péchy Simon —. (1607.) 1900. 602. 
» -tói. Levél Bocskaytól és —. (1606.) 1881. 583. 
» György-féle mozgalom. Oklevelek a — történeté-
hez. (1616.) 1881. 401. 
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Homonnai György. Adatok — támadása történetéhez. 
(1616.) 1885. 804. 
» -höz. Bá thory Gábor fejedelem —. (1612.) 1900. 
606. 
Honti had já ra t . Adatok az 1552. évi — történetéhez. 1907. 
4 5 2 . 
Hópénze. A borosjenöi várőrségbeli lovasság — 1559. jún. 
és júl. havára . 1878. 666. 
Hópénzéről. Két szendrői levél a lovasok —. (1633.) 1882. 
586. 
Róra-világ. Adalékok a — történetéhez. (1784.) 1908. 460. 
» A — kismartoni krónikája . (1784.) 1901. 1. 
Horváth Gergely. Gradeczi Stansith — végrendelete 1766-
ból. 1904. 145. 
» Mária előbb Domahidy Zsigmondné, utóbb báró 
Perényi Andrásné maradékinak osztály le vele. 
(1747.) 1908. 297. 
» Markó. Ibafa lvy Ferencz szigeti számtar tó pa-
nasza — szigeti kapi tány ellen. (1556.) 1908. 294. 
Horváth Miklós. Néhai — ingóságainak leltára 1735-ből. 
1904. 475. 
Hozománya. Barcsay Druzsiánna —. (1643.) 1887. 791. 
» Barkóczy Mária —. (1689.) 1880. 189. 
» Bornemissza Anna, Kálnásy Ferenczné —. (1591.) 
1882. 551-
» Gróf Eszterházy Anna —. 1644-ben. 1891. 683. 
» Gecsey Dóra —. (1548.) 1900. 469. 
» Gróf Illésházy Ilona —. (1661.) 1880. 195. 
» Kornis Margit, Rhédey Jánosné — 1627-ből. 1885. 
398-
Hunyad tör ténetéhez. (1633.) 1884. 111. 
Hunyad vármegyei nagy éhségnek leírása. (1603.) 1893. 
187. 
Hunyadiak. Oklevelek a — korából. (1454 — 1488.) 1902. 
276. 346. 
Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyeket szultán 
Murád és Mohamed ellen vi t t . Chodzsa Szádüddin 
Effendi Tádzs üt Tevarich török szövegének for-
dítása. XI . 197. 
Huszár Gál életéhez. (1559 — 1561.) 1884. 196. 1889. 602. 
1890. 197. 1894. 187. 
Huszita korból. Három levél a —. (1431 —1432.) 1898. 
176. 
Huszt vára leltárai 1704 és 1706-ból. 1889. 193. 
Huszti András levele. (1749.) 1911. 401. 
Hymnus. De Sancta Helena Regina —. X. 238. 
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Ibafalvy Ferencz szigeti számtar tó panasza Horvá th Markó 
szigeti kapi tány ellen. (1556.) 1908. 294. 
Ibrahim pasához. Bánffy János nádor levele — a pesti 
révben megölt német kalmárok felől. (1531-) 
1908. 317. 
Ibrányi Péter tornai várnagy levele. (1528.) 1895. 380. 
Illésházy Gábor gróf hitlevele. (1644.) 1883. 799. 
» Gáspár emlékirata. 1891. 559. 
» Ilona grófnő menyasszonyi hozománya. (1661.) 
1880. 195. 
» István birtokviszonyait illető feljegyzései. (1569 — 
1594.) 1878. 139. 
» hűtlenségi pőrére vonatkozó okiratok. (1600 — 
1611.) 1882. 670. 1883. 306. 
» Bocskay Is tván és — levelezése. (1605 — 1606.) 
1878. 1. 273. 577. 
» és más főurak levelezése. (1605 — 1608.) 1878. 819. 
» levelezése Thurzó Györgygyei. (1602 — 1608.) 1882. 
419. 
» török levelezése. (1607—1609.) 1879. 63. 
» és Pálffy Kata végrendelete. (1596. 1612.) 1897. 
749-
» -hoz. Mátyás főherczeg levele —. (1605.) 1878. 
389-
» Rudolf levele (1603.) 1878. 388. 
» Mátyás végrendelete. (1509.) 1878. 655. 
VII. Incze pápa. Regesták — korából. (1484—1492.) 1902. 
5 1 1 -
Ingó. A Rákóczi-árvák 1688-ben Munkács várában marad t 
és Pa takra vitt — értékeinek lajstromai. 1886. 
769- . • . . 
Ingóságai. Resignatio bonorum mobilium Elisabethae 
Orbán in anno 1699. 1899. 549. 
» Várady Pál érsek —. (1553.) 1894. 170. 
» Vér György — leltára 1697-ből. 1885. 401. 
» Wesselényi Pálné, Béldi Zsuzsánna —. (1690.) 
1899. 355-
Ingóságainak leltára. Bethlen Farkasné Ostrosics Borbála 
—. (1679.) 1908. 12. 
» Néhai Horváth Miklós — 1735-ből. 1904. 475. 
» Radecius Is tván —. (1581.) 1892. 559. 
» leltári kivonata. Balassa Menyhért lefoglalt —. 
(1549.) I 9 0 0 - 457-
» összeírása. Gecsey Márton —. (1551.) 1900. 470. 
Ingóságok 1549-ből. 1878. 661. 
» Perényi-féle — leltára. (1569.) 1901. 588. 
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Ingóságok. Mobilia Mathiae Újlaki per Margaretham Dersi 
resignata Stephano Újlaki . (1586.) 1880. 770. 
» Zrínyi Ilona és II . Rákóczi Ferencz-féle — jegy-
zékei. (1707—1711.) 1879. 171. 
Innocentia Transylvaniae. Basire védirata . Válasz az — 
czímű röpiratra . I r ta Basire Izsák. 1888. 509. 667. 
Inscriptionalis levél. Egy — Báthory Zsófiától. (1665.) 
1894. 381. 
Insurrectio 1. nemesi felkelés. 
Interregnum. Az erdélyi — történetéhez oklevelek. (1629.) 
C
 1884. 280. 468. 
Ipar. Az — történetéhez. (1693 — 1699.) 1893. 191. 
» A hazai — történetéhez. (1581.) 1890. 385. 
» Oklevelek az — és kereskedés történetéhez Magyar-
országon a XVI. és XVII . században. X X I I . 237. 
Ipara. Kassa középkori — és kereskedése történetéhez. 
(1411-1520.) 1887. 781. 1889. 181. 
Iparadó. Vidéki — a XVII . században. 1884. 783. 
Ipartörténeti adatok. 1879. I 4 2 -
Irat. Két régi —. 1881. 187. 
írók. Adatok a magyar tudósok és — életéhez. 1881. 258. 
1882. 360. 
Iskola. A pécsi — történetéhez. (1540.) 1887. 802. 
» A sárospataki — történetéhez. (1588.) 1890. 389. 
1891. 371. 
» A kassai ref. egyház — iavai és a lapí tványai . 
(1683—1694.) 1896. 559. 
» A kassai ref. — törvényei 1656-ból. 1893. 550. 
Iskolaügyének történetéhez. Adatok Eper jes város közép-
kori —. (1429—1526.) 1911. 67. 
Iskolázás. A hazai — történetéhez. (1504 — 1568.) 1889. 
794-
» Adalék a — történetéhez. (1621.) 1882. 583. 
» A külföldi — történetéhez. (1562 — 1593.) 1883. 
203. 1891. 508. 1899. 180. 383. 
Istvánffy. Egy ada t — történetíró halálához. (1615.) 1882. 
582. 
Itélőmesterei. Erdély —. (1365 — 1848.) 1878. 693. 
Itinerarium. Odo de Diogilo : — (1147.) 1878. 167. 
Itinerariuma. Baló Mátyás kapi t iha. (1686 —1688.) 1899. 
309-
Iván czár. Levelek Csernoevics Nenád — a »fekete ember« 
tör ténetéhez. (1527 —1529.) 1885. 504. 724. 
Jagello-korban. Adalékok nemzetközi érintkezéseink tör-
ténetéhez a —. 1906. 139. 198. 321. 
89-
Jakusith Anna két levele. (1650. 1651.) 1891. 702. 
» György egri püspök gyászjelentése. (1649.) 1891. 
5*4-
» Kata levele Bercsényi Miklóshoz. 1896. 575. 
János király életéhez. (1526 — 1527.) 1898. 724. 
» kincseinek és ruháinak összeírása. (1538.) 1888. 
566. 
» levelezéséből. (1527 —1528.) 1893. 378. 
» számadása. (1538 — 1540.) 1889. 188. 
» számadáskönyve. (1537—1540.) 1895. 570. 
» Adalékok — történetéhez. 1903. 34. 198. 
» udvari kiadásai. (1526 — 1532.) 1898. 173. 
» Adalékok — uralkodásának történetéhez. (1527 — 
1531.) 1883. 288. 
» Zsigmond. Két utasí tás — korából. (1570. és 1572.) 
1882. 581. 
» lovagok. A — birtokviszonyai Magyarországon. 
1911. 368. 
Jászéi konvent . Magyar regesták a — stb. levéltárából . 
(1228—1634.) IX. 97. XI . 125. 
Jegyzéke. Bornemissza Pál budai prépost kiadásainak — 
1543- és 1544. évekről. 1901. 574. 
» Brandenburgi Katal in kiadásai —. (1630.) 1881. 
365-
» Gróf Csáky Is tván útiköltségeinek — 1666-ból 
és 1675-ből. 1883. 584. 
» I. Rákóczi György agarainak —. (1644.) 1886. 206. 
» II . Ulászló jövedelmeinek —. 1880. 167. 
Jegyzékéhez. Pótlás a hamis, hibás kel tű és keltezetlen 
oklevelek —. 1908. 24. 
Jegyzések. Históriai —. (1541 — 1602.) 1893. 185. 
Jegyzetei. Bánffy László —. (1671 —1740.) 1882. 342. 
Jegyzetek. Sopronmegye régi földrajzához. 1884. 209. 
Jegyzőkönyve. Eperjes szab. kir. város —. (1424 —1509.} 
1909. 118. 161. 
» Győr vármegyének 1642-ben összeírt sérelmi — a 
török ellen. VII . 92. 
» A nagyszombati kalmár-czéh szabályai 1604-ből 
és régi —. 1556 —1651-ből. 1883. 170. 
Jegyzőkönyvéből. Cserei Mihály —. 1903. 481. 
» XVII . századi házassági pörök az abau j i ref. egy-
házmegye —. 1900. 102. 
» Kivonatok Liptó vármegye —. (1580 — 1588.) 1903. 
253-
» Máramaros vármegye —. (1629 — 1672.) 1910. 161. 
» Miskolcz városa —. (1655 — 1679.) VI. 262. 
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Jegyzökönyvei. Miskolczi Csulyak Is tván zempléni esperes 
(1625 — 1645.) egyházlátogatási —. 1906. 48. 266. 
368. 
» Pozsony vármegye — az 1650 — 1657. és 1665 — 
1671. évekről. 1905. 62. 233. 
Jegyzökönyveiből. Kassa város —. (1553 —1707.) 1908. 
85. 1909. 313. 
» A szathmári csizmadia-czéh régi —. (1658 — 1660.) 
1878. 705. 
Jelmezes. Egy ha jdan i — társaság. (XVII. sz.) 1878. 361. 
Jénai egyetemben. A — tanul t magyarok és erdélyiek név-
sora. (1550 — 1850.) IX. 219. 
Jezsuiták. A soproni — történetéhez. (1555 —1704.) 1885. 
356. 
Jobbágyok. Stoya vornik levele Béldi Pálhoz — ügyében. 
(1675.) 1895. 590. 
Johanna. Oklevelek Endre és — házasságkötésének tör-
ténetéhez. (I33I — I333-) i898- 385-
Jolsván. Az 1657. júl. 21-én — tar to t t részgyülés iromá-
nyai. 1884. 586. 
II. József. Bereg vármegye készülődése — fogadására. 
(1772.) 1911. 316." 
» Egy bűnper — korában. 1882. 507. 
József nádor körú t j a a Szepességben 1806-ban. 1905. 
446. 
Kakas István és a kolozsvári »Báthory«-ház. (1600 — 1603.) 
1897. 607. 
Kálmáncsehy Márton életéhez. ( 1 5 5 7 . ) 1890. 174. 
Kalmár-czéh. A nagyszombati — szabályai 1604-ből és régi 
jegyzőkönyve 1556 —1651-ből. 1883. 170. 
Kalmárok. Bánffy János nádor levele Ibrahim pasához a 
pesti révben megölt német — felől. (1531.) 1908. 
317-
Kálnásy Ferenczné, Bornemissza Anna hozománya. (1591.) 
" 1882. 551. 
Kalós László. Szirmai — végrendelete 1785-ből. 1908. 302. 
Kamara. A bécsi udvari — levéltárának magyar vonat-
kozású oklevelei. (1339 — 1758.) 1887. 559. 720. 
» A kassai — instructiója Raysz János és Udvarhelyi 
Péter számára. 1664 május 24. és aug. 20. 1899. 
551-
» A magyar — számadásai 1583., 1584., 1600. évek-
ről. 1900. 61. 
» A pozsonyi — felterjesztése a lőcsei iskola tá rgyá-
ban. (1571.) 1897. 380. 
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Kamara. A pozsonyi— rendelete Faustus Verantius fizetése 
tá rgyában. (1592.) 1903. 146. 
Kamarához. Perger Illés levele a pozsonyi — harminczad 
ügyben. (1640.) 1903. 147. 
Kamarai a lkalmazottak. Az állami tisztviselők és — 
fizetése. (1549.) 1907. 477. 
Kamuthy Farkas bécsi követsége. (1620.) 1889. 114. 
Kanai apátság. Egy ada t a — és a veszprémi püspökség 
történetéhez. (1495.) 1881. 384. 
Kapisztrán János egy ismeretlen levele. (1451.) 1907. 481. 
» levelezése a magyarokkal . (1444 —1459.) 1901. 
161. 
Kapy András. Bethlen Gábor adomány levele — számára. 
(1613.) 1887. 810. 
I. Károly angol király. Egykorú tudósí tás — kivégezte-
téséről. (1649.) 1879. 396-
V. Károly franczia király. A Nagy Lajos és — közt ter-
vezett szövetség. (1374—1376.) X X I I I . 29. 
I. Károly magyar király. Oklevelek — pénzverési reform-
jához. ( I335- I343- ) I9 1 1 -
I I I . Károly levelei gróf Eszterházy Imre herczegprímás-
hoz. (1725 —1740.) 1898. 1. 
Károly Gusztáv őrgróf jelentései az 1685 —1686-iki táboro-
zásból. 1887. 275. 495. 765. 1888. 140. 
Károlyi Gáspár életéhez. (1574—1600.) 1891. 692. 1894. 
186. 1905. 157. 
» Adatok — életéhez. (1587.) 1889. 793. 
» két levele (1563. 1584.) 1889. 605. 
» hagyatéka . (1597.) 1889. 784. 
» leányának nyug tá ja . (1601.) 1897. 572. 
» Mihály gyászjelentése. (1626.) 1885. 177. 
» Sándor jelentése a szentgot thárdi harczról. (1704.) 
1881. 590. 
» naplójegyzetei 1725-ből. 1902. 89. 264. 
» Zsuzsánna három levele. (1619 — 1621.) 1885. 809. 
» -hoz. Bethlen Gábor levelei feleségéhez —. (1621.) 
1882. 124. 
» -nak. Bethlen Gábor és nejének — levelezése. 
(1620 — 1621.) 1879. 2 0 1 -
Kassa. Adatok — történetéhez. ( 1 5 5 3 — 1 5 5 4 . ) 1905. 463. 
» eskü és szabályzati könyve. (1578.) 1883. 793. 
» falvainak és szekereseinek panaszai. (1598 — 1602.) 
1901. 565. 
» fegyvertára a XVI. és XVII . században. 1890. 
377-
» fegyvertárának összeírása. (1650.) 1902. 453. 
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Kassa középkori ipara és kereskedelme történetéhez. 
(1411-1520.) 1887. 781. 1889. 181. 
» jegyzőkönyvéből. (1553-1707.) 1908. 85. 1909. 313. 
» hatósági szabályzata 1404-ből. 1886. 140. 
» kérvénye Thököly Imréhez. (1683.) 1901. 572. 
» kincstára 1634 —1644-ben. J883. 176. 
» levelezése Krakkó városával. (1394—1496.) 1892. 
569-
» levéltárából. 1885. *73• 1888. 597. 1889. 199. 588. 
600. 773. 1890. 200. 385. 1891. 164. 340. 506. 690. 
1892. 186. 378. 569. 1893. 188. 377. 1894. 183. 
1895. 384. 390. 758. 1896. 185. 738. 1897. 378. 567. 
768. 1898. 182. 567. 726. 1899. 181. 1900. 155. 473. 
1901. i n . 447. 597. 1902. 157. 1905. 157. 1907. 
265. 
» levéltárából. Magyar regesták —. (1228—1643.) 
I X . 97. XI . 1 2 5 / 
» polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» legrégibb s t a tu tuma. (155?-1563.) 1895. 578. 
» s t a tu tumai a XVI. század második feléből. 1893. 
380. 
» számadása. (1487.) 1889. 588. 
» 1556-ki számadáskönyve. 1896. 160. 
» székesegyházának kincsei 1516-ból és 1522-ből. 
1882. 717. 
» tüzérségi felszerelése. (1552. 1557.) 1901. 121. 
» városi l imitatiók. (1559. 1560. 1608.) 1889. 773. 
Kassában 1405. elhelyezett kincsek. 1889. 588. 
Kassához. Bocskay Is tván levelei —. (1604—1606.) 1904. 
458. 
» Lippay Balázs felhívása —. (1604.) 1901. 568. 
» Melanchton levele —. (1559.) 1889. 603. 
» A szabolcsi h a j d ú k levele —. (1621.) 1891. 508. 
Kassán. Szelepchényi György —. (1654.) 1901. 570. 
Kassai. A — czéhszabályok történetéhez. (1713.) 1891. 
171. 
» A — dóm történetéhez. (1675.) 1891. 694. 
» A — egyház történetéhez. (1557.) 1890. 388. 
» A — élelmezési biztos utasításai 1553-ból. 1903. 
471. 
» események Bethlen első támadásakor . (1619.) 1896. 
IX3-
» Egy — festő fogsága. (1653.) 1891. 170. 
» A felsőmagyarországi rendek — gyűlésének actái. 
(1683.) 1883. 359- 543-
» A — harminczad. (1453.) 1897. 769. 
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Kassai. A — harminczad történetéhez. (1494. és 1536 ?) 
1889. 591. 
» A — kamara instructiója Raysz János és Udvar-
helyi Péter számára 1664 május 24. és aug. 20. 
1899. 551. 
» Egy — képíró tér í tvénye. (1653.) 1889. 608. 
» kereskedők kiváltságai. (1387. 1395.) 1897. 769. 
» A — levéltár XVI. századbeli la js troma. 1893. 383. 
» A — nyomda történetéhez. (1610.) 1889. 200. 
» A — orgona javí tása. (1634.) 1889. 607. 
» Egy — orgonakészítő 1519-ben. 1894. 185. 
» A — ötvös-ezéh l imitatiója. 1891. 335. 
» A — ötvösök történetéhez. (1573.) 1891. 340. 
» papirmalom. (1639 — 1640.) 1892. 378. 
» polgárok. I. Ferdinánd kiváltságlevele a — szá-
mára. (1552.) 1889. 601. 
» polgárság. Villongások elintézése a — és vitézlő 
rend közt. (1560 — 1570.) 1882. 368. 
» A — ref. egyház gondnokának számadásai . (1682 
— 1688.) 1894. 152. 522. 
» ref. egyházi számadások. (1650 — 1655.) 1899. 151. 
)> A — ref. egyház és iskola javai és alapí tványai . 
(1683. 1694.) 1896. 559. 
» A — ref. iskola törvényei 1656-ból. 1893. 550. 
» A — ref. templom építéséhez. (1636.) 1898. 383. 
» A — szekeresek panaszai. (1600 — 1602.) 1901. 566. 
» A — szent Erzsébet egyház inventar iuma 1699-
ből. 1890. 563. 
» A szent Erzsébet templom történetéhez. (1491.) 
1897. 567. 
» A — tanügy történetéhez. (1516 — 1583.) 1890. 
790. 1891. 692. 1892. 186. 
» A — nagy templom történetéhez. (1604.) 1879. 
813. 
» A — templomban lévő felírás. (1440.) IX. 243. 
» trombitások folyamodásai. (XVII. század.) 1897. 
770. 
» vargák ezéhlevele a XV. század végéről. 1900. 155. 
» A — városházi freskók. (1780.) 1896. 
» A — vásárok történetéhez. (1680. 1682.) 1891. 695. 
Kassaiak. A — Bebek Györgynek. (1560.) 1895. 393. 
Kassaiakhoz. Bethlen Gábor levele a —. (1619.) 1887. 409. 
» Bezdédi Miklós levele a —. (1516.) 1897. 378. 
» Bornemissza Benedek levele a —. (1559.) ^ 9 7 -
378-
» Bornemissza János levele a —. (1565.) 1897. 380. 
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Kassaiakhoz. Fu thagi Lukács tarczali pap levele a —. 
(1562.) 1895. 394. 
» Pribicer J a k a b rector levele a —. (1580.) 1892. 
189. 
» Székely Is tván levele a —. (1563.) 1889. 604. 
Kassaiakkal.V erancsics Antal levelezése a —. (1560 — 1563.) 
1895. 207. 
Kassai-család. A — történetéhez. (1598.) 1883. 200. 
» Antal életéhez. (1521 — 1526.) 1885. 348. 1896. 738. 
Kátay Mihály életéhez. (1666.) 1879. 814. 
Katona Istvánnak Pray György és Kelemen Imrének 
Nóvák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz írt leve-
lei. (1776-1794.) 1902. 303. 
Katonatartási szerződés a XVI. század végéről. 1879. 394-
Katzianer tér í tvénye Henckel János számára. (1535.) 1889. 
600. 
» megöletésének történetéhez. (1542.) 1878. 698. 
Keczerek. A lipóczi —. 1891. 353. 
Keglevich Péter naplója. (1599—1661.) X I I I . 238. 
Kegyúri jog. Oklevelek a — történetéhez. (1508 — 1521.) 
1903. 99. 
VI. Kelemen pápához. Nagy Lajos és Erzsébet anyakirá lyné 
kiadat lan levelei —. (1346 — 1347.) 1905. 1. 
Kelemen Imrének. Katona Is tvánnak Pray György és — 
Nóvák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz írt 
levelei. (1776 —1794.) 1902. 303. 
Kelengye a XVI I I . századból. (1758.) 1899. 704. 
Kemény-család. A — fejedelmi ágának okmánytára . Köz-
ügyek. (1538—1722.) XVI I I . 
Kemény János. Adatok — életéhez. (1634—1660.) 1905. 
469. 
Kemény János kora és fejedelemsége új adatokkal illus-
t rálva. VII . 127. 
» fejedelem kincstára. (1662.) 1881. 763. 
» leveleiből. (1650—1656.) 1901. 316. 
» egy kiadat lan levele. (1659.) I^85. 430. 
» és Bornemissza Pál levelezése az 1644—1645. had-
járat idejéből. 1880. 13. 277. 
» és a krimiai rabok levelei. (1657—1664.) 1882. 593. 
» Lónyay Annához. (1661.) 1893. 523. 
» és Lónyay Anna levelezése. (1656—1662.) 1900. 161. 
» -hoz. Veresmarty Gáspár levele —. (1661.) 1896. 
369-
-) -nak. Rhédey Ferencz biztosító levele —. (1661.) 
1893. 525-
» Simon házassága. (1663.) 1889. 399. 
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Kendy-féle. A — összeesküvés. 1888. 754. 
» Gáborné, Révay Kata végrendelete.- (1595.) 1893. 
175-
Kenézek. Adalékok az oláh va jdák , oláh és orosz — vagy 
soltészok és szabadosok intézményéhez hazánk-
ban. 1890. 155. 474. 1894. 51. 
Képíró. Egy kassai — térí tvénye. (1653.) 1889. 608. 
Képzőművészek. Adalék a magyarországi — történetéhez. 
1880. 156. 
Képzőművészet. \ hazai —, műipar, nemzeti viselet, fegy-
vergyártás és háztar tás történetéhez II . Rákóczi 
Ferencz udvarában és korában. (1706 —1711.) 1882. 
555. 745. 1883. 184. 375. 
Kerechényi András végrendelete. (1679.) 1882. 773. 
» László levelei Nádasdy Tamáshoz. (1553 — 1562.) 
1906. 103. 246. 
Kereskedelme. Kassa középkori ipara és — történetéhez. 
(1411 —1520.) 1887. 781. 1889. 181. 
Kereskedelmi. Az Anjouk alatt i — tör ténetünkhöz. VII . 
245-
» szabályzata. Késmárk városa — a XV. század 
elejéről. 1886. 137. 
Kereskedés. Oklevelek az ipar és — történetéhez a XVI . 
és XVII . században. X X I I . 237. 
Kereskedők. Kassai — kiváltságai. (1387—1395.) 1897. 769. 
IV. Iíeresztély dán királv. Bethlen Gábor és —. (1625 — 
1628.) 1881. 98. " 
Kertészet. Régi magj^ar —. (1632 — 1643.) 1880. 772. 
Kesznyeteni. Á — ha jdúk privilégiuma. (1649.) 1901. 608. 
Kézai Simon. X. 238. 
Kézműveseinek. Gnezda város — alapszabályai. 1898. 699. 
Kézsmárk város kereskedelmi szabályzata a XV. század 
elejéről. 1886. 137. 
Kiadásai. János király udvari —. (1526—1532.) 1898. 172. 
Kiadásainak jegyzéke. Bornemissza Pál budai prépost —. 
1543 és 1544-ből. 1901. 574. 
Kiadási jegyzéke. Brandenburgi Katalin —. (1630.) 1881. 
365-
Kincsek. Kassa városában 1405. ehelyezett —. 1889. 588. 
Kincsei. Az egri káptalan — összeírása 1614-ben. 1889. 
596. 
» Egy lengyel főúr magyar levele elzálogositott — 
ügyében. 1599.-ből. 1883. 181. 
» Kassa város székesegyházának — 1516-ból és 
1522-ből. 1882. 717. 
» Ország János —. (1536.) 1889. 594. 
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Kincsei. I. Rákóczi György —. (1643.) 1878. 940. 
Kincseinek ös'szeirása. Bocskay Is tván fejedelem —. 
1878. 146. 
» János király ruháinak és —. (1538.) 1888. 566. 
» II . Lajos király —. (1528.) 1890. 367. 
» A veszprémi kápta lan — 1429—1437. évekből. 
1886. 553. 1887. 173. 
Kincstára. Gróf Eszterházy Miklós —. (1645.) 1883. 755. 
» Kassa város — 1634—1644-ben. J883- 176. 
» Kemény János fejedelem —. (1662.) 1881. 763. 
Kincstári jövedelmek. Perneszy Pál megbizatása a sziget-
vári — megvizsgálására 1564-ben. 1905. 461. 
Királyi emberek. Beregmegyei —. (1374—1749.) 1879. 187. 
» könyvekből. Az erdélyi —. (1623—1647.) 1911. 220. 
» tanácsosi. Magyar — czímnek adományozási ok-
mánya 1618-ból. 1891. 511. 
Kisgyőri felirat. (1526.) VII . 260. 
Kismarton történetéhez. (1417—1500. és 1648—1801.) 
1885. 800. 
Kismartoni. A Hóra-világ — krónikája . (1784.) 1901. 1. 
» levéltár. A — némely érdekes okmányai. (1373 — 
1589.) 1882. 204. 
» levéltárból. Török levelek a —. (1607—1643.) 
1885. 574-
» regesták. (1617—1645.) X. 3. 
Klobusiczkyak. A gróf — zétényi levéltára. (1528 — 1711.) 
1895. 1. 
Kochanszky Mihály dr. II . Rákóczi Ferencz — krakkói 
egyetemi t anárnak naptárkiadásra engedélyt ád. 
(1707.) 1879. 399. 
Kódex. A brassai — históriás énekei. 1896. 121. 
Kőfaragó Lénárt. (1526.) 1894. 186. 
Koháry István báró hagyatéki leltára 1664-ből. 1885. 605. 
» levelei Eszterházy Pál nádorhoz. (1670 — 1682.) 
1903. 67. 232. 
» gr. naplójegyzeteiből. (1704—1723.) 1878. 396. 
» Petemé, Balassa Borbála végrendelete. (1637.) 
1908. 50. 
Köleséry Sámuel naplója. (1657—1685.) 1890. 48. 
Kolozs vármegye 1634-ki lustrája . 1878. 198. 
Kolozsmonostori. A — konvent levéltára. (1268—1871.) 
1896. 483. 718. 1897. 339. 496. 733. 1898. 151. 343. 
532- 653. 
Kolozsvár történetéhez. (1613.) 1881. 382. 
» városa levéltárából. (1564—1662.) 1883. 510. 1895. 
486. 
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Kolozsvár okmánytárához. 1887. 617. 
» legrégibb s ta tu tuma. (1513.) 1896. 180. 
» 1496-ki számadása. 1883. 571. 
Kolozsvári. Kakas Is tván és a — »Báthory«-ház. (1600— 
1603.) 1897. 607. 
» Jelentés a nagyenyedi collégium és — egyház 
javainak megvizsgálásáról. (1679.) 1899. 137. 
» Adatok a — ev. ref. egyházközség XVII . szá-
zadi történetéhez. 1896. 419. 
» A — magyar polgárság összeírása 1453-ból. 1882. 
525- 729-
» ötvösczéhszabályok. (1769.) 1897. 384. 
» A — unitárius egyház egyezsége nyomda iránt . 
(1707.) 1903. 149. 
Kolozsváriak. A — folyamodványa a német hadak kivi-
tele ügyében. (1663.) 1889. 207. 
Komáromy János életéhez. (1683.) 1881. 206. 
» Zsófihoz. Bedöházy Tamás levele mátká jához —. 
(1650.) 1892. 752. 
Kőmívesek árszabálya. (1627.) 1896. 187. 
Kőmívesczéhnek. I. Rákóczi György védlevele a brassói 
- . (1636.) 1895. 587- " 
Konyhai rendtar tása. I. Rákóczi György —. (1634.) x882. 
395-
Konyhamestere. Csáky Is tván utasítása — részére. (1643.) 
1900. 147. 
Konstantinápolyi. Egy — követjelentés 1650 körül. 1880. 
799. 
» magyar tudósítás a persa és orosz háborúról. 
(1555-) 1878. 188. 
Könyvtára. Szüney Is tván kassai kántor —. (1635.) 1892. 
573-
Köpcsényi levéltárából. Gróf Ba t thyány i József —. 
(1619—1627.) 1880. 401. 609. 
» levéltárból. A —. (1606—1608.) 1879. 386. 
Körmöczbányai. A — békekötés 1452-ben. 1884. 593. 
» A — pénzverde. (1619—1624.) 1879. 601. 
» Eredet i oklevelek a — püspöki malomról. (1431 — 
1462.) 1907. 321. 
Korniss Borbála, Paczolay Péterné szombatosságára vonat-
kozó tanúkihallgatások. (1638.) 1884. 546. 
» Margit, Rhédey Jánosné nászhozománya 1627-ből. 
1885. 398. 
» Zsigmond gróf végrendelete. (1731.) 1892. 173. 
Koronaőrség. A pozsonyi — utasítása 1637-bőí. 1903. 479. 
Korpona város levéltárából. (1535 —1545.) 1901. 430. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 7 
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Kossuth Lajos levelei br. Wesselényi Miklóshoz. (1833— 
1848.) 1902. 161. 321. 
» » -hoz. Br. Weselényi Miklós kiadatlan leve-
lei —, (1842—1848.) 1903. 1. 161. 321. 583. 
Kőszeghy Pál: Bercsényi Imre házassága. (1695.) 1894. 193. 
Kosztolányi Lászlóhoz. Soós Mihály levele —. (1764.) 1896. 
382. 
Kovács czéh. A győri — szabályai 1611-ből. 1907. 444. 
Kovacsóczy Farkas levelei. (1577—1594.) 1892. 684. 1893. 33. 
Kővár tar tozandóságainak leltára. (1705.) 1889. 387. 
Kövesdy Lukács végrendelete. (1566.) 1903. 156. 
Követjelentés 1662-ből, 1890. 394. 
» Egy konstantinápolyi — 1650-ből. 1880. 799. 
Követjelentése. Nemes János —. (1667.) 1881. 386. 
» Rozsnyai Dávid egy ismeretlen —. (1670.) 1882. 
332. 
Közlemények a nagymihályi levéltárból. (1555 —1559-) 
1898. 293. 395. 
» a párisi nemzeti könyvtárból . X X I I I . 83. 
Közoktatásügy. Adalék a — történetéhez. (1594—1642.) 
1882. 492. 
Krakkó. Kassa levelezése — városával. (1394—1496.) 
1892. 569. 
Krimiai. Bernárdfy János — követsége 1598-ban. 1878. 
561. 
» Kemény János és a — rabok levelei. (1657—1664.) 
1882. 593. 
Krisanic Jánosnak. I I . Ulászló adománylevele —. (1513.) 
1885. 197. 
Krónika. Ismét egy kis — a XVII . századból. VI. 260. 
» Két magyar —. (1526 — 1608. és kr. 11. 2 — 1631.) 
1891. 61. 
» A palócz nemzet és palócz —, orosz és lengyel 
évkönyvek nyomán. I. 3. 
» Siralmas — Tesla Mihályról. (1696.) 1879. 378. 
» Sárospataki magyar —. (1523—1615.) IV. 43. 
X I I . 288. 
>- A »Székely —.« (1529—1596.) 1880. 633. 
» A szepesi egyház történetére vonatkozó kivona-
tos —. 1904. 49. 
» Két verses — a XVI. századból. 1879. 372. 
» Veszprémi —. 1905. 13. 
Krónikája. Csányi János magyar —. (1670 —1704.) V. 
» A Hóra-világ kismartoni —. (1784.) 1901. 1. 
» Marino Sanuto v i l á g - . XIV. XXIV. XXV. 
Krónikájából. II . Rákóczi Ferencz hadjára ta i ra vonat-
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kozó feljegyzések Szentmiklósy Godofréd —. 
(1703-1719.) 1911. 203. 
Kulinyi Kristóf halála. (1586.) 1885. 200. 
Kurtakeszi. Marcziházi és — lakosok protectionalis levele. 
1887. 401. 
Kürthy-család. A — levéltárából. (1527. 1705—1741.) 
1890. 195. 
Kurucz. Egy franczia — ezredes temetése és hagyatéka. 
(1707.) 1880. 181. 
» had já ra t Liptóban. (1709.) 1908. 400. 
» Trencsénvári napló a — világból. (1704.) 1896. 1. 
» világi emlékek Ugocsa vármegye levéltárából. 
(1681 —1711.) 1901. 397. 
Kútforrások. Héber — és adatok Magyarország történe-
téhez. 1879. 630. 1880. 97. 331. 541. 669. 1881. 12. 
Labsánszky János védekezése 1687-ben. 1895. 588. 
I. vagy Nagy Lajos király és Erzsébet anyakirályné ki-
adatlanlevelei VI. Kelemen pápához. (1346—1347.) 
1905. 1. 
» A — és V. Károly franczia király között tervezett 
szövetség. (1374—1376.) X X I I I . 29. 
» mint közbenjáró Ausztria és Aquileja közt. (1360— 
1365.) X X I I I . 1. 
» Adatok — olaszországi összeköttetéseihez. (1373— 
1380.) 1910. 1. 
II. Lajos király. VII . 264. 
» adománylevele Paksy Jánosnak. (1521.) 1894. 573. 
» adománylevele Vajda Ignácz számára. (1520.) 
1894. 176. 
» kincseinek összeírása. (1528.) 1890. 367. 
» három levele Brandenburgi Kázmérhoz. (1523.) 
1905. 159. 
» számadáskönyve 1525 január—julius 16. X X I I . 45. 
» halála. 1895. 390. 
» törvénytelen fia segélyezéséhez adalék. 1895. 572. 
» A báni tiszt jogfolytonossága — és I. Ferdinánd 
korában. (1525 —1527.) 1899. 317. 
Lajstrom. Érdekes — a XVI. század közepéről. 1902. 461. 
Lajstroma. A sárospataki fegyvertár — 1642-ből. 1879. 
I54-
» A kassai levéltár XVI. századbeli lajs troma. 1893. 
383. 
Lajstromai. A Rákóczi-árvák 1688-ban Munkács várában 
maradt és Pa takra vitt ingó értékeinek —. 1886. 
769. 
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Lajstromaiból. Kijegyzések három erdélyi családi levéltár 
—. 1887. 576. 701. 
Lakatosok. A sárospataki —, bádogosok, órások, puska-
mívesek, asztalosok, fejérmívesek czéhlevele 1608-
ból. 1893. 373. 
Laminger követsége. (1620.) 1889. 91. 
Lantosa. Bethlen Gábor rendelete — érdekében. (1621.) 
1903. 147. 
Lányi Pál gömöri alispán levele az 1712. évi pozsonyi or-
szággyűlésről. 1903. 395. 1904. 1. 
Lázár Ádámné. Gróf —, Dániel Anna végrendelete. (1757.) 
1878. 955. 
Leánykérő levél 1609-ből. 1880. 603. 
Lector regius. (1437.) 1887. 193. 
Leleszi konvent . Magyar regesták a — stb. levéltárából. 
(1228—1643.) IX. 97. XI . 125. 
Leltár. Két hagyatéki —. (1668. 1693.) 1895. 549. 
» Két ú jabb — az aacheni magyar kápolna szerel-
vényeiről. (1657. 1767.) 1900. 481. 
Leltára. Bethlen Farkasné, Ostrosics Borbála ingóságai-
nak —. (1679.) 1908. 12. 
» Felsővadász —. (1631.) 1878. 927. 
» Néhai Horvá th Miklós ingóságainak — 1735-ből. 
1904. 475. 
» Báró Koháry Is tván hagyatéki — 1664-ből. 1885. 
605. 
» A kassai Szent Erzsébet egyház — 1699-ből. 1890. 
563-
» Kővár tar tozandóságainak —. (1705.) 1889. 387. 
» Perényi-féle ingóságok — 1569-ből. 1901. 588. 
» A pozsonyi társas-káptalan egyik kanonokja és 
préposti helytar tó házának — 1555-ből 1884. 393. 
» A pozsonyi társas-káptalani egyház 1557-ből. — 
1885. 600^ 
» A pozsonyi társas-káptalani egyház — 1605-ből. 
1885. 772. 
» Radecius Is tván ingóságainak —. (1581.) 1892. 559. 
» Szilágysomló várának —. (1668.) 1882. 178. 
» Szinyér vára — 1559-ből. 1878. 663. 
» Vér György ingóságai — 1697-ből. 1885. 401. 
Leltárai. A huszti vár — I704—1706-ból. 1889. 193. 
Leltáraiból. Szemelvények a pozsonyi társas-káptalani 
egyház ú jabb —. (1617. 1626. 1642.) 1885. 782. 
Leltárak, összeírások. (1642 — 1692.) 1884. 140. 1890. 781. 
» és végrendeletek a XVI. —XVII. századból. 
(1597-1699.) 1899. 323. 507. 673. 
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Leltárak a báró Bálintitt-család nagyernyei levéltárából a 
a XVII . századból, 1660. körül. 1880. 588. 
» Munkácsi — és udvar tar tás i iratok. (1680—1701.) 
1900. 321. 
Leltári kivonata. Balassa Menyhért lefoglalt ingóságainak 
- . (1549.) Í900- 457- . 
» töredéke. Somlyó várainak 1498. évi —. 1901. 107. 
Lengyel évkönyvek. A palócz nemzet és palócz krónika 
orosz és — nyomán. I. 3. 
» hadjárathoz. Egy adat az 1657-ki —. 1881. 200. 
» -magyar határrendezés. (1603.) 1885. 201. 
» levéltárakból. (1619—1627.) 1891. 406. 
Lengyelországi követsége. Adalék Csérnél György 1634-ki 
— történetéhez. 1890. 569. 
Leövey Márton. Gyöngyösi János és — számadások. (1632.) 
1901. 464. 
Léva. Egy adat — történetéhez. (1624.) 608. 
» Adatok — 1663. évi ostromához. 1903. 373. 
Levél. Három rövid magyar —. (1552.) 1878. 186. 
» Két magyar —. (1526—1528.) 1890. 200. 
» Egy török —. (1673.) 1882. 207. 
» Három uralkodói —. (1603. 1607. 1644.) 1878. 388. 
» Két utazási — a XVII . századból. (1626. 1627.) 
1881. 193. 
Levelek. Magyar — a XVI. századból 1907. 121. 388. 522. 
1908. 196. 431. 1909. 211. 1910. 375. 517. 1911. 
89- 443- 537-
» Magyar — a XVI. század közepéről. (1551 —1553.) 
1880. 597. 
» Vegyes —. (1645 —1687.) 1887. 411. 1892. 575. 
1893. 522. 
Leveles könyve. Bocskay István — 1605 mart ius 20-tól 
april 29-ig. X I X . 63. 
» Fráter György —. 1893. 250. 
» ládájából. A Fejérpataky-család —. (1621 — 1626.) 
1900. 489. 
» A léczfalvi Gyárfás-család —. (1575 — 1620.) 1901. 
294. 
» tárczájából. Szelepcsényi György —. (1649—1659.) 
1892. 193. 
Levelező könyve. Thököly Is tván —. (1657—1666.) 1896. 
T93-. 
Levéltár. Kijegyzések három erdélyi családi — lajstro-
maiból. 1887. 576. 701. 
» Adatok a gyulafehérvári egyház és — történeté-
hez. (1663 — 1685.) 1909. 159. 
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Levéltár. A Pannonhalmán őrzött Guary — Árpád és 
Anjou-kori , kiadatlan, Mátyáskori és Zsigmond-
kori kiadat lan oklevelei. 1908. 161. 551. 1909. 
240. 1910. 270. 405. 
» A kassai — XVI. századbeli lajstroma. 1893. 
833-
» A kismartoni — némely érdekes okmányai. (1373 — 
1589.) 1882. 204. 
» A selmeczbányai — legrégibb czéhlevele 1487-ből. 
1905. 147. 
Levéltára. A Barcsayak —. (1624—1782.) 1894. 621. 
» A Csicsery-család —. (1214—1453.) 1900. 385. 
1901. 41. 223. 554. 1902. 58. 
» Az erdélyi kápta lan — Gyulafehérvárott . (1246 — 
1690.) 1889. 555. 753. 1890. 130. 360. 1891. 109. 
1892. 493. 635. 1893. 93. 291. 459. 617. 1895. 230. 
409. 630. 1896. 44. 
» A gróf Eszterházy-család pápai —. (1340 — 1630.) 
1893. 601. 
» A gróf Ivlobusiczkyak zétényi —. (1528 — 1714.) 
1895. 1. 
» A kolozsmonostori konvent —. (1268 —1871.) 
1896. 483. 718. 1897. 339. 496. 733. 1898. 151. 
343- 532. 653. 
Levéltárában. Regesták a magyar tudományos Académia 
— létező és Olaszországban másolt magyar tör-
ténelmi vonatkozású oklevelekről. (901 — 1439.) 
1888. 450. 
» Az Eszterházyak pápai — őrzött czéhlevlek. 1894. 
631. 1895. 90. 289. 
Levéltárából. Regesták Alsófehérmegye —. (1291—1605.) 
1907. 80. 
» Leltárak a báró Bálintitt-család nagyernyei — 
a XVII . századból, 1660 körül. 1880. 588. 
» Balkányi —. Adalékok a Rákóczi-kor történe-
téhez a Gencsy-család —. 1904. 35. 
» Műtörténeti adatok a XV—XVI. századból Bártfa 
város —. 1884. 525. 
» Gróf Ba t thyány i József köpcsényi —. (1619— 
1627.) 1888. 401. 609. 
» Budetini —. Apróságok a Szunyogh-család —. 
1885. 200. 
» A Berzeviczy-család lomniczi —. (1290 — 1681.) 
1899. 369- 564- i9 0 1 - 273- I9 0 2 - 591-
» A tolcsvai Bónis-család —. (1596 — 1683.) 1886. 
150. 376- 577-
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Levéltárából. A gróf Draskovich-család —. (1553 — 1686.) 
1890. 370. 1893. 342. 441. 631. 
» Eperjes városa —. (1594—1669.) 1880. 605. 795. 
1885. 620. 
» A Gencsy-család —. Adalékok a Rákóczi-kor tör-
ténetéhez a — balkányi —. 1904. 35. 
» Gyulafehérvár városa —. (1667. 1705.) 1889. 678. 
.» A gróf Gyulay-család —. (1102 — 1814.) 1887. 701. 
.» A hallerkői gr. Haller-család —. (1317—1761.) 
1887. 576-
:» A jászói konvent — magyar regesták. (1228 — 1643.) 
IX. 97. XI . 125. 
y> Kassa város —. 1885. 173. 1888. 597. 1889. 199. 
588. 600. 773. 1890. 200. 385. 1891. 164. 506. 690. 
1892. 186. 378. 569. 1893. 188. 377. 1894. 183. 
I895- 384- 39°- 758. 1896. 185. 738. 1897. 378. 
567. 768. 1898. 182. 567. 726. 1899. 181. 1900. 
155- 473- 1901- m - 447- 597- 1902. 157- 1905 • 
157. 1907. 265. 
» Kassa város — magyar regesták. (1228 — 1643.) 
IX. 97. XI. 125. 
» Kolozsvár városa —. (1564—1662.) 1883. 510. 
1895. 486. 
» Korpona város —. (1535 —1545.) 1901. 430. 
.» A Kürthy-család —. (1527. 1705 —1741.) 1890. 195. 
» A leleszi convent — magyar regesták. (1228 — 
1643.) IX. 97. XI . 125. 
» A herczeg Lobkowitz-család —. (1654—1673.) 
1901. 321. 
» Lomniczi —. A Berzeviczy-család —. (1290 — 1681.) 
1899. 369. 564. 1901. 273. 1902. 591. 
» A majthényi , kesselleőkeői és berencsi Majthényi 
bárók és urak — emlékek. (1451 — 1728.) 1897. 1. 
1898. 382. 
» Marosvásárhelyi —. A Telekiek —. (1640—1684.) 
1885. 812. 1888. 385. 
» Nagyernyei —. Leltárak a báró Bálintit t-család 
—, a XVII . századból 1660 körül. 1880. 588. 
» Nagyszombat városa —. (1595 — 1609.) 1880. 602. 
» A báró Orlay és gróf Serényi-család zábláthi —. 
(1566 — 1718.) 1898. 193. 
» A báró Perényi-család —. (1420 — 1699.) 1895. 506. 
677. 1896. 63. 436. 689. 1900. 119. 
» A gróf Pongrácz-család — oklevélkivonatok. 
(1268 — 1708.) 1896. 505. 1897. 513. 680. 1898. 
134-
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Levéltárából. Radnót fá i —. A gróf Tholdalaghyak —. 
(1268-1585.) 1888. 80. 
» A Rákócziak —. (1611 — 1630.) 1893. 577. 1894. 
106. 447. 656. 1895. 104. 307. 457. 653. 
» Rovnai —. Báró Skerbenszky Fülöp —. (1603 — 
1622.) 1887. 253. 
» Salamon Vincze ur —. (1646 — 1668.) 1885. 415. 
» A gróf Serényi és báró Orlay-család zábláthi —. 
(1566 — 1718.) 1898. 193. 
» Báró Skerbenszky Fülöp rovnai —. (1603—1622.) 
1887. 253. 
» A Sombory-család — két oklevél. (1357—1400.) 
1888. 593-
» Sopron város — magyar regesták. (1228—1643.} 
IX. 97. XI . 125. 
» Szabolcsmegye — adalékok II . Rákóczi Ferencz 
felkelése történetéhez. 1909. 133. 269. 336. 1910. 7. 
» Szentgyörgy város — adatok. (1586 — 1587.) 1893. 
534-
» A szepesi kápta lan — magyar regesták. (1228 — 
1643.) IX. 97. XI . 125. 
» A Szerdahelyi-család —. (1599—1615.) 1890. 539. 
» A Szodoray-család —. (1606—1742.) 1900. 592. 
» A Szunyogh-család budetini — apróságok. 1885.200. 
» A Telekiek marosvásárhelyi —. (1640 — 1700.) 
1881. 139. 1885. 812. 1888. 385. 
» A gróf Tholdalaghyak radnótfái —. (1268—1585.) 
1888. 80. 
» Trakos tyáni —. A gróf Draskovichok —. (1548— 
1686.) 1893. 342. 441. 631. 
» Udvarhelymegye —. (1614—1677.) 1907. 287. 
» Udvarhelymegye — oklevelek Erdély történeté-
hez. (1615 — 1676.) 1889. 119. 354. 1893. 648. 
» Ugocsamegye — kuruczvilági emlékek. (1681 — 
- 1 7 1 1 . ) 1901. 397. 
» A nagyváradi Veres-család —. (1486—1685.) 1887. 
7 J7-
» Zábláthi —. A báró Orlay és gróf Serényi-család 
- . (1566-1718.) 1898. 193. 
Levéltáraiból. Magyar regesták a szepesi káptalan, jászói 
és leleszi konventek, Kassa és Sopron városok és 
több magánosok — és gyűjteményeiből. (1228— 
1643.) IX. 97. X I I . 125. 
Levéltárak. Regesták a római Dataria — Magyarországra 
vonatkozó bulláiból I I . Pál és IV. Sixtus pápák 
idejéből. (1467—1482.) 1899. 1. 235. 
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Levéltárakból. A külföldi — regesták. (1371—1627.) 1878. 
417. 901. 1879. 353. 529. 787. 
» A külföldi — regesták Brandenburgi Katalin és a 
Rákócziak történetéhez. (1629—1658.) 1880. 132. 
356. 
» A külföldi — regesták. II . Rákóczi Ferencz kora. 
(1701 —1712.) 1882. 149. 348. 
» A külföldi — regesták a Thököly-korszak s a török 
kiverése történetéhez. (1672—1705.) 1881. 522. 
» A külföldi — regesták a török-magyar viszonyok 
történetéhez. (1660 — 1664.) 1880. 741. 1881. 114. 
» A külföldi — szemelvények. (1458 — 1488.) 1890. 
700. 
» Lengyel —. (1619—1627.) 1891. 406. 
» A pápai (római) — oklevelek. (1344—1410.) 1892. 
385. 
» A római és pármai — regesták. (1524—1597.) 
1905. 311. 
» A svédországi — okiratok. (1613—1645.) 1892. 
440. 592. 
Levéltárának. A bécsi udvari kamara — magyar vonatko-
zású oklevelei. (1339—1758.) 1887. 559. 720. 
» A stájerországi Sanct Lambrechti benczés apá t -
ság — magyar vonatkozású részei. (1387—1743.) 
1907. 259. 
Levéltárból. A bár t fa i — magyar levelek. (1535 — 1565.) 
1882. 388. 
» A bécsi császári — magyar regesták (1118 — 1605.) 
IX. 1. 
» A bécsi cs. k. állami — okmányok és levelek az 
1595 —1598-ki prágai alkudozások történetéhez. 
X X I I I . 149. 
» A drezdai kir. állami —. (1633.) 1891. 185. 
>) A hédervári — történelmi levelek. (1555 — 1612.) 
1879. 24. 1880. 686. 
» A kismartoni — török levelek. (1607—1643.) 1885. 
574-
» A köpcsényi —. (1606—1627.) 1879. 386. 1888. 
401. 609. 
» A milanói kir. — két érdekes okmány. X I I I . 250. 
» A Mocsáry —. (1593. 1666—1685.) 1892. 370. 
» A nagy-eőri —. (1515. 1653. 1680.) 1885. 166. 
» A nagymihályi — közlemények. (1555 —1559-) 
1898. 293. 395. 
» A közös pénzügyi — történelmi adalékok. (1601 — 
1637.) 1894. 564. 
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Levéltártól. A vörösvári — levelek és ál lamokmányok. 
(1552-1623.) X I X . 3. 
» A vat ikáni — regesták. (1343—1428.) 1894. 15. 
1895. 58. 260. 
Levéltárczájából. A Thurzók —. (1618 — 1625.) 1881. 706. 
Levéltári böngészet. 1878. 176. 
» kuta tások. (1216—1717.) 1899. 4^3- 1900. 600. 
1901. 443. 565. 1903. 118. 414. 1904. 
97. 1908. 59. 1909. 88. 
» » Liptómegyei — eredményei. 1879. 285. 
7I5-
» tarlózatok. (1570. 1713—1715.) 1893. 737. 1894. 
190. 
Limitatio. Egy XVI. századi —. 1894. 148. 
Limitatioja. A kassai ötvös-czéh —. 1891. 335. 
» Nemes Ungh vármegye — az eladandó és veendő 
marhákról in anno 1666. 1894. 544. 
Limitatiok 1602-, 1675- és 1686-ból. 1898. 556. 
» (1688-1706.) 1887. 391. 608. 794.^1888. 187. 
» Kassa városi —. (1559. 1608.) 1889. 773. 
I . Lipót rendelete az egri káptalanhoz. (1699.) 1897. 773. 
Lipótvár tör ténete 1665 —1722-ig. 1884. 401. 
Lippai. Bethlen Gábor biztositó és adománylevele a 
vitézeknek. (1617.) 1888. 598. 
Lippay Balázs felhivása Kassához. (1604.) 1901. 568. 
» György. Pázmány- és Eszterházy levelezései I. Rá-
kóczi Györgygyei. (1629—1644.) 1881. 641. 1882. 
134. 279. 
» esztergomi érsek leveleiből (1644—1660.) 1892. 581. 
» János levele Szabó Imréhez. (1562.) 1897. 379. 
Liptay Imre török követsége 1619-ben. I. 195. XI I . 287. 
Liptóvármegye. Kivonatok — XVI. századi jegyzőköny-
véből. (1580-1588.) 1903. 253. 
» vármegyei levéltári kutatások eredményei. 1879. 
285. 7I5-
Liptóban. Kurucz had já ra t —. (1709.) 1908. 400. 
Liptói registrum 1391-ből. IV. 3. 
» A — és turóczi registrum. (1391.) 1902. 1. 194. 
» Regesták »a — és turóczi registrumhoz«. (1230— 
1391.) 1904. 74. 240. 356. 
Listius Anna Rozina bíinpöréhez. (1637—1638.) 7- 626. 
Lobkowitz-család. A herczeg — levéltárából. (1654—1673.) 
1901. 321. 
» Venczelhez. Gróf Petheő Zsigmond kassai vice-
generális levelei herczeg —. (1661 — 1674.) 1900. 
568. 
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Loboczky Mátyás és Serédi pöre. (1549.) I895- 392. 
Lőcse városi l imitatiok 1706-ból. 1888. 187. 
Lőcsei. A pozsonyi kamara felterjesztése a — tárgyában . 
(1571.) 1897. 380. 
» Ada léka — városi »akadémia«történetéhez. (1588.) 
1882. 772. 
Locsmándi várispánság. A — határairól. 1899. 298. 
Lomniczi. A Berzeviczy-család — levéltárából. (1290 — 
1527. és 1606—16S1.) 1899. 369. 564. 1901. 273. 
1902. 591. 
Londoni okmánytárhoz. Pótlékok a —. 1901. 412. 
Lónyai Albert zenggi kapi tány velenczei követségei. (1501 — 
1515.) X X I I . 1. 
» Anna és Kemény János levelezése. (1652 — 1662.) 
1900. 161. 
» Rhédey Ferenczhez. (1661.) 1893. 524. 
» -hoz. Kemény János —. (1661.) 1893. 523. 
» Zsigmond levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. 
(1633-1644.) 1905. 498. 
Lórántffy Mihályné gyászjelentése. (1610.) 1889. 201. 
Losonczy István két magyar levele. (1550. 1552.) 1881. 378. 
Lőszerek. Munkácsi fegyverek és — 1704-ből. 1884. 151. 
31agyarok. A bázeli egyetemen tanult — névsora (1660 — 
1852.) IX. 239! 
» A franekeri egyetemen tanult —. (1623 — 1790.) 
1886. 599. 792. 1887. 196. 
» A jénai egyetemben tanul t — és erdélyiek névsora. 
(1550-1850.) IX. 219. 
» Olmützben tanult —. (1590 — 1664.) 1888. 196. 
Magyarokkal. Blotz Hugó levelezése a —. (1571 —1577.) 
1907. 199. 
» Kapisztrán János levelezése a —. (1444—1459.) 
1901. 161. 
Magyarország. Adalék — kapuszám szerinti adózása tör-
ténetéhez a török uralom idejében. X I I I . 220. 
» kormányzásáról. Tüzes Gábor emlékirata —. (1701.) 
1900. 219. 
» köz- és jogtörténetéhez. A Hédervári Ferencz 
jószágai feletti per és Ítélet 1523-ban, adalékul 
V I . 3 . 
» Oklevelek — és az alsóausztriai Sanct-Pölten város 
összeköttetéseihez. (1482—1552.) 1908. 150. 
» pénzügyi állapotához a X V I . században. V I I I . 
247. 
» történetéhez a XVI. század elejéről. XI. 233. 
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Magyarország történetéhez. Héber kútforrások és ada-
tok —. 1879. 630. 1880. 97. 331. 541. 669. 1881. 
12. 
» régibb történetéhez okleveli adalékok. VI. 171. 
Magyarországhoz. A szerb fejedelemségek állapota és vi-
szonya — és Byzanczhoz a X I I . század közepén. 
1889. 143. 
Magyarországi. A — kápta lanok és konventek mint hielmes 
és hiteles helyek története. I I . 3. 
» képzőművészek. Adalék a — történetéhez. 1880. 
156. 
» követsége. Adalék Sentilis biboros — okirataihoz 
(1307—1311.) 1886. 196. 
» Kiadat lan levelek a Német birodalom — nagy hadi 
vál lalatának történetéhez. (1542.) 1880. 490. 
» Oklevelek a — reformatio korából. (1530 — 1560.) 
1881. 242. 450. 675. 
» szövetkezett ötvösczéhek a XVII . században. 
1893. 368. 
» uradalmak összeírása. (1588.) 1894. 727. 
» végvárak. Révay Ferencz jelentése a — állapo-
táról 1588-ban. 1894. 29. 
Magyarországon. Adatok az ördöngösség történetéhez —. 
1899. 175. 
» Adatok a Gergely-féle naptár behozatalához —. 
(1584.) 1894. 745. . . . 
» A János lovagok birtokviszonyai —. 1911. 368. 
» Adalékok a reformatio és a tudományok törté-
netéhez — a XVI. században. 1885. 335. 519. 
» Oklevelek az ipar és kereskedés történetéhez — a 
XVI. és XVII . században. X X I I . 237. 
Magyarországra. Regesták a római Dataria levéltárak — 
vonatkozó bulláiból II . Pál és IV. Sixtus pápák 
idejéből. (1467—1482.) 1899. 1. 235. 
Maitzen Gergely dr. bécsi ösztöndija. (1551 — 1598.) 1885. 
798. 
Mwjthényi. Emlékek a maj thényi , kesselleökeöi és berencsi 
— bárók és urak családi levéltárából. (1451 — 1728.) 
1897. 1. 
» -család. Egy levéladat a — levéltárához. (1598.) 
1898. 382. 
» Klára, előbb Háncsok Jánosné, utóbb Stirchich 
Gáspárné végrendelete. (1709.) 1904. 126. 
Makó történetéhez. (1552. 1659.) J885. 429. 
Makói. A — főgymnasium gyűjteményéből. (1519. 1525O 
1898. 376. 
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Makoviczai. A Bár t fa — Serédi-emlék építése. (1566.) 
1882. 206. 
Malomipar. A — történetéhez. (1642.) 1891. 693. 
Mansfeld egy kiadat lan levele. (1626.) 1884. 208. 
Mapes. Gualterius —, de Nugis curialium. (XII . sz. máso-
dik fele) 1878. 170. 
Máramaros vármegye jegyzőkönyveiből. (1629—1672.) 
1910. 161. 
» történetéhez oklevelek. (1360 — 1519.) 1909. 1. 
358. 509-
» Ugocsa, Szatmár és — adólajstroma 1564-ből. 
1878. 345. 
» vármegyéhez. II . Rákóczi Ferencz fejedelem leve-
lei —. (1703-1709.) 1908. 574. 
Marcziházi és kurtakeszi lakosok protectionalis levele. 
(1703-1708.) 1887. 415. 
Mária Krisztierna életéhez. (1595 —1599.) 1883. 331. 
» és Carillo Alfons történetéhez. (1598 — 1599.) 1878. 
974-
Máriássy Anna végrendelete. (1592.) 1882. 542. 
» Zsófia parafernuma. (1653.) 1885. 170. 
Marino Sanuto vi lágkrónikája. XIV. XXIV. XXV. 
Marosvásárhelyi levéltárából. A gr. Telekiek —. (1640— 
1684.)' 1885. 812. 
» A — trónbeikta tó országgyűlés törvényczikkei 
(1707.) 1897. 577. 
Martinuzzi meggyilkoltatásáról. Marc Antonio Ferrari, 
Castaldo tábornok t i tkárának jelentése —, 1552. 
február 19. X X I I I . 241. 
» I. 237. 
» 1. még Fráter György alat t . 
Mátyás király. VII . 262. 
» és a bécsi bortermelők. (1487.) 1884. 124. 
» szárazföldi és vízi haderejének leírása az 1479-iki 
hadjára tból . 1885. 762. 
» születési háza. (1467. 1640.) 1880. 170. 
» Adalék Frigyes csázszár és — viszályai történeté-
hez. (1473 — 1489.) 1892. 1. 226. 
» Egy nevezetes okirat — korából. (1488.) 1880. 581. 
» halálára szóló epitaphium. (1490.) 1907. 319. 
» A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár — kora-
beli oklevelei. 1910. 270. 405. 
» főherczeg levele il lésházy Istvánhoz. (1605.) 1878. 
389. 
» -hez. A felsőmagyarországi hét alsóbányaváros 
levele (1595.)"1911. 363. 
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Mayláth István és társai frigylevele. (15. 9. )i878. 183. 
» Oklevelek — történetéhez. (1415 —1551.) 1891. 
621. 1892. 75. 
Mazza Antal egykorú jelentése Buda 1541. évi bevételé-
ről. XX. 193. 
Médaille. Székesfehérvár — (fémer) emlékei. X I I I . 165 
Mednyánszky Jónás nászvendégei. (1664—1668.) 1882. 552. 
» -hoz. I. Rákóczi György sa já tkezű levelei 
(1646—1647.) 1882. 326. 
Meerbott Henrik követsége Svédországban. (1637.) 1892. 
458-
Megyei t isztviselők. Az Árpádkori —. 1897. 439. 653. 
1898. 105. 1905. 43. 164. 
Megyenesei János kolozsi főesperes. (1497—1498.) 1907. 
441. 
Megyery Imréhez. Három levél —. (1606.) 1905. 307. 
Melanchton levele Kassa városához. (1559.) J889. 603. 
Meszlényi János hagyatéki ügye. (1733 —1736.) 1908. 118. 
Mezőkeresztesi csatáról. Miksa főherczeg emlékirata az 
1596. évi —. 1900. 551. 
Mihály va jda adománylevele a székelyeknek. (1599.) 
1880. 789. 
» életéhez. (1598—1599.) 1880. 791. 
» Erdélyben. Az 1882. évfolyamhoz csatolva. 
» jelleme és tet teire vonatkozó okmányok. I I I . 119. 
» Okmányok — meghódolása történetéhez. (1598.) 
1879. 41-
» Regesták — életéhez. (1599—1601.) 1883. 721. 
1884. 32. 248. 438. 628. 
Mikes Bertalan. Kibékülési szerződés — és neje közt 
(1641.) 1881. 394. 
Mikesek. Adalékok a — notaperéhez. (1638.) 1885. 750. 
I. Miksa császár levele II. Ulászlóhoz. (1506.) 1892. 570. 
» három magyar vonatkozású levele. (1518.) 1905. 
295-
» király menedéklevele Gyulaffy László számára. 
( 1 5 7 1 . ) 1 8 8 7 . 8 0 5 . 
» főherczeg emlékirata az 1596. évi mezőkeresztesi 
csatáról. 1900. 551. 
Miksich Márton végrendelete. (1557.) 1885. 768. 
Milanói kir. levéltárból. Két érdekes okmány a —. X I I I . 
250. 
Mindszenti Gábor halála. (1642.) 1884. 672. 
» Krisztina, Erdélyi Is tvánné javainak elfoglalása 
1642-ben. 1885. 203. 
Miséskönyv. Egy régi zágrábi — megismertetése. X I I I . 237. 
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Miskolcz. Kivonatok — városa jegyzőkönyvéből. (1655 — 
1679.) VI. 262. 
Miskolcziakhoz. Bethlen Gábor rendelete a —. (1620.} 
1898. 723. 
Mocsáry. A — levéltárból. (1593. 1666 — 1685.) 1892. 370. 
Mohácsi vészhez. Adalékok az 1514. évi pórlázadáshoz és 
a —. 1905. 272. 
» ütközet . A — török forrásokból. I. 127. 
Mohamed. Hunyady János hat legnagyobb csatája, me-
lyeket szultán Murád és — ellen vi t t . Chodzsa 
Szádüddin Eííendi Tádzs üt Tevárich török szöve-
gének forditása. XI . 197. 
Molnár Albert. Szenczi — életéhez. (1612 — 1626.) 1891. 168. 
1896. 189. 
» Mihály. Szánthai — levele Sulyok Jánoshoz pap-
marasztás ügyében. (1642.) 1887. 816. 
Mondolay Pálné végrendelete. (1595.) 1901. 146. 
Montecuccoli és Zrínyi v i tá ja . 1887. 641. 
Mosonv ár megyei nemesi felkelési rendelet 1432-ből. 1909. 
3i9-
» város tanácsának kérelme Nádasdy Ferencz gróf-
hoz. (1571-) i893- 575-
Mozgalom. (1616.) Oklevelek a Homonnai-féle — tör té-
netéhez. 1881. 401. 
» (1676 —1679.) Adatok a Béldi Pál-féle — törté-
netéhez. 1881. 209. 
» (1672.) Jelentés az —ról. 1890. 46. 
Mozgalmak. (1607.) Az — történetéhez. 1890. 391. 
» 1636-ki. Rőthi Orbán jelentése Rákóczihoz az — 
idejében. 1891. 344. 
» 1636-ki. Az — történetéhez. 1885. 588. 734. 
» (1669 — 1670.) A felsőmagyarországi — tör téne-
téhez. 1896. 567. 
» 1670-ki. Az — történetéhez. 1885. 426. 
» 1686-iki. Az — Thököly-féle — tör ténetéhez. 
1898. 77. 
» (1677 —1694.) Adatok a Thököly-féle — tör téne-
téhez. 1899. 433. 
Műipar. A hazai képzőművészet, —, nemzeti viselet, fegy-
vergyártás és háztar tás történetéhez II . Rákóczi 
Ferencz udvarában és korában. (1706 —1711.) 
1882. 555. 745. 1883. 184. 375.^ 
Müller János Fülöp levelei Unverzagt Ábrahám selmecz-
bányai főjegyzőhöz az 1616. évből. 1904. 434. 558. 
Munkácsi fegyverek és lőszerek lajstroma 1704-ből. 1884. 
396-
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Munkácsi leltárak és udvar tar tás i iratok. (1680 — 1701.) 
1900. 321. 
» I I . Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsá-
nak utasítása a nagy- és felsőbányái bányák és 
a — pénzverő ház inspectora számára. (1710.) 
1881. 371. 
» püspökök sorsa a XVII . században. 1887. 129.— 
» A — uradalom haszonbérleti szerződései. (1707 
1708.) 1907. 484. 
» vár uradalom. Rákóczi György és Bethlen Gábor 
özvegye közti egyezkedés a — iránt . (1631.) 1878. 
194. 
Murád. Hunyad i János ha t legnagyobb csatája, melyeket 
szultán — és Mohamed ellen vit t . Chodzsa Szá-
düddin Efíendi Tádzs üt Tevárich török szövegének 
fordítása. XI . 197. 
Muraközön. A — levő Zrinyi-javak összeírása. (1694.) 
1896. 529. 
Musza budai basa levelezése Eszterházy Miklós nádor-
ral. (1641 — 1642.) 1901. 305. 
Musztafa budai pasa álma és a nagy lőporrobbanás. 
(1573. és 1578.) 1896. 741. 
Mütörténeti ada tok a XV. és XVI. századból Bártfa város 
levéltárából. 1884. 525. 
Művelődéstörténelmi egyveleg. 1878. 364. 
Művelődéstörténeti ada t . (1669.) 1880. 584. 
Műveltségtörténeti ada tok a Rákóczi-korból. 1888. 789. 
» ada tok . (1592. 1621. 1640. 1655. 1707.) 1903. 146. 
» adatok. 1907. 437. 
Nádasdy Ferencz, Tamás nádor fia. (1604.) VII. 261. 
» és Wesselényi leveleiből a XVII . század közepén. 
(1643 — 1658.) 1880. 209. 
» egy 1646-ki rendelete. 1893. 576. 
» meghívója a Lékán építendő családi sírbolt és 
templom alapkőletételére. (1656.) 1910. 608. 
» orat iója. (1668.) 1896. 101. 
» országbíró végrendelete (1663.) 1888. 176. 369. 
580. 
» római zarándoklása. (1665.) 1899. 720. 
» utasítása a mezei pásztorok számára. (1649.) 1884. 
558. 
» -hez. Moson város kérelme —. (1571.) 1893. 575. 
» Tamás három levele nejéhez. (1652.) 1878. 186. 
» -hoz. Somlyai Báthory András levelei —. (1549 — 
Í559-) i9°5- 88. 223. 
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Nádasdy Tamás. A két Frangepán Ferencz levelei —. 
(1530-1540. és 1556-1561.) 1907. 490. 
» Frangepán Ferenc levelei —. (1534.) 1905. 535. 
» írt levelek. (1534 —1542.) 1902. 109. 
» Kerechényi László levelei —. (1553 — 1562.) 1906. 
103. 246. 
» Péchy Márton levelei —. (1553—1562.) 1904. 574. 
» Gersei Pethő János levelei —. (1550 — 1562.) 1904. 
266. 400. 
* Nádori óvás a török békeszegései ellen. (1639—1640.) 
1895. 565. 
Nádorok. Az Árpádkori — sorozata. 1894. 1. 
Nagy Ferencz. Esztergomi török tisztek levelezése — 
érsekújvári lovas hadnagygyal . (1651 — 1658.) 
1895. 725-
» István. Vízaknai — 1686-ki portai követségéhez. 
1897. 529. 
» Péter. Szilágyi — végrendelete 1577-ből. 1905. 279. 
Nagybánya a XV. században. X. 239. 
» és Felsőbánya viszálya. (1640.) 1907. 278. 
Nagybányai. I I . Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági 
tanácsának utasítása a felső- és — bánya és a 
munkácsi pénzverő ház inspectora számára. (1710.) 
1881. 371. 
Nagyenyedi. A — Bethlen-kollegium rectorának köteles-
ségeiről. (1709.) 1900. 466. 
» A — collegium és kolozsvári egyház javainak meg-
vizsgálásáról 1679-ben. Jelentés —, 1899. 137. 
» Adatok — a ref. főiskola történetéhez. (1571-1675.) 
1890. 179. 
Nagyeőri levéltárból. A —. (1515. 1653 — 1680.) 1885. 166. 
Nagyernyei levéltárából. Leltárak a báró Bálintit t-csa-
lád - XVII . századból, 1660 körül. 1880. 588. 
Nagymihályi levéltárból. Közlemények a —. ( 1 5 5 5 — 1 5 5 9 . ) 
1898. 293. 395. 
Nagyszebenben. Magyar ágyúk —. (1684.) 1881. 385. 
Nagyszebeni. A — nyomda történetéhez. (1667 —1669.) 
1890. 399. 
Nagyszombat polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 
481. 
» városa levéltárából. (1595 — 1609.) 1880. 602. 
Nagyszombati. A — csizmadia mesterlegények rendtar tása 
1674 és 1705-ből. 1885. 184. 
» A — egyetem történetéhez. (1669.) 1899. 724. 
» A — kalmárczéh szabályai 1604-ből és régi jegyző-
könyve 1556 —1651-ből. 1883. 170. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 8 
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Nagyszombati. A — szűcs-czéhnek 1505. és 1604. évi 
rendtar tása . 1886. 369. 
» A — szűcs-czéh szervezete. 1899. 362. 
Nagyvárad. Rödern Menyhért cs. tábornagy tudósítása 
— 1598-ki ostromáról. 1878. 101. 
» -on. Szent László s í r jának káptalana —. 1879. 
180. 
Nagyváradi. Okiratok és levelek a — béke történetéhez. 
( 1 5 3 6 - 3 8 . ) 1 8 7 8 . 7 1 3 . 
» A — szabók ezéhszabályzata 1614-ből. 1901. 127. 
Nagyváradiaknak adot t edictum. A török császár által a 
- . 1895. 586. 
Napló. Két — a XVII . századból. 1904. 151. 
» Névtelen — az ónodi országgyűlésről. (1707.) 1902. 
412. 
» (1704.) Trencsénvári — a kuruczvilágból. 1896. 1. 
Naplói. Szaniszló Zsigmond —. (1682 — 1711.) 1889. 23°-
503. 708. 1890. 77. 307. 493. 756. 1891. 267. 
Naplója. (1529.) Szulejmán — bécsi hadjára táról . X I I I . 
179. 
» 1599 — 1661. Keglevich Péter —. X I I I . 238. 
» 1604 — 1689. Az Eszterházyak családi —. 1888. 209. 
» 1610 — 1620. A Barkacz-család —. X X I I . 267. 
» 1614 — 1685. Guzics János —. 1889. 434. 
» 1634—35 és 1637—38. Berényi György — a sop-
roni és pozsonyi országgyűlésekről. 1885. 118. 
» 1637 — 1695. Losonczi Gyürky Is tván családi —. 
1903. 446. 
» 1651 — 1686. Hídvégi id. Nemes János —. 1902. 
231- 375- 528. 1903. 83. 
» 1653 — 1657. Gróf Rhédey László —. I. 213. 
» 1657 — 1685. Köleséry Sámuel —. 1890. 48. 
» 1665 — 1691. Bezerédj Zsigmond utazási —. 1883. 
348. 
» 1667 — 1690. Váradi Mihály —. 1904. 153. 
» 1672 —1705. Pa tak i Is tván ref. pap —. 1887. 144. 
» 1680. Prónay N. - . X X I I . 275. 
» 1682 — 1697. Ba t t ik György —. 1904. 151. 
» 1686. Henrik szász herczeg és brandenburgi ezre-
dei — Buda ostromáról. 1886. 503. 695. 
» 1690 — 1694. De Camelis József munkácsi püspök 
- . 1895. 700. 
» 1703 —1713. Schiessler Gáspár kassai polgár — 
a Rákóczi-korból. 1884. 740. 
0 1707. Az ónodi országgyűlés egy kiadat lan — _ 
1895. 524. 
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Naplója. 1708. Gróf E rdődy Sándor vasi főispán — az 
1708-ki országgyűlésről. 1896. 385. 
» 1712. Lányi Pál gömöri alispán — az 1712. évi 
pozsonyi országgyűlésről. 1903. 395. 1904. 1. 
Naplójából. Závodszky György kiadat lan —. 1598 — 1602. 
Buda és Pest történetéhez toldalék. VI. 264. 
» 1600 — 1655. Kivonatok Révay László —. I I I . 
245-
Naplójegyzetei. 1657 — 1661. Frank András —. 1888. 35. 
» 1725. Károlyi Sándor —. 1902. 89. 264. 
» 1722. Saygho Benedek pannonhalmi főapát —. 
1909. 321. 
» 1723 —1725. Saygho Benedek pannonhalmi fő-
apá t - . 1901. 387. 513. 
Naplójegyzeteiből. 1704 —1723. Gróf K o h á r y Is tván —. 
1878. 396. 
Naplók és emlékiratok a XVII . századból. 1890. 25. 
Naplókönyv 1632-ből. 1883. 519. 645. 
Naptár. Adatok a Gergely-féle — behozatalához Magyar-
országon. (1584.)" 1894. 745. 
» II . Rákóczi Ferencz dr. Kochanszky Mihály krak-
kói egyetemi t anárnak - - k i a d á s r a engedélyt ad. 
(1707.) 1879. 399-
Náray György egy ismeretlen levele. (1676.) 1883. 607. 
Nedeczvára. 1893. 385. 
Nekrolog egy esztergomi szertartási könyvből. (1522 — 
1593.) XXII1. 265. 
Nemes János követjelentése. (1667.) 1881. 386. 
» Hidvégi id. — naplója. (1651 — 1686.) 1902. 231. 
375. 528. 1903. 83. 
Nemes úr. Egy jó középrendű — birtokállaga a XVII . 
században. 1898. 463. 
Nemesi felkelés. Az 1432. évi —. 1909. 479. 
» felkelési rendelet, Mosonvármegyei — 1432-ből. 
1909. 319. 
Német birodalom. Kiadat lan levelek a — magyarországi 
nagy hadi vállalatának történetehez. (1542.) 1880. 4 9
°" 
Nemzeti viselet. A hazai képzőművészet, műipar, —, 
fegyvergyártás és háztar tás történetéhez II . Rá-
kóczi Ferencz udvarában és korában. (1706 — 
1711.) 1882. 555. 745. 1883. 184. 375. 
Nevelés. Adalék a — történetéhez a XVII . században. 
(1637-1665.) 1879. x94-
» Egy — ügyi adat . (1616.) 1880. 794. 
Niczki Niczky Lázár végrendelete. (1769.) 1908. 346. 
10* 
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Nógrád vármegyéhez. Királyi , nádori s más nevezetes 
levelek —. (1663 — 1666.) X. 111. 
Nóvák Krizosztom. Katona Is tvánnak Pray Györgyhöz és 
Kelemen Imrének — pannonhalmi főapáthoz irt 
levelei. (1776 —1794.) 1902. 303. 
Női ruhaérték a XVI. században. (1580.) 1887. 791. 
Nyársardói templom Sárosban. (1540.) IX. 244. 
Nyári Krisztina temetése 1641-ben. 1902. 131. 
» -hoz. Eszterházy Miklós levelei —. (1624—1639.) 
1900. 16. 264. 1901. 354. 481. 
Nyikos Anna. Sándor György és neje — végrendelete 
1663-ból. 1884. 771. 
Nyíregyházi h a j d ú k . A — privilégiuma. (1640.) 1901. 607. 
Nyomda. A debreczeni — történetéhez. (1685.) 1895. 756. 
» A kassai — történetéhez. (1610.) 1889. 200. 
» A nagyszebeni — történetéhez. (1667 — 1669.) 
1890. 399. 
» A kolozsvári uni tár ius egyház egyessége — iránt . 
(1707.) 1903. 149. 
Nyomdászat. A bár t fa i — történetéhez. (1578.) 1889. 606. 
Nyomtatvány. Öt ismeretlen — a Rákóczi-korból. 1879. 
806.' 
Okirat. Két — a XVI. század első feléből. (1513 —1547.) 
1885. 197. 
Oklevél. Két - a XVI. századból. (1532. 1536.) 1879. 808. 
Oklevelek. Pótlások a hamis, hibás keltű és keltezetlen — 
jegyzékéhez. 1908. 24. 
Okmányi kalászat . (1102 —1702.) II . 165. 
Okmány kalászok. (1300 —1399.) XX. 243. 
Okmányos közlések. VI. 231. 
Oláh Ilona végrendelete. (1579.) x897- 361. 
» Miklós. (1530-1531.) 1885. 347. 
» Ferdinándhoz folyamodik a megürült egri vagy 
erdélyi püspökséget kérvén. (1543.) 1880. 596. 
» esztergomi érsek adománylevele 1563-ból. 1894. 178 
» Adatok — esztergomi érsek életéhez. (1556.) 1901. 
466. 
» végrendelete. (1562.) 1896. 136. 
Oláh biblia. I. Apafi Mihály és az - . (1681.) 1878. 204. 
» reformatio. Az — történetéhez, (kb. 1680 —1686.) 
1878. 706. 
» telepek. Az árvavármegyei — kiváltságlevelei. 
(1474—1576.) 1910. 186. 
» va jdák , oláh és orosz kenézek vagy soltészok és 
szabadosok. Adalékok az — intézményéhez ha-
zánkban. 1890. 155. 474. 1894. 51. 
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Oláhok. Egy adat a beregmegyei — történetéhez. (1383.) 
1881. 390. 
Olaszországban. Regesták a magyar tudományos Akadémia 
levéltárában létező és — másolt oklevelekről. 
(901-1439.} 1888. 450. 
Olaszországi. Adatok Nagy Lajos király — összekötteté-
seihez. (1373 — 1380.) 1910. 1. 
Olmützben tanul t magyarok. (1590 — 1664.) 1888. 196. 
Önéletírása. Tatai János —. (1669 — 1725.) 1903. 138. 280. 
Önéletrajza. Szirmai Endrének —. (1656 — 1706.) 1882. 401. 
Önodi országgyűlés. Az 1707. évi — egy kiadat lan naplója. 
1895. 524. 
» országgyűlésről. Névtelen napló az —. (1707.) 1902. 
412. 
Opuli László herczeg nádorispáni tartózkodási helyei. 
(1363-1372.) '1910. i n . 
Órások. A sárospataki lakatosok, bádogosok, —, puska-
mívesek, asztalosok és fejérmívesek czéhlevele 
1608-ból. 1893. 373. 
Orbán Erzsébet. Resignatio bonorum mobilium — in anno 
1699. 1899. 549. 
Ördöngösség. Adatok az — történetéhez Magyarországon. 
' I899- I75-
Orgonakészítö. Egy kassai — 1519-ben. 1894. 185. 
Orlay. A báró — és gróf Serényi-család zábláthi levéltá-
rából. (1566 — 1718.) 1898. 193. 
Őrmezei celleristák. Az — szabályzata. (1578 —1592.) 
1887. 806. 
Orosz czárhoz. Bethlen Gábor követsége az —. (1628 — 
1634.) I887- 53-
» évkönyvek. Az — a byzanczi-magyar viszonyra 
vonatkozó adatai . (1149—1151.) 1889. 
634-
» » a palócz nemzet és palócz krónika 
lengyel és — nyomán. I. 3. 
» háborúról. Konstantinápolyi magyar tudósítás a 
persa és —. (1555.) 1878. 188. 
» Adalékok az oláh va jdák , oláh és — kenézek vagy 
soltészok és szabadosok intézményéhez hazánk-
ban. 1890. 155. 474. 1894. 51. 
Ország János kincsei. (1536.) 1889. 594. 
Országgyűlés 1387. A székesfehérvári — czikkelyei. 1878. 
172. 
» 1397. Az — végzeménye. I I I . 191. 
» 1604. Az — óvása. 1878. 700. 
» 1617. Követi útasí tás az -—re. 1881. 78. 
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Országgyűlés 1619. Adalékok a pozsonyi — történetéhez. 
1880. 425. 699. 1881. 87. 
» 1635. A pozsonyi — történetéhez. 1884. 115. 
» 1635—36 és 1637 — 38. Berényi György naplója a 
soproni és pozsonyi —röl . 1885. 118. 
» 1655. Újhelyi Pál követ utasítása a pozsonyi — r e . 
1899. 716. 
» A pozsonyi — történetéhez. 1891. 171. 
» 1707. Az ónodi — egy kiadat lan naplója. 1895. 
524. 
» Névtelen napló az ónodi —rö l . 1902. 412. 
» A marosvásárhelyi t rónbeiktató — törvényczikkei. 
1897. 577. 
» 1708. Gróf Erdődy Sándor vasi főispán naplója az 
—rő l . 1896. 385. 
» 1712. Lányi Pál gömöri alispán naplója a pozsonyi 
— r ő l . 1903. 395. 1904. 1. 
» 1764. Gúnyirat az — idejéből. 1898. 562. 
Országgyűlési emlékek. Magyar —. (1604—1722.) 1908. 523. 
Orvosságokról és a betegségek gyógyításáról. Keresztúri 
Diószegi Borbély Is tván könyve az —. (1676.) 1894. 
385-
Orvosszerek. (1699.) 1897. 774. 
Orvostörténeti adatok. (1577—1579. 1678.) 1878. 364. 
Ostrosics Borbála, Bethlen Farkasné ingóságainak leltára. 
(1679.) 1908. 12. 
Összeesküvő. Egy — folyamodványa a XVI . században. 
1887. 805. 
Összeírása. Barcsay Ákosné lefoglalt javainak —. (1661.) 
1887. 375-
» Bocskay Is tván fejedelem kincseinek —. 1878. 146. 
» Az egri kápta lan kincseinek — 1614-ben. 1889. 596. 
» Az egri vár — 1562-ből. 1881. 746. 
» Gecsey Márton ingóságainak —. (1551.) 1900. 470 
» Hámorbeli szerszámok —. (1637.) T897- 77*-
» János király kincseinek és ruháinak —. (1538.) 
1888. 566. 
» Kassa város fegyvertárának —. (1650.) 1902. 453. 
» A kolozsvári magyar polgárság — 1453-ból. 1882. 
525- 729-
» II . Lajos kincseinek —. (1528.) 1890. 367. 
» Magyarországi uradalmak —. (1588.) 1894. 727. 
» A veszprémi kápta lan kincseinek —. 1429 —1437. 
évekből. 1886. 553. 1887. I73-
» A Muraközön levő Zrínyi javak —. (1694.) 1896. 529. 
» Régi várak —. (1648 körül.) 1881. 199. 
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Összeírások. XVI. századi —. (1573 —1599.) 1879. 558. 
» , lel tárak. (1642 — 1692.) 1884. 140. 1890. 781. 
Osztálylevele. Horvá th Mária, előbb Domahidy Zsigmondné, 
utóbb báró Perényi Andrásné maradékinak —. 
(1747.) 1908. 297. 
» Ludányi Bay Ferencz örököseinek — 1735-ből. 
i9°9- 455-
» Szapáry András maradékinak — 1660-ból. 1883. 
601. 
Ötvös czéh. A debreczeni — rendszabályai. (1598 — 1600.) 
1887. 595-
» Az eperjesi — történetéhez. 1882. 586. 
» A kassai — limitatiója. (XVII. sz.) 1891. 335. 
» Kolozsvári — szabályok. (1769.) 1897. 384. 
» czéhek. Magyarországi szövetkezett — a XVII . 
században. 1893. 368. 
Ötvösök. (1641.) 1892. 379. 
» A kassai — történetéhez. (1573.) 1891. 340. 
Óvárhoz tartozó városok és fa lvakban lévő birák rendtar-
tása 1635-ből. 1905. 572. 
Ozorai Pipó. Okmánytár — történetéhez. (1398 — 1438.) 
1884. 1. 220. 412. 613. 
jPaczolay Péterné, Kornis Borbála szombatosságára vonat-
kozó tanúkihallgatások. (1638.) 1884. 546. 
Paksy Jánosnak. I I . Lajos király adománylevele —. (1521.) 
1894. 573. 
II. Pál pápa. Regesták a római Dataria levéltárak Magyar-
országra vonatkozó bulláiból — és IV. Sixtus ide-
jéből. (1467 — 1482.) 1899. 1. 235. 
Pálfi (Paulides) János. Kanizsai — feljegyzései. (1600 — 
1634.) I88o. 191. 1909. 449. 
Pálffy Kata. Illésházy Is tván és — végrendelete. (1596. 
1612.) 1897. 749. 
» Miklós levele Győr vára bevételéről. (1598.) 1878. 
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» levelezése a törökkel és ta tár ra l a béke felől 1599. 
őszén. 1885. 566. 
» -hoz. XVI. századi török-magyar levelek —. (1588 
— 1594.) 1881. 691. 
Palócz. A — nemzet és palócz krónika, orosz és lengyel év-
könyvek nyomán. I. 3. 
Panka István hagyatéka. (1596.) 1900. 471. 
Pannonhalmán. A — őrzött Guary levéltár Árpád és Anjou-
kori, kiadatlan, Zsigmondkori oklevelei és Mátyás-
kori i ratai . 1908. 161. 551. 1909. 240. 1910. 270. 405. 
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Pannonhalmi alapítólevél. Ü jabb adalékok az első eszter-
gomi érsek és a — kérdésének megoldásához. 
1885. 715. 
Pápai. A — chirurgusok panaszai és czéhszabályai. (1751.) 
1896. 373. 
» levéltára. A gr. Eszterházy-család —. (1340 — 
1630.) 1893. 601. 
» levéltárában. Az Eszterházyak — őrzött czéh-
levelek. 1894. 631. 1895. 90. 289. 
Papirmalom. Kassai —. (1639 — 1640.) 1892. 378. 
Pápóczi. A — prépostság és perjelség. VII . 265. 
Parafernum. (1607.) 1882. 177. 
Parafernuma. Máriássy Zsófia —. (1653.) 1885. 170. 
» Székely Zsuzsánna —. (1680.) 1885. 172. 
Párisból. Rozgonyi Is tván levele —. (1416.) 1902. 575. 
Párisi. A — bibliotheque nationaleból. (1619 — 1636.) 
1891. 177. 
» Közlemények a — nemzeti könyvtárból. (1448 — 
1596.) X X I I I . 83. 
Pármai. Regesták a római és — levéltárakból. (1524— 
1597.) 1905. 311. 
Pártváltoztatások. A — történetéhez a XVI. században. 
1888. 798. 
Paskó Kristóf emlékirata. (1668.) 1890. 25. 
Pászthoy Máté és Hanvay Péter követségi tudósítása 1640-
ből. 1878. 392. 
Pataki István ref. pap naplója. (1672 —1705.) 1887. 144. 
Patók Mátyás gyulai provisor jelentései. (1564—1565.) 
1899. 181. 
Pázmány, Lippay és Eszterházy levelezése I. Rákóczi 
Györgygyei. (1629—1644.) 1881. 641. 1882. 134. 
279-
» instructiója Bélaváry Dávid számára. (1617.) X. 
239-
Péchy János levelei Dávid Ferenczhez. (1571.) 1889. 393. 
» Márton levelei Nádasdy Tamáshoz. (1533 — 1562). 
1904. 574. 
» Simon. Adatok — életéhez. (1616 — 1632.) 1907. 499. 
» » három levele. (1607. 1614. 1621.) 1905. 288. 
» » Homonnai Bálinthoz. (1607.) 1900. 602. 
» » levelei Thurzó Imréhez 1620. decz. 24. — 
1621. május 13. 1878. 119. 
» » -t . Eőssy András fiává fogadja —. (1598 — 
1606.) 1887. 808. 
Pecsét. Két magyar köriratú — az 1500. évből. I. 175. 
» Még néhány magyar köriratú —. VI. 258. 
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Pecsét. Két magyar kör i ra tú — 1600 és 1613-ból. 1879. 395-
Pecséte. A váczi kápta lan legrégibb —. (1268 — 1300.) V I . 
257-
Pecsétek. Adalék a magyar köriratú — ismeretéhez. I I I . 260. 
Pecsétjeihez. A czéhek XVI. századbeli —. 1878. 341. 
Pécsi. A — iskola történetéhez. (1540.) 1887. 802. 
» Viszály a — kápta lanban. (1302 —1309.) 1889. 401. 
Pekry Lajos. Adatok — életéhez. (1544—1545.) 1901. 
584-
» Lörincz levele egy jezsuitához. (1706.) 1878. 206. 
» leveleiből. II . Rákóczi Ferencz 1704—1705-ki er-
délyi had já ra t ának történetéhez. 1899. 458. 
» Lőrinczné végrendelete. (1700.) 1895. 730. 
Pénzügyi állapotához. Magyarország — a XVI. században. 
VI I I . 247. 
» levéltárból. Történelmi adalékok a közös —. 
(1601-1657.) 1894. 564. 
» történetéhez. Magyarország — a XVI. század ele-
jéből. XI . 233. 
» viszonyok. A — történetéhez I. Rákóczi György 
idejében. 1894. 703. 
Pénzüzlet a XVII . században. (1677.) 1884. 399. 
Pénzverde. A körmöczi —. (1619 — 1624.) 1879. 601. 
Pénzverés. Erdélyi —. 1878. 365. 
Pénzverési reformjához. Oklevelek I. Károly —. (1335 — 
1343.) 1911. 1. 
Pénzverő ház. II . Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági 
tanácsának utasitása a nagy- és felsőbányai bá-
nyák és a munkácsi — inspectora számára. 
(1710.) 1881. 371. 
Per. Egy arany gyűrű — a XVII . századból. 1882. 476. 
» Égy bűn— II . József korában. 1882. 507. 
» Egy főbenjáró — a XVI. században. 1888. 263. 
» Egy gyilkossági — a XVI. században. 1895. 196. 
Pere. A filpesi Szécsiek hagyatéki —. (1461 — 1464.) 1898. 
577-
Perek. XVII . századi házassági — az abauj i ref. egyház-
megye jegyzőkönyvéből 1900. 102. 
Perirat. Egy 1562-ki —. 1896. 185. 
Perényi-család. Adatok a — történetéhez. 1908. 1. 
» A báró — levéltárából. (1420 — 1699.) 1895. 506. 
677. 1896. 63. 436. 689. 1900. 119. 
» -féle ingóságok leltára 1569-ből. 1901. 588. 
» Andrásné b., Horvá th Mária maradékinak osztály-
levele. (1747.) 1908. 297. 
» Imre diariuma. (1714.) 1895. 145. 
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Perényi István. Házassági szerződés Frangepán Isotta és 
— közt. (1515.) 1885. 166. 
Perger Illés. Adatok — történetíróról. (1624.) 1900. 464. 
» levele a pozsonyi kamarához harminczad ügyben. 
(1640.) 1903. 147. 
Perneszy Pál t i tkos megbízatása a szigetvári kincstári jöve-
delmek megvizsgálására 1564-ben. 1905. 461. 
Pernyeszy-család. Az osztopáni — nemzedék rendjéhez. 
1892. 381. 
Perpignoni. Rozgonyi Is tván levele Zsigmond király 
tartózkodásáról . ( 1 4 1 5 . ) 1900. 449. 
Persa háborúról. Konstantinápolyi magyar tudósítás az 
orosz és —. (1555.) 1878. 188. 
Pest polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» város helytörténetéhez. (1530.) 1896. 367. 
» Buda és —történetéhez toldalék. Závodszky György 
kiadat lan naplójából. (1598 — 1602.) VI. 264. 
Pesti hengermalomra. Gróf Széchenyi Is tvánnak a — vo-
natkozó kiadat lan iratai. 1910. 321. 481. 
» révben. Bánffy János nádor levele Ibrahim pasához 
a — megölt német kalmárok felől. (1531.) 1908. 317. 
Pestvármegyei községek panaszai az 1696. évből. 1901. 422. 
Pesti Ferencz deák lustramester utasítása 1555-ből. 1903. 
474-
PetJiő István feljegyzései. (1618 — 1625.) 1880. 178. 
» János. Gersei — levelei Nádasdy Tamáshoz. 
(1550 — 1562.) 1904. 266. 400. 
» Magdolna. Gersei — grófnő végrendelete. (1737.) 
1901. 477. 
» Zsigmond gróf kassai vicze generális levelei herczeg 
Lobkowitz Vencelhez. (1661 — 1674.) 1900. 568. 
Petki Farkasné végrendelete. (1647.) 1878. 949. 
Pisetum. A — történetéhez. (1478.) 1891. 507. 
Piso Jakab. (1522 — 1526.) 1885. 340. 
» Adalék életiratához. (1528.) 1885. 764. 
Podolin tör ténete és okmányai . 1891. 192. 389. 1892. 59. 
Pogány Menyhérthez. Zrínyi Ilona —. (1687.) 1893. 533. 
Pongrácz-család. Oklevélkivonatok a gróf — levéltárából. 
(1268 —1708.) 1896. 505. 1897. 513. 680. 1898. 134. 
Pórlázadás. 1514. A — történetéhez. 1891. 164. 
» 1514. A Dózsa-féle — történetéhez. 1902. 157. 
» 1514. Oklevelek a — történetéhez. 1904. 218. 
» 1632. A Császár Péter-féle — történetéhez. 1899. 
494. 
» 1632. A Császár-féle — okmánytára . 1887. 625. 
1888. 120. 
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Pórlázadása. 1632. Császár Péter — történetéhez. 1884. 
104. 
Pórlázadáshoz. 1514. Adalékok a — és a mohácsi vészhez. 
1905. 272. 
» 1631. A Császár-féle —. 1892. 572. 
Pórlázadásról. 1514. Egykorú tudósítás a —. 1891. 337. 
Pórokhoz. Wesselényi Ferencz nyilt levele a felsőmagyar-
országi fellázadt —. (1661.) 1899. 503. 
Porta. Bethlen Gábor és a —. 1881. 593. 1882. 34. és adalék 
1882. 434. 1883. 131. 609. 
» Brandenburgi Katal in, Bethlen Is tván és a — 
összeköttetései. (1630.) 1885. 97. 
» Adalék I. Rákóczi György és a — összeköttetései 
történetéhez. 1894. 81. 482. 
» Levelek és ak ták I. Rákóczi György és a — diplo-
matiai összekötetéseinek történetéhez. (1631 — 
1633.) 1883. 417. 656. 
Portai feljegyzések a XVI. századból. (1591 —1592.) 1881. 
» követségéhez. Adalékok váradi Gyulai Is tván —. 
1660 — 1670.) 1894. 508. 
» » Vízaknai Nagy Is tván 1686-ki —. 
1897. 529. 
» » Apáczai Tamás 1671-ki —. 1890. 38. 
» vásárlásai. Bethlen Gábor — 1620-ból. 1878. 678. 
>  » Rimay János —. 1878. 153. 
Pósaházy halála. (1686.) 1895. 756. 
Postillák. Bornemissza Péter és a —. (1569.) 1878. 383. 
Pótlás a hamis, hibás keltű és keltezetlen oklevelek jegyzé-
kéhez. 1908. 24. 
Pótlékok a londoni okmánytárhoz. 1901. 412. 
Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650 — 1657 és 1665 — 
1671. évekből. 1905. 62. 233. 
» város polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
Pozsonyi kamara felterjesztése a lőcsei iskola tárgyában. 
(1571.) 1897. 380. 
» A — rendelete Faustus Verantius fizetése tá rgyában 
(1592.) 1903. 146. 
» kamarához. Perger Illés levele a — harminczad 
ügyben. (1640.) 1903. 147. 
» koronaőrség. A — utasítása 1657-ből. 1903. 479. 
» országgyűlés. Adalékok az 1619. évi — történeté-
hez. 1880. 425. 699. 1881. 87. 
» » Az 1635. — történetéhez. 1884. 115. 
» Berényi György naplója az 1634—35-ki soproni 
és az 1637—38-ki —ről . 1885. 118. 
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Pozsonyi. Újhelyi Pál követ utasítása az 1655-ki — r e . 
1899. 716. 
» Az 1655-ki — történetéhez. 1891. 171. 
Lányi Pál gömöri alispán naplója az 1712. évi — 
röl. 1903. 395. 1904. 1. 
» prépostság. Egy adat a — történetéhez. (1602.) 
1879. 811. 
» tárgyalások. Az 1620-ki —. 1889. 70. 
» társas kápta lani egyház. A — leltára 1557-ből. 
1885. 600. 
» A — leltára 1605-ből. 1885. 772. 
» A — énekgyűj teménye 1616-ból. 1885. 782. 
» Szemelvények — ú jabb leltárai —ból . (1617. 
1626. 1642.) 1885. 772. 
» egyik kanonokja és préposti helytar tó házának 
leltára 1555-ből. 1884. 393. 
Prágában. Csehországi regesták —. (1365 — 1790.) 1891. 
296. 455. 660. 1892. 159. 292. 
Prága—budai országút. A — a XV. században. 1894. 
176. 
Prágai alkudozások. Okmányok és levelek az 1595 —1598-ki 
— történetéhez. X X I I I . 149. 
Pray György leveleiből. (1780.) 1900. 298. 
» -höz. Katona I s tvánnak — és Kelemen Imrének 
Nóvák Krizosztom pannonhalmi főapáthoz írt 
levelei. (1776 —1794.) 1902. 303. 
Prépostváry Zsigmond. (Régi gúnyvers.) 1888. 270. 
» gyászjelentése. (1644.) 1885. 176. 
Pribiczer Jakab rektor levele a kassaiakhoz. (1580.) 
» 1892. 189. 
» adóssága törlesztése ügyében. (1584.) 1892. 191. 
Probatio calami. (1632. 1651.) 1890. 196. 
Prognosticon pro anno domini 1600. 1911. 157. 
Prónay N. naplója az 1680. évből. X X I I . 275. 
Protestáns gályarab lelkészek. Adatok a magyar — törté-
netéhez. (1674 —1676.) 1909. 546. 1910. 95. 198. 
429. 543. 1911. 247. 322. 565. 
Puskaművesek. A sárospataki lakatosok, bádogosok, órá-
sok, —, asztalosok és fejérmívesek czéhlevele 
1608-ból. 1893. 373. 
Püspökladányi. A — Rákóczi-harang. 1878. 708. 
Rába. Az — rectificatiojárói való deliberatio. (1699.) 1885. 
154. 
Ráczok. A — Székely Mózesnek. (1594.) 1901. 444. 
Radeczius István ingóságainak leltára. (1581.) 1892. 559. 
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Radnótjái levéltárából. A gróf Tholdalaghyak —. (1268 — 
' 1585.) 1888. 80. 
Rákóczi-árvák. A — 1688-ban Munkács várában maradt 
és Pa takra vi t t ingó értékeinek lajstroma. 1886. 769 
» -emigratio. Franczia levelek és jelentések a — tör-
ténetéből. (1716 —1722.) 1905. 112. 185. 
» -forradalom. Adalék a — történetéhez. X I I I . 227. 
» -harang. A püspökladányi —. 1878. 708. 
» -kor. Adalék a — irodalmához. 1895. 619. 
» Adalékok a — történetéhez, a Gencsy-család bal-
kányi levéltárából 1904. 35. 
» -korból. Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a 
(I703-I7I3-) 1884- 740-
» Müveltségtörténeti adatok a —. 1888. 789. 
» Öt ismeretlen nyomta tvány a —. 1879. 806. 
» -szabadságharczból. Apróságok a —. (1707 —1709.) 
1908. 307. 
I. Rákóczi Ferencz és Zrínyi Ilona lakodalmi ünnepélve. 
(1666.) 1881. 585. 
» fejedelem utasítása sárospataki várnagyai szá-
mára. (1666.) 1882. 374. 
IL Rákóczi Ferencz kora. (1701 —1712.) 1882. 149. 348. 
» Adatok — erdélyi fejedelemmé választatásához. 
(1704—1705) 1906. 1. 198. 408. 
» 1704/5-iki erdélyi had já ra t a történetéhez. Gróf 
Pekry Lőrincz leveleiből. 1899. 458. 
» 1705. évi d iadalkapuja Erdélyben. 1897. 541. 
» felkeléséhez. Adalékok — Szabolcs vármegye 
levéltárából. 1909. 133. 269. 336. 1910. 7. 
» fejedelem levelei Máramaros vármegyéhez. (1703 — 
1709.) 1908. 574. 
» hadjára ta i ra vonatkozó följegyzések Szentmiklósy 
Godofréd egykori krónikájában. (1703--1719.) 
1911. 203. 
» dr. Kochanszky Mihály krakkói egyetemi tanár-
nak naptárkiadásra engedélyt ad. (1707.) 1879. 
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» szőllőművelési szabályzata 1700-ból. 1879. 582. 
» fejedelem udvar tar tás i szabályzata. 1880. 571. 
1881. 158. 
» udvarának ellátása. (1707.) 1895. 388. 
» udvari közgazdasági tanácsának utasítása a nagy-
és felsőbányai bánya és munkácsi pénzverőház 
inspectora számára. (1710.) 1881. 371. 
» -féle ingóságok. Zrínyi Ilona és — jegyzékei. 
(1707-1711.) 1879. 171. 
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II. Rákóczi Ferencz. A hazai képzőművészet, műipar, 
nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztar tás tör-
ténetéhez — udvarában és korában. (1706 —1711.) 
1882. 555. 745. 1883. 184. 375. 
» Szőnyi Is tván kérelme — fejedelemhez. (1708.) 
I895- 398-
Id. Rákóczi Györgynek, mint Borsod vármegye főispánjának 
esküje. (1615.) VI. 244. 
I. Rákóczi György. Adalék — és a porta összeköttetéseinek 
történetéhez, 1894. 81. 482. 
» Adatok — kora történetéhez. 1885. 32. 
» Adatok — fejedelem uralkodása történetéhez. 
(1637-1646.) 1904. 596. 
» agarainak jegyzéke. (1644.) 1886. 206. 
» birtokviszonyai történetéhez. (1642.) 1895. 157. 
» és Bethlen Gábor özvegye közti egyezkedés a 
munkácsi váruradalom iránt . (1631.) 1878. 194. 
» edictuma udvari népe számára. (1645.) 1893. 
522. 
» fejedelemsége történetéhez. 1884. 658. 
» kincsei. (1643.) 1878. 940. 
>  kiváltságlevele a brassai rézmivesek javára. (1635.) 
1898. 724. 
» konyhai rendtar tása . (1634.) 1882. 395. 
» külföldi összeköttetései történetéhez (1643 — 1646.) 
1884. 681. 
» sajá tkezű levelei Mednyánszky Jónáshoz. (1646 — 
1647.) 1882. 326. 
» Levelek és acták — és a porta diplomáciai össze-
köttetéseinek történetéhez. (1631 — 1633.) 1883. 
417. 656. 
» levelezése a brassai bíróval és tanácscsal. (1631 — 
1646.) 1892. 700. 1893. 307. 505. 
» Okiratok — uralkodása történetéhez. (1632.) 1899. 
385- 577-
» Okiratok — és II . Rákóczi György történetéhez. 
(1635 — 1660.) 1887. 209. 
» Okmányok — történetéhez 1631-ben. 1898. 18. 
» összeköttetése Francziaországgal. (1638 — 1644.) 
1889. 686. 1890. 59. 
» A pénzügyi viszonyok történetéhez — idejében. 
1894. 703. 
» tárgyalásai Gusztáv Adolffal. (1631 — 1632.) 1892. 
4 5 2 . 
» Üjabb okiratok — külföldi összeköttetései törté-
netéhez. (1646 — 1647.) 1894. 355. 
I. Rákóczi György védlevele a brassai kőmíves czéhnek. 
(1636.) 1895. 587-
» -gyei. Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése 
(1629 — 1644.) 1881. 641. 1882. 134. 279. 
» Rákóczy Pál levelezése —. (1632 — 1635.) 1884. 
658. 
» -höz. Levelek —. (1615 — 1622.) 1887. 268. 
» Rőthi Orbán jelentései — az 1636-iki mozgalmak 
idejében. 1891. 344. 
» -tői Három levél I. és I I . —. (1629.) 1898. 370. 
II. Rákóczi György fejedelemsége történetéhez. (1656 — 
1657.) 1893. 673. 
» Diplomácziai okmányok — uralkodása történeté-
hez. (1651 — 1658.) 1893. 409. 678. 
» kormányzói utasi tása. (1644.) 1891. 155. 
» küzdelmei történetéhez. (1657—1660.) 1893. 323. 
» levele Wesselényi Ferenczhez. (1650.) 1880. 798. 
» levelei Rhédey Ferenczhez. (1658 — 1660.) 1892. 96. 
» Levelek és okiratok — diplomácziai összeköttetései 
történetéhez. (1649 — 1655.) 1889. 326. 451. 637. 
» Okiratok I. és — történetéhez. (1635 — 1660.) 
1887. 209. 
» Vásárlások — lakodalmához. (1642.) 1881. 180. 
» Meghivó — temetésére. (1661.) 1899. 504. 
» temetése. (1660.) 1880. 582. 
» -höz. Jelentés — Csáky István hatalmaskodásairóL 
(1656.) 1892. 749. 
» Zrinyi két levele —. (1654. 1655.) 1890. 204. 
» -tői. Három levél I. és —. (1629.) 1898. 370. 
Rákóczi József herczeg. Az utolsó erdélyi trón jelölt tör-
ténetéhez. (1737 —1739.) 1890. 401. 
Rákóczi Lajos levele a beszterczei tanácshoz. (1601.) 1893. 
186. 
» gyászjelentése. (1612.) 1888. 202. 
Rákóczi László gróf levele 1659-ből. 1890. 800. 
Rákóczi Pál tanulókori levelei a grácziegyetemből. (1611— 
1616.) 1887. 259-
» » levelezése I. Rákóczi Györgygyei. (1632— 
1635.) 1884. 658. 
Rákóczi Zsigmond életéhez. (1599 — 1602.) 1907. 266. 
» és Homonnay Bálint versengése történetéhez. 
(1607 — 1608.) 1899. 273. 
» egy magyar levele 1584-ből. 1878. 191. 
» fejedelem végrendelete. (1607.) 1884. 561. 
» kormányzósága történetéhez. (1606.) 1886. 204. 
» herczeg házassága történetéhez. (1650.) 1879. 607. 
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Rákóczi Zsigmond levelezése. (1642 — 1652.) 1887. 417. 653. 
1888. 104. 285. 1890. 229. 424. 597. 1891. 75. 209. 
Rákócziak. A — levéltárából. (1611 — 1630.) 1893. 577. 
1894. 106. 447. 656. 1885. 104. 307. 457. 653. 
» Regesták a külföldi levéltárakból Brandenburgi 
Katal in és a — történetéhez. (1629—1658.) 1880. 
132. 356. 
Raysz János és Udvarhelyi Péter. A kassai kamara instruc-
tiója — számára. 1664. má jus 24. és aug. 20. 1899. 
551-
Rejormatio. Adalékok a — és a tudományok történetéhez 
Magyarországon a XVI.. században. 1885. 335. 
5I9-
» Adatok a szepességi — történetéhez. (1542 — 
I545-) I905- 377-
» Oklevelek a magyarországi — korából. (1530— 
1560.) 1881. 242. 450. 675. 
» Az oláh — történetéhez. (1680 —1686.) 1878. 706. 
Regécz vára történetékez a XVII . század második felé-
ben. 1889. 1. 
Regestái. A budai kápta lan —. (1148—1649.) XI I . 3. 
Regesták a m. tud . Akadémia levéltárában létező s Olasz 
országban másolt magyar történelmi vonatkozású 
oklevelekről. (901 — 1439.) 1888. 450. 
» Alsófehér vármegye levéltárából. (1291 — 1605.) 
1907. 80. 
» Bakonybéli — a XV. század első feléből.. (1406— 
1449.)' 1903. 355. 
» Bakonybéli — a XV. századból (1451 —1500.) 
I907- 379-
Regesták. Budai — a magyar történet legrégibb idejétől 
1541-ig. I. 71. 
» Budai — az Anjouk korában. IV. 91. 
» Csehországi — Prágában. (1365 — 1790.) 1891. 
296. 455. 660. 1892. 159. 292. 
» Erdély történetéhez. (1551 —1553.) 1891. 431. 
639. 1892. 143. 267. 474. 651. 
» VII . Incze pápa korából. (1484—1492.) 1902. 511. 
» kismartoni —. (1617 — 1645.) X. 3. 
» külföldi levéltárakból. (1371 —1627.) 1878. 417. 
901. 1879. 353- 529- 787-
» a külföldi levéltárakból Brandenburgi Katalin és a 
Rákócziak történetéhez. (1629—1658.) 1880. 132. 
356. 
» a külföldi levéltárakból. II . Rákóczi Ferencz kora. 
(1701 —1712.) 1882. 149. 348. 
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Regesták a külföldi levéltárakból a Thököly-korszak s a 
török kiűzésének történetéhez. (1672 —1705.) 1881. 
522. 
» a külföldi levéltárakból a török-magyar viszonyok 
történetéhez. (1660 — 1664.) 1880. 741. 1881. 114. 
» a liptói és turóczi registrumhoz. (1230—1391.) 
1904. 74. 240. 356. 
» Magyar — a bécsi császári levéltárból. (1118 — 
1605.) IX . 1. 
» Magyar — a szepesi kápta lan , jászai s leleszi kon 
ventek Kassa és Sopron városok és több magá-
nosok levéltárából és gyűj teményéből . (1228 — 
1643.) IX. 97. XI . 125. 
» Mihály va jda életéhez. (1599 — 1601.) 1883. 721. 
1884 /32 . 248. 438. 628. 
» a római Dataria-levéltárak Magyarországra vonat-
kozó bulláiból II . Pál és IV. Sixtus pápák idejé-
ből. (1467—1482.) 1899. 1. 235. 
» Római magyar —. IV. 227. 
» a római és pármai levéltárakból. (1524—1597.) 
1905. 311. 
» VI. Sándor pápa korából. (1492 —1497.) 1904. 161. 
» a va t ikáni levéltárból. (1343 — 1428.) 1894. 15. 
1895. 58. 260.. 
Regestrum. Liptói — 1391-ből. IV. 3. 
» A liptói és turóczi —. (1391.) 1902. 1. 194. 
» regni Transsylvaniae. (XVII. elejéről.) 1879. 393. 
Regestruma. A t ihanyi vár —. (1585 — 1590.) 1879. I 2 4-
565. 1880. 398-
Regestrumhoz. Regesták a liptói és turóczi —. (1230 —1391.) 
1904. 74. 240. 356. 
Rendtartása. Bocskay hadainak — 1606-ból. 1903. 476. 
» A nagyszombati csizmadia mesterlegények — 
1674. és 1705-ből. 1885. 184. 
» Az Óvárhoz tar tozó városok és fa lvakban lévő 
bírák — 1635-ből. 1905. 572. 
» I. Rákóczi György konyhai —. (1634.) 1882. 395. 
» A surányi erdők —. (1776.) 1911. 311. 
Rész gyűlés. Az 1657 Íul- 21-én Jolsván ta r to t t — iromá-
nyai. 1884. 586. 
Révay Ferencz jelentése a magyarországi végvárak álla-
potáról 1588-ban. 1894. 29. 
» Istvánnak és Ferencznek végrendelete Budavár 
alat t , 1541-ben jul. 16-án. 1882. 550. 
» Kata, Kendy Gáborné végrendelete. (1595.) 1893. 
175-
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 9 
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Révai Szidónia levelei férjéhez. (1656 — 1704.) 1889. 150. 
270. 
» László levelei Eszterházy Miklós nádorhoz. (1644.) 
1909. 307. 
» Kivonatok — naplójából. (1600 — 1655.) I I I . 245. 
Rézmívesek. I. Rákóczi György kiváltságlevele a brassai 
— javára . (1635.) 1898. 724. 
Rezneki-család. A —. 1893. 709. 
Rhédey Ferencz bihari főispán életéhez. (1608.) 1884. 398. 
» bihari főispán végrendelete. (1621.) 1884. 130. 
» biztosí tó levele Kemény Jánosnak. (1661.) 1893.525. 
» erdélyi fejedelem végrendelete. (1667.) 1884. 134. 
» Meghívó — temetésére. (1667.) 1899. 505. 
» -hez. II. Rákóczi György levelei —. (1658 — 1660.) 
1892. 96. 
» Lónyai Anna —. (1661.) 1893. 524. 
Rhédey Jánosné Kornis Margit nászhozománya 1627-ből. 
1885. 398. 
» László gr. naplója (1653 — 1657.) I. 213. 
» tör ténet i maradványai . (1658 — 1663.) XVII . 
Riemer András végrendelete. (1534.) 1889. 384. 
Rirnay János szülei. XI . 238. 
» portai vásárlásai. 1878. 153. 
Rödern Menyhért cs. tábornagy tudósítása Nagyvárad 
1598-iki ostromáról. 1878. 101. 
Római curia. Thelekessy Is tván egri püspök elmozdítása 
és a —. (1710 —1712.) 1896. 646. 
» Dataria levéltárak. Regesták a — Magyarországra 
vonatkozó bulláiból I I . Pál és IV. Sixtus pápák 
idejéből. (1467 — 1482.) 1899. 1. 235. 
» emlékek a magyar egyház XV. századi tör téneté-
ből. 1900. 1. 
» levéltárakból. Oklevelek a —. (1344 —1410.) 1892. 
385-
» és pármai levéltárakból. Regesták a —. (1524— 
1597.) 1905. 311. 
» magyar regesták. IV. 227. 
Rőthi Orbán jelentései Rákóczihoz az 1636-ki mozgalmak 
idejében. 1891. 344. 
Roussel és Talleyrand követesége az orosz czárhoz. (1628 — 
1634.) 1887. 53. 
Rovnai levéltárából. Báró Skerbenszky Fülöp —. (1603 — 
1622.) 1887. 253. 
Rozgonyi István levele Párisból. (1416.) 1902. 575. 
» levele Zsigmond király perpignoni tartózkodásáról. 
(1415.) 1900. 449. 
I 
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Rozsnyay Dávid az utolsó török deák életéhez. (1663 — 
1677.) 1882. 775. 1884. 201. 
» Oklevelek — fogsága történetéhez. (1679—1682.) 
1883. 1 5 5 . 
» egy ismeretlen követjelentése. (1670.) 1882. 332. 
Rozsnyó város számadásai. (1555 — 1596.) 1883. 767. 1884. 
161. 360. 
» város 1703. évi számadása. 1886. 388. 585. 
Rozsnyói bányászat . A — a XVII . század közepén. 1882. 
399-
Rudolf levele Illésházy Istvánhoz. (1603.) 1878. 388. 
» levele a szászokhoz. (1600.) 1894. 748. 
Ruhaérték. Női — a XVI. században. (1580.) 1887. 791. 
Ruháinak összeírása. János király kincseinek és —. (1538.) 
1888. 566. 
Ruhák. Magyar hö lgy—a XVI. századból. (1563 — 1597.) 
1883. 594. 
Sabácz. Belgrád és — feladása történetéhez. (1519. 1523.) 
1887. 800. 
Sadler Fülöp követsége Bethlen Gáborhoz. (1626.) 1891. 
430. 
Ságh. Újvár , Drégely — és esztergomérsekségi várak 
zsenge korából. 1897. 545. 
Sajólád Borsodban. IX. 244. 
Salamon-család. A mileji — adománylevele I I I . Béla 
királytól. (1178.) 1898. 333. 
» Vincze úr levéltárából. (1646—1668.) 1885. 415. 
Salvus conductus 1560-ból. 1895. 387. 
Samarjay János ref. püspök levele. (1625.) 1887. 411. 
Sámbokréti Mihály 1683-iki diariuma. 1885. 391. 
VI. Sándor pápa. Regesták — korából. (1492 —1497.) 1904. 
161. 
Sándor Gáspár kapi t iha két levele. (1690.) 1888. 807. 
» leveleiből. (1690.) 1878. 707. 
» György és neje Nyikos Anna végrendelete 1665-ből. 
1884. 771. 
» Pál kapi t iha, az erdélyi nemzeti fejedelemség utolsó 
évei. X I X . 121. XX. 3. 
Sankt-lambrechti benczés apátság. A stájerországi — levél-
t á rának magyar vonatkozású részei. 1907. 259. 
Sankt-Pölten. Oklevelek Magyarország és az alsóausztriai 
— város összeköttetéseihez. (1482 — 1552.) 1908.150. 
Sárkány-rend. A — történetéhez. (1460.) 1880. 775. 




Sáros. Abauj vármegye levele — vármegyéhez a sáros-
pa tak i iskola helyreállítása i ránt . (1683.) 1897. 380. 
Sárospataki. A — borbélvczéh rendszabályai. (1607.) 1891. 
148. 
» A — fegyver tár la js t roma 1642-ből. 1879. I54-
» A — iskola történetéhez. (1588.) 1890. 389. 
» A — iskola történetéhez. (1615. 1629.) 1891. 341. 
» Abauj vármegye levele Sárosvármegyéhez a — 
iskola helyreállítása i ránt . (1683.) 1897. 380. 
» A — magyar krónika. (1523 — 1615.) IV. 43. 
X I I . 288. 
» A — lakatosok, bádogosok, órások, puskaművesek, 
asztalosok és fejérmívesek czéhlevele 1608-ból. 
1893- 373-
» A — templom történetéhez. (1561.) 1890. 389. 
» I. Rákóczi Ferencz utasítása — várnagyja i szá-
mára. (1666.) 1882. 374. 
Sárossi Andrásról búcsúztató. (1724.) 1881. 345. 
Sárvár tör ténetéhez. (1590.) 1899. 575. 
Sayghó Benedek pannonhalmi főapát naplójegyzetei 1722-
ből. 1909. 321. 
» pannonhalmi főapát naplójegyzetei. (1723 —1725.) 
1901. 387. 513. 
S cheringer György magyar lutheránus lelkész levele. 
1899. 178. 
Schiessler Gáspár kassai polgár naplója a Rákóczi-korból. 
(1703-1713.) 1884. 740. 
Schlözer Ágost Lajos levele Hell Miksához. (1772.) 1905. 143. 
Schwendi Lázár. VII . 264. 
Sebészet. Adalék a magyar — történetéhez. 1878. 87. 
Selmeczbányán. Két német alchymista — 1585 — 1586. 
években. 1905. 418. 553. 
Selmeczbányai. A — levéltár legrégibb czéhlevele 1487-ből. 
1605. 147. 
Semptei vár. A — felszerelése 1639-ben. 1905. 152. 
Sennyey Pongrácznak. Az aranyosszékiek —. (1602.) 1901. 
'446. 
Sepsiszék adózása. (1665 — 1668.) 1894. 596. 
Serédi-emlék. A bártfa-makoviczai — építése. (1566.) 
1882. 206. 
» Loboczky Mátyás és — pöre. (1549.) 1895. 392. 
» Benedekné Új laki Borbála feljegyzései. (1659—1689.) 
1880. 180. 
» György kassai kapi tány hűségfogadalma. (1552.) 
1901. 474. 
» kassai kapi tány utasítása. (1552.) 1901. 117. 
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Serédi Istvánhoz. Barcsay Zsigmond —. (1640.) 1891. 510. 
5erényi-család. A b. Orlay és gr. — zábláthi levéltárából. 
(1566-1718.) 1898. 193. 
Serfőzés. A — történetéhez. (1673.) 1891. 693. 
Seydel János végrendelete. (1522.) 1895. 384. 
Sikátor. (1736.) IX. 243. 
Simaházy Károly Is tván kapi tány verses életrajza. 1903. 
150. 
Simon mester festő. (1521.) 1891. 507. 
Sírirata. Désházy Is tvánné szül. Bán ff y Anna —. ( 1 5 3 3 . ) 
XI . 239. 
Sírköfeliratok. Hazai —. (1426 — 1751.) 1884. 579. 
Sírköve. Gezti Jánosné szül. Sulyok Anna —. XI . 240. 
» Szelepcsényi Mihály —. (1676.) XI . 239. 
IV. Sixtus pápa. Regesták a római Dataria-levéltárak 
Magyarországra vonatkozó bulláiból II . Pál és — 
korából. (1467 — 1482.) 1899. 1. 235. 
Skerbensky Fülöp br. rovnai levéltárából. (1603 — 1622.) 
1887. 253. 
Sobjeszky levele Bécs ostromáról. (1683.) 1881. 204. 
» és Teleki levelezése. (1684—1686.) 1887. 543. 
734. 1888. 160. 334. 
Soltészok. Adalékok az o]áh va jdák , oláh és orosz kené-
zek, vagy — és szabadosok intézményéhez ha-
zánkban. 1890. 155. 474. 1894. 51. 
Sombory-család. Két oklevél a — levéltárából. (1357. 
1400.) 1888. 593. 
Somlyó várának 1498. évi leltári töredéke. 1901. 107. 
Soós Mihály levele Kosztolányi Lászlóhoz. (1764.) 1896. 
382. 
Sopron vármegye. Jegyzetek — régi földrajzához. 1884. 
209. 
» város polgári jogai és régi szokásai. 1909. 52. 481. 
» Bethlen Gábor levelei — városához. (1619 — 1620.) 
1889. 394. 
» Magyar regesták — város levéltárából. (1228 — 
1643.) IX. 97. XI . 125. 
Soproni. Adatok a — jezsuiták történetéhez. (1555 —1704.) 
1885. 35.6. 
» A — kapi tányság és királyi adóról szóló oklevelek. 
I. 143. 
» országgyűlés. Berényi György naplója az 1634 — 
1635-ki — és az 1637-ki pozsonyi országgyűlésről. 
1885. 118. 
» tudósok. IX. 213. 
Spielenberger Sámuel festőművész. (1647.) 1899. 725. 
f 
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Statutum a gyulafehérvár i nemesek hadnagya számára. 
(1660.) 1880. 409. 
Statutuma. Kassa város legrégibb —. (155?—1563.) 1885. 
578-
» Kolozsvár legrégibb —. (1513.) 1896. 180. 
Statútumai. Kassa város — a XVI. század második felé-
ből. 1893. 380. 
Stirchich Gáspárné. Maj thényi Klára, előbb Hancsók 
Jánosné, u tóbb — végrendelete. (1709.) 1904. 126. 
Stöckel Lénárt. (1551.) 1885. 539. 
» levele. (1559.) 1889. 602. 
Stoya vornik levele Béldi Pálhoz jobbágyok ügyében. 
(1675.) 1895. 590. 
Strassburg Pál követsége történetéhez. (1628 — 1629.) 1892. 
448. 
Sükösd György. Nagyteremi — végrendelete. (1631.) 1901. 
299. 
Sulyok Anna, Gezti Gáspárné sirköve. XI . 240. 
» György végrendelete. (1537 — 1539.) 1887. 787. 
» Jánoshoz. Szánthoi Molnár Mihály levele — PaP_ 
marasztás ügyében. (1642.) 1887. 816. 
Sümegen. Dunántúl i vármegyék gyűlése —. (1708.) 1899. 
193-
Surányi erdők. A — rendtar tása . (1776.) 1911. 311. 
Svédországban. Magyar tör ténet i adatok —. I I I . 255. 
» Meerbott Henrik követsége —. (1637.) 1892. 458. 
Svédországi. Okiratok a — levéltárakból. (1613 — 1645.) 
1892. 440. 592. 
»Syntagma«. A — irói t iszteletdíja. (1593.) 1882. 394. 
Szabadosok. Adalékok az oláh va jdák , oláh és orosz kené-
zek vagy soltészok és — intézményéhez hazánk-
ban. 1890. 155. 474. 1894. 51. 
Szabályzati könyve. Kassa város eskü és —. (1578.) 1883.793. 
Szabó Imréhez. Lippay János levele —. (1562.) 1897. 379. 
» János kötelezvénye. (1475.) 1891. 506. 
Szabolcs vármegye főispánjai . (1210 — 1889.) 1893. 714. 
» levéltárából. Adalékok II . Rákóczi Ferencz fel-
keléséhez. 1909. 133. 269. 336. 1910. 7. 
» történetéhez. (1666.) 1899. 501. 
» vármegyéhez. Homonnai Bálint —. (1608.) 1900.603. 
Szabolcsi ha jdúk . A — levele Kassa városához. (1621.) 
1891. 508. 
» ref. egyház. A — történetéhez. (1632.) 1899. 500. 
Szabók. A nagyváradi — czéhszabályzata 1614-ből. 1901. 
127. 
» A szatmári — czéhszabályzata 1525-ből. 1908. 79. 
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Szakácskönyv. XVII . századbeli —. 1881. 367. 569. 1882. 
188. 380. 
Szalárdi életéhez. (1665.) 1880. 414. 
Számadás 1697-ből. Borsodmegyei —. 1885. 608. 
Számadása. 1538 — 1540. János király —. 1889. 188. 
» 1487. Kassa —. 1889. 588. 
» 1496. Kolozsvár városa —. 1883. 571. 
» 1703. Rozsnyó város —. 1886. 388. 585. 
Számadásai. 1382 — 1388. A kassai ref. egyház gondnoká-
nak —. 1894. 152. 522. 
» 1583. 1584. 1600. A magyar kamara —. 1900. 61. 
»
 I 555 —1596. Rozsnyó város —. 1883. 767. 1884. 
161. 360. 
Számadásaiból. Zólyom város —. (1400 —1470.) 1893. 361. 
Számadások. 1632. Gyöngyösi János és Leövey Márton —. 
1901. 464. 
» 1650. —1655. Kassai ref. egyházi —. 1899. 151. 
Számadáskönyve. 1537—1540. János király —. 1895. 570. 
Számadási könyve. Kassa város 1556-ki —. 1896. 160. 
» II . Lajos — 1525 jan. — julius 16. X X I I . 45. 
Szamosközy István. (1564.) 1907. 438. 
» tör ténet i maradványai . 1889. 299. 
» Űjabb pótlékok — történeti feljegyzéseihez. 1892. 
402. 577. 
Szaniszló Zsigmond naplói. (1682 — 1711.) 1889. 230. 503. 
708. 1890. 77. 307. 493. 756. 1891. 267. 
Szapáry András maradékinak osztálylevele 1660-ból. 1883. 
601. 
Szász bevándorlók. A szepességi — megszűnt egyleteiről. 
1885. 27. 
» -flamand. A — bevándorlás történetéhez. 1898. 373. 
Szászokhoz. Rudolf levele a —. (1600.) 1894. 748. 
Szathmáry György primás leveleiből. (1508 — 1518.) 1894. 
183. 
Szatmár vármegye történetéhez. (1663.) 1885. 621. 
» , Ugocsa és Máramaros vármegye adólajstroma 
1564-ből. 1878. 345. 
» megvétele 1605-ben. X X I I . 267. 
Szatmári-. A — békepontok szövegének egybehasonlító 
vizsgálata. VII . 213. 
» A — csizmadia czéh régi jegyzőkönyveiből. (1658. 
1660.) 1878. 705. 
» A — szabók czéhszabályzata 1525-ből. 1908. 79. 
» A — szűcsök 1564. évi privilégiuma. 1895. 560. 
Széchenyi Ferenczhez. Barcsay Ábrahám levele gr. —. 
(1783-1792.) 1904. 539. 
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Széchenyi István levelezése a gödi arenda ügyében. (1844.) 
1908. 365. 
» -nak a pesti hengermalomra vonatkozó kiadat lan 
iratai. (1837 —1847.) 1910. 321. 481. 
Széchy György gyászjelentése. (1625.) 1885. 176. 
» Katalinhoz. Bethlen Gábor levele —. (1616.) 1887. 
811. 
» Mária. Meghivó — lakodalmára. (1634.) 1887. 819. 
» » -nak. Adalék — életrajzához. (1667.) 1886. 
790. 
Széchyek. A filpesi — hagyatéki pöre. (1461 — 1464.) 1898. 
577-
Szécsényi alkudozások. Adatok az 1628. évi — történeté-
hez. 1902. 418. 481. 
Széchényi konvent . A — történetéhez. 1886. 353. 521. 
Székely Antal tudósítása a hadadi csatáról. (1562.) 1900. 141 
» István levele. (1563.) 1889. 604. 
» Jakab. Kevendi — végrendelete és stájerországi 
birtokszerzeményei. (1487 — 1504.) 1905. 257. 
» Mihály életéhez. (1600.) 1883. 203. 
» levele. (1600.) 1894. 748. 
» Miklós végrendelete 1517-ből. 1891. 679. 
» Mózes. Báthory Zsigmond adománylevele — szá-
mára. (1591.) 1901. 443. 
» -nek. A ráczok —. (1594.) 1901. 444. 
» Zsuzsanna parafernuma. (1680.) 1885. 172. 
^Székely krónika.« A —. (1529 — 1596.) 1880. 633. 
» oklevelek a XVI. századból. 1910. 121. 253. 
Székelyek. Adatok a — történetéhez. (1466 — 1575.) 1900. 
135-
» Bethlen Gábor 1620-ki had já ra t a és a —. 1887. 195. 
Székelyeknek. Mihály va jda adománylevele a —. ( 1 5 9 9 . ) 
1880. 789. 
Székelyhíd lerombolása történetéhez. (1664.) 1881. 202. 
Székelyudvarhelyi czéhrendszabályok. (1613.) 1887. 396. 
Szekeresek. A kassai — panaszai. (1600 — 1602.) 1901. 566. 
Szekereseinek. Kassa falvainak és — panaszai. (1598 — 
1602.) 1901. 565. 
Székesfehérvár régi állapotát ismertető oklevelek. VI. 233. 
» fémer (Médaille) emlékei. X I I I . 165. 
Székesfehérvári országgyűlés. Az 1387-iki — czikkelyei. 
1878. 172. 
Szelepcsényi György leveles tárczájából. (1649 — 1659.) 
1892. 193. 
» Kassán. (1654.) I 9 0 1 - 57°-
» Mihály sírköve. (1676.) XI . 239. 
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Szendrői levél. Két — a lovasok hópénzéről. (1633.) 1882. 
586. 
Szentgotthárdi harczról. Károlyi Sándor jelentése a —. 
(1704.) 1881. 590. 
Szentgyörgy. Adatok — város levéltárából. (1586 — 1587.) 
' 1893. 534. 
Szentgyörgyi. A — és bazíni uradalom tisztsége. (1626.) 
1881. 391. 
Szentiványi Márton diplomája. (1688.) 1896. 190. 
Szent László s í r jának káptalana Nagyváradon. 1879. 180. 
Szentmiklósy Godofréd. II . Rákóczi Ferencz had já ra ta i ra 
vonatkozó feljegyzések — egykorú króniká jában . 
(1703-1719.) 1911. 203. 
Szepesi. Adalékok a — bányászat történetéhez a X V I I . 
század elején. 1878. 667. 
» A — egyház történetére vonatkozó kivonatos kró-
nika. (1190 — 1682.) 1904. 49. 
» A — hóhér díjszabása a XV. században. 1883. 407. 
» Magyar regesták a — kápta lan levéltárából. (1228 
- 1 6 4 3 . ) IX. 97. XI . 125. 
» A — városok grófjai sorrendjének kiegészítése. 
1895. 401. 
» A — városok véradója. 1884. 337. 
Szepességben. Árak a —. 1894. 729. 
» József nádor körút ja a — 1806-ban. 1905. 446. 
Szepességi árszabály 1610-ből. 1890. 773. 
» A — reformatio történetéhez. (1542 —1545.) 1905. 
377-
» A — szász bevándorlók megszűnt egyleteiről. 
1885. 27. 
Szerb. A — fejedelemségek állapota és viszonya Magyar-
országhoz és Byzanczhoz a X I I . század közepén. 
1889. 143. 
» A — történelem forrásai és első kora. 1891. 529. 
1892. 42. 209. 
Szerdahelyi-család. A — levéltárából. (1599 — 1615.) 1890. 
539-
» János végrendelete 1604-ből. 1890. 541. 
» Mihály végrendelete 1615-ből. 1890. 545. 
Szerencsi Sámuel nagyenyedi deák reversalisa. (1674.) 
1900. 467. 
Szerszámok. Hámorbeli — összeírása. (1637.) J897- 77*-
» Tihanyi —. (1560.) 1878. 342. 
Szigetvár első ostromához. (1556.) 1881. 268. 
Szigetvári kincstári jövedelmek. Perneszy Pál t i tkos meg-
bízatása a— megvizsgálására 1564-ben. 1905. 461. 
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•Szilágyi Márton sárospataki tanár levele Hollmann Sámuel 
Keresztély gött ingai egyetemi tanárhoz. (1777.) 
1896. 746. 
Szilágysomló vá rának leltára. (1668.) 1882. 178. 
Szinyér vára leltára 1559-ből. 1878. 663. 
Szirmay Endrének önéletrajza. (1656.—1706.) 1882. 401. 
» Tamás ezredes verses búcsúztatója . (1764.) 1900. 
513. 
Szláv tör ténet i emlékek és a magyar történelem. 1879. I-
401. 609. 
Szodoray-család. A — levéltárából. (1606 — 1742.) 1900. 
592-
Szőllőmüvelés. A — történetéhez. (1671.) 1896. 371. 
/Szöllőmüvelési szabályzata. II . Rákóczi Ferencz — 1700-ból. 
1879. 582. 
Szombatosságára. Paczolay Péterné, Kornis Borbála — 
vonatkozó tanúkihallgatások. (1638.) 1884. 546. 
Szomolány vára. Adatok — és uradalmának történetéhez. 
1879, 262. 
Szondy György életéhez. (1552.) 1888. 798. 
Szőnyi István kérelme II . Rákóczi Ferencz fejedelemhez. 
(1708.) 1895. 398. 
Szövetséglevél. Az 1620. jan. 15. — variansai. 1889. 105. 
Szulejmán naplója 1529-ki bécsi hadjáratáról . X I I I . 179. 
Szunyogh-család. Apróságok a — budetini levéltárából 
(1586 — 1703.) 1885. 200. 
Szunyogi Mátyás regéczi várnagy instructiója. (1632.) 
1890. 190. 
^wcs-czéh. A nagyszombati — 1505. és 1604. évi rend-
tar tása . 1886. 369. 
» A nagyszombati — szervezete. 1899. 362. 
Szűcsök. A debreczeni — czéhlevele 1449-ből. 1900. 296. 
» A debreczeni — rendszabályai a XVI. század vé-
géről. 1884. 758. 
» A szatmári — 1564. évi privilégiuma. 1895. 560. 
Szüney István kassai kautor könyvtára . (1635.) 1892. 
573-
» javai. (1635.) 1893. 188. 
» végrendelete. (1612.) 1902. 144. 
» Péter végrendelete. (1656.) 1902. 146. 
Táborozás. Az 1683-ki — történetéhez. Gr. Bat thyányi 
Kristóf és Ádám dunántúl i tábornokok levelezé-
seiből. 1887. I 0 2 - 293. 
Táborozásból. Károly Gusztáv őrgróf jelentései az 1685 — 
1686-ki —. 1887. 275. 495. 765. 1888. 140. 
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Tádzs üt Tevárich Szádüddin Chodzsa Effendi —. Hu-
nyady János hat legnagyobb csatája, melyet szul-
tán Murád és Mohamed ellen vit t . XI . 197. 
Talleyrand és Roussel követsége az orosz czárhoz. (1628 — 
1634.) 1887. 53. 
Támadás. Az 1673-ki — történetéhez. 1879. 815. 
Támadása. Adatok Homonnai György — történetéhez. 
(1616.) 1885. 804. 
» Balassa Zsigmond —. (1616.) 1881. 551. 
» Levelek Bethlen Is tván 1636-ki — történetéhez. 
1884. 304. 486. 
» okiratok Bethlen Is tván 1636. évi — történetéhez. 
1909. 378. 
Tanácsosi. Magyar kir. — czímnek adományozási ok-
mánya 1618-ból. 1891. 511. 
Tanügy. A kassai — történetéhez. (1516 — 1683.) 1890. 
790. 1891. 692. 1S92. 186. 1897. 380. 
» A magvar — történetéhez. (1571 — 1683.) 1897. 
380. 
Tanuló. Egy magyar — végrendelete 1521-ből. 1884. 
125. 
Tanulói útlevél külföldi iskolába. (1664.) 1900. 468. 
Tanulók. Külföldi — levelei. (1625 — 1626.) 1885. 179. 
» Magyar — a bázeli egyetemen. (1660 — 1852.) 
IX. 239. 
» Magyar — a franekeri egyetemen. (1623 — 1790.) 
1886. 599. 792. 1887. 196. 
» Magyar — a jénai egyetemen. (1550 — 1850.) I X . 
219. 
» Magyar — Wittenbergben Melanchton haláláig. 
VI. 207. 
Tanúvallatás a XVI-ik századból. (1575.) 1881. 787. 
Tarapovics Bazil vladika fogsága. (1640 — 1642.) 18842 
673-
Tárgyalások. Az 1641-iki —. 1892. 471. 
» Az 1643-iki —. 1892. 603. 
» Az 1644-ki —. 1892. 605. 
» Az 1645-ki —. 1892. 621. 
Tatai János önéletírása. (1669 — 1725.) 1903. 138. 280. 
Tatár rabság. (1662 — 1665.) 1899. 380. 
» Pár adat a — rabok történetéhez. (1662 — 1663.) 
1888. 603. 
» Okiratok a török — rabok történetéhez. (1621 — 
1735.) 1886. n o . 
Tatárjárás. Az 1559. évi Bars vármegyei —. 1905. 590. 
Tatárjárásról. Ének a —. 1878. 369. 
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Tatárok. Quos Bela rex Hungarorum velut dominus papa 
nunt i ad tar taros misit. (1246.) 1878. 376. 
Tatárral. Pálffy Miklós levelezése a törökkel és — a béke 
felől, 1599 őszén. 1885. 566. 
Teleki Mihály kérvénye Báthory Zsófiához. (1662 ?) 
1893. 527. 
» a bujdosók vezére. (1672.) 1899. 499. 
» Oklevelek — és a bujdosók diplomatiai alkudo-
zásainaktör ténetéhez. (1675 — 1685.) 1890. 511. 637. 
» Sobjeski és — levelezése. (1684 — 1686.) 1887. 543. 
734. 1888. 160. 334. 
» levelezése Újhelyi Pál huszti praefectussal. (1670.) 
1899. 496. 
» -hoz. Zrinyi Ádám levele —. (1690.) 1887. 196. 
Telekiek. A — marosvásárhelyi levéltárából. (1640 — 1700.) 
1881. 139. 1885. 812/1888. 385. 
Temes vármegye főispánjai , a temesvári pasák és tar to-
mányi elnökök. XI I . 157. 
Temesvárott. Ti tkos társula tok — a múlt (XVIII.) szá-
zadban. 1884. 513. 730. 
Temetkezési költségek a XVII . századból. 1878. 354. 
» szertartása. Magyar főrangúak — a XVII . szá-
zadban. 1894. 738. 
Tesla Mihályról. Siralmas krónika —. (1696.) 1879. 37$-
Teuffenbach Rudolf dunáninneni főkapi tány jelentései 
Balassa Zsigmond elfogatásáról. (1616.) 1900. 149. 
Thelekessy Imre kassai kapi tány végrendelete. (1560.) 
1891. 139. 
» István egri püspök elmozdítása és a római curia. 
(1710—1712.) 1896. 646. 
Thököly-féle mozgalom. Adatok a — történetéhez. (1677 — 
' 1694.) 1899. 433. 
» mozgalmak. Az 1686-ki — történetéhez. 1898. 77. 
» korszak. Regesták a külföldi levéltárakból a — 
s a török kiűzésének történetéhez. (1672 — 1705.) 
1881. 522. 
Imre-féle oklevelek. (1683 — 1684.) 1886. 127. 
» és a franczia diplomatia. (1674 —1687.) 1886. 333. 
480. 1887. 155. 319. 527. 749. 1888. 471. 707. 
» pátense Zemplén megyéhez. (1684.) 1893. 384. 
» -hez. Kassa kérvénye —. (1683.) 1901. 572. 
» István levelező könyve. (1657 — 1666.) 1896. 193. 
» Zsigmond ajánlólevele trombitása érdekében. (1655.) 
1903. 147. 
Tholdalaghy Jánosné végrendelete. (1666. )i890. 787. 
» Mihály évkönyve. (1613 — 1615.) 1881. 1. 
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Tholdalaghy Mihály 1619-ki követ járása. 1882. 470. 
» és társai vallomása Bethlen Is tván 1629-ki agita-
t ioja ügyében. 1884. 114. 
Tholdalaghvak. A gróf — radnót fá i levéltárából. (1268 — 
1585.) 1888. 80. 
Tholdi Pál. Nemes — végrendelete 1709-ből. 1902. 582. 
Thury Benedeknek, Palota vá rkap i t ányának utasítása 
1567-ből. 1905. 459. 
Thnrzó György levele. (1616.) 1881. 393. 1887. 407. 
» nádor leveleiből. (1609 — 1610.) 1907. 271. 
» -gyei- Gróf Illésházy levelezése —. (1602 — 1608.) 
1882. 419. 
» -höz. Ba t thyány i Ferencz levelei — és Thurzó 
Imréhez. (1606. —1620.) 1879. 
» Imre követsége. (1620.) 1889. 100. 
» -hez. Ba t thyány i Ferencz levelei Thurzó György-
höz és —. (1606 — 1620.) 1879. 96. 
» Péchy Simon levelei — 1620. decz. 24. —1621. 
máj . 13. 1878. 119. 
» Imrénéhez. Várday Kata levele leányához —. 
(1620.) 1899. 378. 
» Mária, Vizkelethy Mihályné gyászjelentése. (1662.) 
1891. 515. " , 
Thurzók. A — levéltárczájából. (1618 — 1625.) 1881. 706. 
Tihanyi szerszámok. (1560.) 1878. 342. 
» vár regestruma. (1585 — 1590.) 1879. 124. 565. 
1880. 398. 
Tinódi Sebestyén életéhez. ( 1 5 5 4 — 1 5 5 7 . ) 1888. 598. 
» és családja történetéhez. 1889. 199. 
Tisza Máté végrendelete. ( 1 5 9 5 . ) 1891. 334. 
Tiszántúli ev. ref. papok. (1597—1679.) 1898. 621. 
» A — vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 
1563-ból. 1884. 391. 
Tiszta János t es tamentuma. (1647.) 1891. 688. 
Tisztviselők. Állami — és kamarai a lkalmazot tak fizetése 
1549-ben. 1907. 477. 
» Az Árpádkori megyei —. 1897. 439. 653. 1898. 
105. 1905. 43. 164. 
» Árpádkori udvari — sorozata. 1899. 638. 
Titkos tanácsban. A cs. és kir. — tárgyal t magyar vonat-
kozású ügyek 1701 —1705 közti időből. 1897. 385. 
» társulatok Temesvárott a múlt (XVIII.) század-
ban. 1884. 513. 730. 
Tizedlajstromok. Erdélyi káptalani —. (1331 —1497.) 1911. 
401. 
Tizedszedők. Királyi — utasítása 1597-ből. 1911. 478. 
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Tököly Miklósné boszorkány pöre. (1662.) 1896. 171. 
Tomori-család. Torna vármegye X I I I . századi kiterjedése 
és a — történetéhez. 1883. 209. 
» Pál k iadat lan levelei. (1508 — 1526.) 1882. 78. 201. 
orda Zsigmond. Gyalui —. (1545 — 1568.) 1885. 524. 
Tordai végzései. Az erdélyi »universitas nobilium« 1342-ki 
—. 1886. 202. 
Torna vármegye X I I I . századi kiterjedése és a Tomori-
család történetéhez 1883. 209. 
Tornai várőrség. A — hadi szabályzata 1636-ból. 1880. 776. 
Török. Nádori óvás a — békeszegései ellen. (1639 — 1640.) 
1899. 565. 
» A — császár várad iaknak adot t edictuma. 1895. 
586. 
» Keresztények — fogságban. (1599 — 1600.) 1901. 
567. 
» Győr vármegyének 1642-ben összeírt sérelmi jegyző 
könyve a — ellen. VII . 92. 
» Adalékok Erdély és a bécsi udvar diplomatiájá-
hoz a 200 év előtti — háborúk idejében. (1686.) 
1886. 296. 
» A 200 év előtti — háborúk történetéhez. (1686.) 
1886. 315. 
» Egy — határigazitási engedély. (1671.) 1882. 773. 
» Adalék a — hódítás korához. (1603.) 1899. 192. 
» Regesták a külföldi levéltárakban a Thököly-kor-
szak és a — kiűzésének történetéhez. (1672 —1705.) 
1881. 522. 
» Egy renegát íródiák levele egy — könyvecske iránt. 
(1556.) 1894. 189. 
)> Liptay Imre — követsége 1619-ben. I. 195. 
XI I . 287. 
>  Egy — levél 1673-ból. 1882. 207. 
» levelek a kismartoni levéltárból. (1607—1643.) 
1885. 574. 
» levelezése. Illésházy Is tván —. (1607—1609.) 1879. 
63. 
» magyar levelek Pálffy Miklóshoz. (1588 — 1594.) 
18S1. 691. 
» Adaléka — magyar viszonyok történetéhez. (1643.) 
1885. 619. 
» Regesták külföldi levéltárakból a — magyar vi-
szonyok történetéhez. (1660 — 1664.) 1880. 741. 
1881. 114. 
» Adalékok a — magyarkori beltörténethez. (1641.) 
VI. 103. 
US 
Török. Adalék az 1522-iki — portyázás történetéhez 
1891. 160. 
» Az aszalaiak adója — részre. (1610.) 1901. 567. 
» Okiratok a — ta tár rabok történetéhez. (1621 — 
1735.) 1886. 110. 
» Esztergomi — tisztek levelezése Nagy Ferencz 
érsekújvári lovashadnagygyal. (1651 — 1658.) 1895. 
725-
» Adalék Magyarország kapuszám szerinti adózása 
történetéhez a — uralom idejében. X I I I . 220. 
Török Bálint. Enyingi — életéhez. (1529. 1537.) 1879. 
192. 1901. 475. 
» Balázs. Pani — végrendelete 1604-ből. 1888. 571. 
» Katalin bűnpöre. (1614.) 1891. 317. 
Törökkel. Pálffy Miklós levelezése a — és ta tár ra l a béke 
felől 1599. őszén. 1885. 566. 
Történetirodalmi mű. Néhány XVI. századi ismeretlen — 
nyoma. 1879. 399-
Trakostyáni levéltárából. A gr. Draskovich-család —. 
(1548-1686.) 1893. 342. 441. 631. 
Trencsénvári napló a kuruczvilágból. (1704.) 1896. 1. 
Tudományok. Adalékok a reformatio és a — történetéhez 
Magyarországon a XVI. században. 1885. 335. 
519-
Tudós társaság. Okmányok az erdélyi — igyekezetek tör -
ténetéhez. (1793 — 1845.) IX. 117. 
Tudósítás Belgrád elfoglalásáról 1688-ban. 1895. 32. 
» Harcztéri — az esztergomi táborból, 1594-bőL 
1902. 578. 
» Eg}/korú — I. Károly angol király kivégezteté-
séről. (1649.) 1879. 396-
» Konstantinápolyi magyar — a perzsa és orosz 
háborúról. (1555.) 1878. 188. 
Tudósítása. Hanvay Péter és Pászthóy Máté követségi — 
1640-ből. 1878. 392. 
» Rödern Menyhért cs. tábornagy — Nagyvárad 
1598-iki ostromoltatásáról. 1878. 101. 
» Székely Antal — a hadadi csatáról. (1562.) 1900. 
, ,
 I 4 I -
Tudósítások. Harcztéri — Bécs 1683. évi ostromáról. 1902. 
475-
» Egykorú — a pórlázadásról. (1514.) 1891. 337. 
Tudósok. Adatok magyar — és írók életéhez. 1881. 258. 
1882. 360. 
» XVI. századi magyar — levelei. 1881. 470. 
» Soproni —. IX. 213. 
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Tunyogi Sámuelről. Szépének —. (1689.) 1879. 372. 
Turini. A — békekötés 1381-ben. XI . 3. 
Turóczi. A liptói és — registrum. (1391.) 1902. 1. 194. 
» Regesták a liptói és — registrumhoz. (1230 —1391.) 
1904. 74. 240. 356. 
Tüzérségi felszerelése. Kassa város —. (1552. 1557.) 1901. 
121. 
/Tüzes Gábor emlékirata Magyarország kormányzásáról. 
(1701.) 1900. 219. 
Udinei polgárokhoz. Erzsébet királyné levele az —. (1383.) 
1893- 377-
Udvarhelyi Péter. A kassai kamara instructiója Raysz 
János és — számára. 1664 május 24. és aug. 30. 
1899. 551. 
Udvarhelyi vár. Az — történetéhez. (1620 — 1625.) 1906. 
314-
Udvárhelymegye levéltárából. (1604 —1677.) 1907. 287. 
» Oklevelek Erdély történetéhez —. (1615 — 1676.) 
1889. 119. 354. '1893. 648. 
Udvari tisztviselők. Az Arpádkori — sorozata. 1899. 
638. 
Udvartartása. I. Apafi Mihály —. 1894. 557. 
Udvartartási i ratok. Munkácsi le l tárakés —. (1680 — 1701.) 
1900. 321. 
» szabálvzata. II . Rákóczi Ferenc fejedelem —. 
1880. 571. 1881. 158. 
Ugocsa vármegye alispánjai . (1337—1870.) 1878. 695. 
» Szatmár és Máramaros vármegye adólajstroma 
1564-ből. 1878. 345. 
» vármegye levéltárából. Kuruczvilági emlékek —. 
(1681 —1711.) 1901. 397. 
Ügyvédvállás. (1639.) 1889. 608. 
Újbánya magisztrátusa a XVI—XVII . században. 1908. 
595-
Újbányán. Varázslat — 1637-ben. 1908. 304. 
Újhelyi Pál követ utasítása az 1655-iki pozsonyi ország-
gyűlésre. 1899. 7 16. 
» Teleki Mihály levelezése — huszti praefectussal. 
(1670.) 1899. 496. 
Újlaki Borbála, Serédi Benedekné feljegyzései. (1659— 
1689.) 1880. 180. 
Újlaki György feljegyzései. (1626—1655.) 1880. 179. 
» István és Mátyás. Mobilia Mathiae Újlaki per Mar-
gare tam Dersi resignata Stephano Újlaki. (1586.) 
1880. 770. 
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Újvár, Drégely és Ságh esztergomérsekségi várak zsenge 
korából. 1897. 545. 
Ukkon pohár. Az —. (1561.) 1897. 570. 
» pohara. (1581.) 1878. 657. 
» poharára. Az — vonatokzó szerződés. (1604.) 
1894. 379. 
I. Ulászló király 1444. évi kiadat lan levele. 1895. 400. 
» Gyászvers — halálakor. ( 1 4 4 4 . ) 1895. 575. 
II. Ulászló adománylevele Krisanic Jánosnak. ( 1 5 1 3 . ) 
1885. 197. 
» király veszedelme. (1509.) VII . 263. 
» jövedelmeinek jegyzéke. 1880. 167. 
» -hoz. Miksa levele. — (1506.) 1892. 570. 
Ungh vármegye. Nemes — limitatiója az eladandó és 
veendő marhákról in anno 1666. 1894. 544. 
» Az erdélyi rendek levele — közönségéhez. (1660.) 
1899. 719. 
Unverzagt Ábrahám. Müller János Fülöp levelei — selmecz-
bányai főjegyzőhöz az 1616. évből. 1904. 434. 558. 
Utasítás Békés Gáspár részére. (1570.) 1882. 581. 
» Csejthe várnagyja számára. (1630.) X. 240. 
» Két — János Zsigmond korából. (1570 —1572.) 
1882. 581. 
» Palota vár kap i tányának , Thury Benedeknek 
1567-ből. 1905. 4 5 9 / 
» Serédi György kassai kap i tánynak adot t utasítás. 
(1552.) 1901. 117. 
» Követi ~ az 1617. országgyűlésre. 1881. 78. 
Utasítása. Gróf Bercsényi Miklós — gróf Eszterházy Dániel 
al tábornagy részére. (1710.) 1884. 347. 
» Gróf Csáky Is tván — konyhamestere részére. 
(1643.) 1900. 147. 
» Eszterházy Miklós nádor — semptei várnagyának. 
(1640.) 1903. 296. 
» A kassai élelmezési biztos — 1553-ból. 1903. 471. 
» Királyi tizedszedők —. 1597-ből. 1911. 478. 
» Egy 1634. évi követ —. 1697. 535. 
» Nádasdy Ferencz — a mezei pásztorok számára. 
(1649.) 1884. 558. 
» Pázmány Péter — Bélaváry Dávid részére. (1617.) 
X. 239. 
» Pesti Ferencz deák lustramester — 1555-ből. 1903. 
474-
» A pozsonyi koronaőrség — 1657-ből. 1903. 479. 
» I. Rákóczi Ferencz — sárospataki várnagyja i 
számára. (1666.) 1882. 374. 
Pelz : A Magyar Történelmi Tár Tartalommutatója. 10 
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l Utasít sa. II . Rákóczi Ferencz udvari közgazdasági tanácsá-
nak — a nagy- és felsőbányai bányák és a mun-
kácsi pénzverő házi inspectora számára. (1710.) 
1881. 371. 
» I I . Rákóczi György kormányzói —. (1644.) 1891. 
155-
» A kassai kamara — Raysz János és udvarhelyi Péter 
számára, 1664. má jus 24. és aug. 30. 1899. 551. 
» Szunyogi Mátyás regéczi várnagy —. (1632.) 1890. 
190. 
» Újhelyi Pál követ — az 1655-iki pozsonyi ország-
gyűlésre, 1899. 716. 
/Utasításai. Gr. Forgách Ádám — galgóczi és gácsi tisztjei-
nek. (1644 — 1647.) 1891. 517. 697. 
» A kassai élelmezési biztos — 1553-ból. 1903. 471. 
Utazása. Bethlen Péter — történetéhez. (1628.) 1884. 590. 
Utazásához. A kis gróf —. (1628.) 1881. 197. 
Utazási levél. Két — a XVII . századból. (1626. 1627.) 
1881, 193. 
» naplóia. Bezerédj Zsigmond —. (1665 — 1691.) 
1883/ 348. 
Útiköltségeinek jegyzéke. Csáky Is tván — 1666-ból és 1675-
ből. 1883. 584. 
Útlevél. Tanulói útlevél külföldi iskolába. (1664.) 1900. 468. 
Váczi hódoltság. A — történetéhez. (1642.) 1894. 379. 
» kápta lannak. A — legrégibb pecséte. (1268 — 1300.) 
VI. 257. 
Vajda Ignácz. I I . Lajos adománylevele — számára. (1520.) 
1894. 176. 
Vajdák. Az oláh kenézek, oláh és orosz — vagy soltészek és 
szabadosok intézményéhez hazánkban. 1890. 155. 
474. 1894. 51. 
Váradi Mihály naplója. (1667—1690.) 1904. 153. 
Várak. Régi — összeírása 1648. körül. 1881. 199. 
Varázslat Újbányán 1637-ben. 1908. 304. 
Várday Kata levele lányához Thurzó Imrénéhez. (1620.) 
1894. 378. 
» gyászjelentése. (1630.) 1888. 203. 
» Pál érsek ingóságai. (1553.) 1894. 170. 
Vargák. Kassai — czéhlevele a XV. század végéről. 1900. 
155-
Város. Az öt — szövetsége. (1635.) 1907. 282. 
» Egy magyar — viszontagságai a XVI. század 
második felében. 1883. 767. 1884. 161. 360. 
Vas vármegye. Adat — történetéhez. (1325.) 1897. 374. 
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Vásárlásai. Bethlen Gábor portai — 1620-ból 1878. 678. 
» Rimay János portai —. 1878. 153. 
Vásárlások I I . Rákóczi Györgv lakodalmához. (1642.) 1881. 
180. 
Vásárok. A kassai — történetéhez. 1891. 695. 
Vasipar. A — története Dobsinán. A bánya és —. 1880. 
609. 1881. 28. 494. 
Fass Márton. Szigeti — szepesi kamarai tanácsos végrende-
lete. (1667.) 1901. 455. 
Vatikáni levéltárból. Reges ták—. 1894. 15. 1895. 58. 260. 
•Végek. Adat a — viszonya történetéhez. (1681.) 1893. 
736. 
Végrendelet. Egy 1517-iki —. IX. 243. 
» Két - a XVII . és XVII I . századból. 1878. 949. 
» Két —. (1612. 1656.) 1902. 144. 
» Két — a XVII . századból. 1884. 130. 
» Egy érdekes — a XVII I . századból. 1891. 481. 
Végrendelete, 1487 — 1504. Kevendi Székely J a k a b — és 
stájerországi birtokszerzeményei. 1905. 257. 
» 1509. Illésházy Mátyás —. 1878. 655. 
» 1517. Bodó Ferencz magyar —. 1890. 558. 
» 1517. Székely Miklós —. 1891. 569. 
» 1521. Egy magyar tanuló —. 1884. 125. 
» 1522. Ákosházi Sárkány András —. 1901. 137. 
» 1522. Seydel János —. 1895. 384. 
» 1534. Riemer András —. 1889. 384. 
» 1537v I539- Sulyok György - . 1887. 787. 
» 1541 júl. 8. Révay Is tvánnak és Ferencznek Buda-
vár alatt kelt — 1882. 550. 
» 1557. Dióssy Miklós —. 1896. 565. 
» 1557. Miksich Márton —. 1885. 768. 
» 1560. Thelekessy Imre eperjesi kapi tány —. 1891. 
139-
» 1562. Oláh Miklós - . 1896. 136. 
» 1566. Kövesdy Lukács —. 1903. 156. 
» 1577. Szilágyi Nagy Péter —. 1905. 279. 
» 1578. Gyulaffy László —. 1911. 594. 
» 1579. Békés Gáspár —. 1891. 145. 
» 1579. Oláh Ilona —. 1897. 361. 
» 1584. Tersaczky Frangepán Klára —. 1879. 153. 
» 1586. Bocskay Klára —. 1878. 143. 
» 1592. Gyulai Pál két —. 1900. 145. 
» 1592. Máriássy Anna —. 1882. 542. 
» 1595. Kendy Gáborné Révay Kata —. 1893. 175. 
» I595- Mondotay* Pálné —. 1901. 146. 
» 1595. Tisza Máté —. 1891. 334. 
10* 
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Végrendelete. 1596,1612. Illésházy Is tván és Pálffy Kata —. 
1897. 749. 
» 1599. Illésházy Mátyás —. 1878. 655. 
» 1600. Bakich Mihály —. 1900. 317. 
» 1604. Szerdahelyi János —. 1890. 541. 
» 1604. Pani Török Balázs —. 1888. 571. 
» 1607. Rákóczi Zsigmond fejedelem —. 1884. 561. 
» 1612. Szüney Is tván —. 1902. 144. 
» 1615. Szerdahelyi Mihály —. 1890. 545. 
» 1621. Rhédey Ferencz bihari főispán —. 1884. 130. 
» 1631. Nagyteremi Sükösd György —. 1885. 299. 
» 1637. Nagyapponyi Apponyi Balázs (a latin költő) 
—. 1901.^576. 
» 1637. Koháry Péterné, Balassa Borbála —. 1908. 
50-
» 1638. Allia Sámuel —. 1884. 563. 
» 1643. Bogády András —. 1890. 185. 
» 1644. Csató Zsófi —. 1884. 564. 
» 1647. Petki Farkasné —. 1878. 949. 
» 1647. Tiszta János —. 1891. 688. 
» 1655. Bisterfeld —. 1893. 171. 
»• 1656. Szüney Péter —. 1902. 146. 
» 1658. Barkóczy László —. 1901. 150. 
» 1663. Eszterházy György püspök —. 1900. 452. 
» 1663. Nádasdy Ferencz országbíró —. 1888. 176. 
369. 580. 
» 1663. Sándor György és neje Nyikos Anna —. 
1884. 771. 
» 1664. Gr. Es terházy Pál —. 1911. 151. 
» 1666. Tholdalaghy Jánosné —. 1890. 787. 
» 1667. Rhédey Ferencz erdélyi fejedelem —. 1884. 
134-
» 1667. Szigeti Vass Márton szepesi kamarai taná-
csos —. 1901. 455. 
» 1678. Gr. Eszterházy Pál —. 1911. 598. 
» 1679. Kerechényi András —. 1882. 773. 
» 1691. Gyulay Ferencz —. 1884. 137. 
» 1699. nov. 25. Borbereki Alvinczi Péter ítélő-
mester —. 1899. 539. 
» Béldi Pál —. 1899. 342. 
» Cserei Mihály — • 1881. 148. 
» 1700. Gr. Pekry Lőrinczné —. 1895. 730. 
» 1709. Majthényi Klára, előbb Hancsók Jánosné, 
utóbb Stirchich Gáspárné —. 1904. 126. 
» 1709. Nemes Tholdi Pál —. 1902. 582. 
» 1710. Béri Balogh Ádám —. 1894. 374. 
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Végrendelete. 1731. Gr. Korniss Zsigmond —. 1892. 173. 
» 1737. Gersei Petheö Magdolna grófnő —. 1901. 
477-
» 1742—1759. Gr. Bethlen Kata — és alapító levelei. 
1895. 531. 737. 
» 1757. Gr. Lázár Ádámné, Dániel Anna —. 1878. 
955-
» 1766. Gradeczi Stansith Horvá th Gergely —. 1904. 
145-
» 1769. Niczki Niczky Lázár —. 1908. 346. 
» 1785. Szirmai Kalós László —. 1908. 302. 
Végrendeletek. (1509—1588.) 1900. 310. 
» (1551. 1554. 1695.) 1885. 409. 
» és leltárak a XVI—XVII . századból. (1597— 
1699.) 1899. 323. 507. 673. 
Végrendeleti könyve. Eper jes város —. (1474—15x3.) 1909. 
438-
/Végvárak. Révay Ferencz jelentése a magyarországi — 
állapotáról 1588-ban. 1894. 29. 
Végvárakra. Segélyszedés a — 1522-ben. 1898. 177. 
Végvári élet 1573-ban. 1884. 750. 
Velenczei követsége. Beriszló Péter — 1504-ben. 1891. 
5°5-
» követségei. Lónyai Albert zenggi kapi tány —. 
(1501-1515) . X X I I . 1. 
Vér György ingóságai leltára 1697-ből. 1885. 401. 
Veráncsics Antal mint egri püspök. 1879. 597. 
» levelezése a kassaiakkal. (1560 — 1563.) 1895. 207. 
» Farkas. A pozsonyi kamara rendelete — fizetése 
tárgyában. (1592.) 1903. 146. 
Verbőczy István életéhez. (1528.) 1902. 159. 
» kiadatlan levelei és egy országgyűlési beszéde. 
(1513-1526.) X X I I I . 123. 
Veres-család. A nagyváradi — levéltárából. (1486—1685.) 
1887. 717. 
Veresmarty Gáspár levele Kemény János fejedelemhez. 
(1661.) 1896. 369. 
Veszprém városának történetei: Veszprémi krónika. 1905.13. 
Veszprémi káptalan. A — kincseinek összeírása 1429 —1437. 
évekből. 1886. 553. 1887. 173. 
» püspökség. Egy adat a kanai apátság és a — tör-
ténetéhez. (1495.) 1881. 384. 
Viselet. A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti —, fegy-
vergyártás és háztar tás történetéhez II . Rákóczi 
Ferencz udvarában és korában. (1706 —1711.) 
1882. 555. 745. 1883. 184. 375. 
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Visszavonulás. Az 1683-iki — történetéhez. 1895. 396. 
Vitézek. A szabad — kóborlásai a XVII . században. 1885. 
792. 
Vitnyédy István levelei. (1652 — 1664.) XV., XVI. 
» leveleiből. (1668.) 1880. 206. 
Vizakna történetéhez. (1559. 1567.) 1881. 189. 
Vörösvári levéltárból. Levelek és ál lamokmánvok a —. 
(1552-1623.) X I X .
 3 . 
Werner György életéhez. (1550.) 1880. 208. 
Wesselényi Ferencz nádor három levele. (1659 — 1660.) 
1904. 473. 
» Nádasdy és — leveleiből a XVII . század közepén. 
(1643—1658.) 1880. 209. 
» nyílt levele a felsőmagyarországi fellázadt pórok-
hoz. (1661.) 1899. 503. 
» -hez. II . Rákóczi György levele —. (1650.) 1880. 
798. 
» Miklós báró levelei Deák Ferenczhez. (1841 — 1850.) 
1904. 292. 321. 
» kiadat lan levelei Kossuth Lajoshoz. (1842 — 1848.) 
1903. 1. 161. 321. 583. 
» -hoz. Kossuth Lajos kiadat lan levelei —. (1833 — 
1848.) 1902. 161. 321. 
» írt politikai levelek. (1834—1848.) 1906. 231. 
» Pálné, Béldi Zsuzsánna ingóságai. (1690.) 1899. 
355-
Wittenbergben. Magyar tanulók — Melanchton haláláig. 
VI. 207. 
Zábláthi levéltárából. A báró Orlay és gróf Serényi-
család —. (1566—1718.) 1898. 193. 
Zágrábi miséskönyv. Egy régi — megismertetése. X I I I . 
234-
Záloglevél 1679-ből. 1894. 163. 
Zaránd. Arad- és — vármegye. (1558—1565.) 1895. 
358. 
Závodszky György k iadat lan naplójából. Buda és Pest 
történeteihez toldalék. (1598—1602.) VI. 264. 
Zay Ferencz. Adatok — életéhez. (1555 — 1569.) 1899. 
3 2 0 -
» Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és — 
kassai főkapi tány összeköttetéseinek történeté-
hez. (1560 — 1573.) 1890. 209. 
Zermegh János életéhez. (1576.) 1894. 568. 
» tör ténet író életéhez. 1899. 474. 
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Zemplén. Thököly Imre pátense — megyéhez. (1684.) 
1893. 384-
Zempléni. A — ref, diecoesis zsinatai. (1629—1645.) 1909. 
184. 406. 
Zétényi levéltára. A gróf Klobusiczkyek —. (1528 — 1714.) 
1895. 1. 
Znióváralja ostroma. (1682.) X X I I . 279. 
Zólyom város számadásaiból. (1400 —1470.) 1893. 361. 
Zólyomi Dávid. I f j . Bethlen Is tván és — reversalisa. (1630.) 
1884. 786. 
» Krisztina. Meghívó — lakodalmára. (1642.) 1887. 
815. 
Zonuki grófságról. A —. 1885. 481. 674. 1886. 58. 250. 
447. 679. 1887. 79. 339. 511. 685. 1888. 64. 301. 
Zrinujvár építése okai. 1888. 605. 
Zrínyi-javak. A Muraközön levő — összeírása. (1694.) 
1896. 529. 
» Ádám levele Teleki Mihályhoz. (1690.) 1887. 
196. 
» György b ir tokainak fölbecslése (1592.) 1895. 
329-
» Ilona. I. Rákóczi Ferencz és — lakodalmi ünne-
pélye. (1666.) 1881. 585. 
» és II . Rákóczi Ferencz-féle ingóságok jegyzékei. 
(1707—1711.) 1879. 171. 
» levelei. (1681 —1687.) 1880. 417. 
» leveleiből. (1681.) 1881. 204. 
» Pogány Menyhérthez. (1687.) 1893. 533. 
» János gróf fogsága. (1678—1679.) 1893. 529. 
» Miklós (szigetvári) életéhez. (1564.) 1884. 198. 
» bán két levele. VII . 251. 
» -ról. Levelek a két —. (1557—1565. s 1627—1661.) 
1907. 70. 
)> gróf egyességlevele gróf Draskovich Gáspárral. 
(1651.) 1879/ 598. 
» a költő. Adatok — irodalmi működéséhez. 1879. 
198. 
•>) ismeretlen munká ja . 1890. 1. 261. 
» két levele II . Rákóczi Györgyhöz. (1654. 1655.) 
1890. 204. 
» olasz levele egy bizalmas emberéhez, 1663 ápr. 30. 
1899. 573-
» Montecuccoli és — vi tá ja . 1887. 641. 
» pá lyá jának vége. (1664.) 1894. 577. 
» csehországi rokonairól. 1878. 963. 
» -ról. Két költemény —. 1903. 387. 
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Zsigmond király budai építkezéseihez. (1420 —1424.) 1895. 
205. 
» Rozgonyi I s tván levele — perpignoni tartóz-
kodásáról. ( 1 4 1 5 . ) 1900. 449. 
» Gregorii Corrarii oratio ad Sigismundum. (1433.) 
1899. 18. 
» korabeli. A Pannonhalmán őrzött Guary-levéltár 
— kiadat lan oklevelei. 1908. 551. 
Zsinat. Az 1298-iki budai — végzései. 1881. 583. 
Zsinatai. A zempléni ref. diecoesis —. (1629—1645.) 1909. 
184. 406. 
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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A KIADÁSA. 
I. 
MAGYAR T Ö R T É N E L M I TÁR. 
A történelmi kútfők ismeretének elő-
mozdítása. Szerkesz t i : Toldy Ferencz. 
1856—1877 . 2 5 kötet. I. és I I . kötet 
elfogyott. A további kötetek t a r t a l m a : 
— I I I . kötet : Nagy Grritti Alajost illető eredeti emlékiratok. — 
Kemény J . gróf Mihály vajda, — Knauz N. Az 1397-iki 
országgyűlés végezménye. — Kisebb közlések. Egy czímrajzzal 
— IV. kötet : Érdy J . Liptói regestrum 1891 bői. — Toldy F. Sáros-
pataki magyar krónika 1523—1615.—Wenzel Gr. Budai regesták 
az Anjouk korából. — Szilágyi S. Oklevelek Bethlen G. 1619— 
20-iki hadjárata történetéhez.— Nagyi . Római magyar regesták 
— VI . kötet : Wenzel Gusztáv. A Héderváry Fer. jószágai fölötti per 
és ítélet 1523-ban. — Szilágyi S. Történelmi följegyzések 1481-
1752. — Adalékok a török-magyar beltörténethez. — Mayer 
E. Oklevéli adalékok. — Révész J . Magyar tanulók Witten-
bergben. — Podhraezky J . Okmányos közlések. — Kisebb 
közlések 
— XI I . kötet : Knauz N. A budai káptalan regestái 1148—1649. — 
Pesty Fr . Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák és 
tartományi elnökök. — Wenzel Gr. Okmányi adalék Borbála 
és Erzsébet magyar királynék birtokáról 
— X I I I . kö te t : Jakab E. Erdély egyháztörténelméhez. — Torma K. 
Okmányok az 1607. és 1608. évek történetéhez. — Érdy J . 
Székesfehérvár érememlékei. 8 rézmetszettel, Budenz J . Szulej-
mán naplója 1529-iki bécsi hadjáratáról — Kisebb közlemények 
— XIV. kötet : Marino Sanuto Yilágkrónikájának Magyarországot 
illető tudósításai. 1496—1501. I . közlemény. Közli Wenzel Gr, 
(A I I . közleményt lásd a »T. Tár* X X I Y . kötetében) 
— XV. köte t : Yitnyédi István levelei 1652—1664. Adalékul a X V I I . 
század politikai és erkölcs-történetéhez. Közli Fabó A. I. kötet. 
— XVI . kötet : Vitnyédi István levelei. 1652—1664. Közli Fabó A. 
I I . kötet 
— X V I I . kötet : Rhédey László történeti maradványai 1658—1663. 
Közli Nagy Iván 
— X V I I I . kö te t : A Kemény-család fejedelmi ágának okmánytára. Köz-
ügyek 1538—1722. Közli P. Szathmáry Károly. — Aruczikkek 
szabályzata -1627—1706. évekből. Közli Nagy Iván 
— XIX. köt^t : Szilágyi S. Levelek és államokmányok. 1552—1623. 
— Thaly K. Bocskay István leveleskönyve. 1605. márcz. 20-tól 
április 29-ig. — Jakab E. Sándor Pál kapithia s az erdélyi 
nemzeti fejedelemség utolsó évei. I . közlemény 
— XX. kötet : Jakab E. Sándor Pál kapithia s az erdélyi nemzeti 












1541. évi bevételéről Mazza A. egykorú jelentése. — Knauz N. 
Okmánykalászok. — Érdy J . Éremtani egyveleg 
— X X I . köte t : Jakab E. Az utolsó Apafi. Történeti tanulmány 
— X X I I . kötet : Lónyai Albert zengi kapitány velenczei követségei 
1501—1515. — II. Lajos király számadási könyve, 1525. 
január-július 16. Közli Fraknói Vilmos. — Oklevelek az ipar 
és kereskedés történetéhez Magyarországon a XVI . és X V I I . 
században. Közli Szilágyi Sándor. —- Apró történeti közle-
mények. Nagy Ivántól 
— X X I I I . kötet : Zahn J . Nagy Lajos magyar király mint közbenjáró 
Ausztria és Aquiléja között. 1360—65. — Óváry L. A Nagy 
Lajos és V. Károly franczia király között tervezett szövetség. 
1374—76. — Dr. Marczali H. Közlemények a párizsi nemzeti 
könyvtárból. — Fraknói V. Werbőczy István kiadatlan levelei 
és egy országgyűlési beszéde. 1513 —1526. —- Szilágyi S. Okmá-
nyok és levelek az 1595—1598-iki prágai alkudozások történeté-
hez. — Nyáry A. Marc. Antonio Ferrari, Castaldo tábornok 
titkárának jelentése Martinuzzi meggyilkoltatásáról 1552. febr. 19. 
— X X I V . kötet : Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot 
illető tudósításai. I I . közlemény. (Az első közleményt lásd a 
»T. Tár.« X I V . kötetében.) Közli Dr. Wenzel Gusztáv 
—• X X V . köte t : Marino Sanuto Világkrónikájának Magyarországot 







I I . 
Második sorozat: Történelmi Tár. 
Kiadta az Akadémia támogatásával 
a „Magyar Történelmi Társulat" . 
III. 
Harmadik sorozat: Magyar Történelmi Tár. 
I. K Ö T E T : 
Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai (1500—1502, 1505..) Közzé-
teszi Dr. Divéky Adorján. Budapest 1914. 260 1. Ára 6 kor. 
22119. — Budapest, az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája. 
